



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1 内外諸外科辞典 ゲハーモスト 1836 1 10
2 人体窮理書 アファンエルペキユム 1836 1 2
3 小児ウァートルカンクルの治療書 アホットギートル 1835 1 1
4 和蘭国にて医者に拍たる規則の書 1 1
5 シーキテキュンテ コシランディーノ 1833 1 1
6 マテリヤメディカー イペイ 1821 1 1
7 治療書 コンスビュルグ 1833 1 2
8 フォルクスゲネースキュンデ オシアントス 1835 1 1
9 シーキテキュンデ コシスビルグ 1 1
10 内科並びに外科のレセプトの書 1 1
11 フルブァントの書 ゲイフアンエペン 1829 1 1
12 テオリーエンプラクティキの外科道具並フルハントの書 アポットキートル 1636 1 5
13和蘭国の毒草を配したる書 ミクエル 1837 1 1
14 オプタルモヤーピユリユレンター 1836 1 1
15外科書 セロイス 1 10
16人身窮理書 リセラント 1 3
17 レールテルゲネースミツデレン エムエプラック 1835 1 1
18治療書 コンスビュルグ 1836 1 2
19 マニウェルデスバンダーゲス 1 1
20人体窮理書 プレツゲン 1 1
21 セルフベスメッティング自然と腐敗する病 1836 1 1
22 アスシュラープファードルランツティドシキリフト 1 1
23 ウァールネーミング経験書 リカルト 1 1
24 マテリヤメディカー イペイ 1 1
25外科書 セロイス 1 8
26オントレートキュンデ解体書 イホスマックス 1 2
27 シンキングコールツ ミシール 1 1
28ゲソンドヘイドレスセエンフォールズワンゲルフロウエン妊婦の養生書 1 1
29 フルバンドレール巻木綿 ファンエペン 1 1
30人体窮理 ビュルメンバク 1 1












5 Ziektekunde，3dele惣 Conradi 1833
































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
36窮理書 ボイス 1 1
37窮理書 マルティネット 1 4





43 ピラールステユールマンスコンスト船乗り書 1 2
44 ピラールステルレキュンデ星のことを記したるもの天文書 1 1
45 ピラールベシケレイヒングファンシキップ舟一式の書 1 2
46 ゲシキードエンレツトルキュンデイクメンゲルウェルキ 1 4
47 フランスエンホランツ辞書 1 2
48エンゲルスエンホランツ辞書 1 2
49 アマルガマーテエビプリヨテーキ 1 3
50オリヒールゼーレグロデルフォルケン 1 1
51 ウェイラントハント辞書 1 1
52 ウェイラントハント辞書 1 1
53ヘイエルハントレイディンク 1 1
54ベシケレイヒングファンユノートほうき星の事 ファンハルイ 1 1
55ベシケレイヒングデルステルレンへ一メル天文書 1 1
56 トイゲンファンシキップ舟乗りの書 1 1
57セーマンスレイドグラート舟乗りの書 1 1
58エンゲルセ辞書 1 1
59 フランス辞書 1 1
60ニウエンホイス辞書 1 10
61 イペイ分離書 1 9





































































95 テゥースタントハンオーストインディー ハンホーゲンドルプ 1
96 フルハンデリンゲンハンバターヒヤーセゲイトスカップ 3
97ネードルエンホーグトイツオールテンフック 2






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
354ゲデンキブック ウィルレム 1
355オーフルデスペルリング シーゲンベーキ 1805 1
356文法書 ウェイラント 1805 1
357文法書 ベイエル 1827 1
358ウェイラント辞書 ウェイラント 1830 1
359ゲスラグテンデルセルフスタンディゲナームウォールデン モイト 1824 1
360辞書 マルテイン 1829 1
361ハントウォールデンブック ウェイラント 1828 1
362ハントウォールデンブック ボムホフ 1828 1 2
363ランドボウテユスセンデケールキリンゲン ステユルレル 1845 1
364ゲシクテン 1
365デディリーレイケンデルナテユール ローシース 1813 1 2
366ヤツパン メイラン 1837 1
367ヤツパン ティルデイング 1824 1





























































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
389アルゲメーネベパーリンゲンファンウエットゲーフィング 1846 1
390モスト治療書 モスト 1835 2 14
391ウェイラント文法書 ウェイラント 1846 4 4
392ウェイラント辞書 ウェイラント 1799 2 22
393辞書 ボイス 1769 1 10
394エンゲレスウォールデンブック 1832 1 2
395ウエイラントキュンストウォルデンブック ウェイラント 1846 1 1
396ボイス窮理書 ボイス 1769 1 1
397リユジメンター 1827 4 4
398セインタクシス 1810 1 1
399レイキシケープスボウキュンデ レイキ 1822 2 2
400マーリン辞書 マーリン 1 2
401ハルマー辞書 ハルマー 1 2
402ベルセリユース分離書 ベルセリユース 1834 1 6
403シケイエンアルツセネイメングキュンデイグアルシーフ 1830 1 5
404アンセレインコロイトキュンデ アンセレイン 1830 1 1
405コロイトキュンデファンコロイデンエンアルツネイケワスセン 1790 1 6
406オイルケンステグノロギーセハントブック 1 1
407エルンストフェールウェルケン セスセレル 1823 1 1
408レゲレメントオップェキセルシティーンデルインファンテリー 1831 1 2
409オンドルウエイスインベウエーギングデルラステン セーソグ 1835 1 1
410ハントレイデイングトットケンニスデルアルテイルレリー ファンオーフルスタラ 1842 1 1
411フォールシキリグトトットベディーニングファンバテレイゲシキュット 1844 1 1
412ハントレイディングフォールエキセルシティーンデルベレーゲリングゲシキ 1 1
413リルダーテンスコールフォールインファンテリー 1833 2 2
414ベギンセレンデルプランテンキュンデ ファンハル 1836 1 1
415メイステレデパリスフランスローマン 1 20
416ネードルランツマカゼイン 1834 1 2
417ネードルランツマカゼイン 1836 1 1
418ネードルランツミュセユム 1844 1 1
419ネードルランツミュセユム 1841 1 1
420フルサーメングファンネーゲンドイセントウォールデン ファンウェイン 1841 1 1
421ネードルランツハントスルマガゼイン マートスカッペイ 1843 1 2
422ニーウェインディーセフルハーレン リットル 1845 1 2









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数




428辞書 ホルトロップ 1823 1 1
429辞書 マルテイン 1841 1 1
430レールデルゲネースミッデレン ファンデワートル 1841 1 1
431フルロスキュンデ ファンシァルリー 1845 1 2
432フルロスキュンデ マイキリー 1838 1 1
433人体窮理書 セバスティヤーン 1839 2
434アルゲメーネシーキデキュンデ 　　｝　　一“Rンフアイー 1837 1





440レイスロンドムウエーレルト マートスカッペイ 1841 1
441レーフェンスゲシキーデニス・コットリードの一代記 1 2
442オウデゲシキーデニス 1 4
443ハンドレイジングトットケンニステルアルチルレリイ ファンオーフルスタラ 1842 1
444アルゲメーネゲシキーテニス フレートウ 1838 1
445シケイエンアルツセネイメンクキュンデイクァルシーフ 1825 1 5
446ベキンセレンデルプランテンキュンデ ファンファル 1
447ウエイランドキュンストウォールデンフック ウェイラント 1846 1
448ペートルデゴローテンの一代記 1
449略辞書 1 2
450ミセルデロイトル（但ミセル官名） マートスカッペイ 1841 1 1
451キュールファンベラングレイケフルハーレン マートスカッペイ 1840 1 2
452オイトゲソグテフルハーレン マートスカッペイ 1840 1 2
453フルコルテレーフエンスベシケレイフィンク 1 2
454レイスフハンウイルレム北極の地に向し道の記 バーレンツ 1 2
455インディキスオッフヘットスターツブラット 1846 1
456セーデレイケフルトーゲン エンゲレン 1841 1
457レーフェンファンデンゴウフルニュールゲネラールロキュスセン 1845 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
459アルマナックファンプレイゲースティゲン 1837 1







467メートキュンデ ラクロイクス 1835 1
468コツティゲエンエルンステイゲオップシキリフテン 1830 1
469コルトベキリップファンアルレウエーテンスカッペン 1825 1
470阿蘭陀辞書 シーゲンベーキ 1810 1
471ブリーフェンファンゲルレルト 1830 1
472辞書 ボムホフ 1834 1 2
473レーデフーリング ヒュツディング 1845 1
474ゲダグテンファンゼヤパウル 1844 1
475地理書 スクルードルステイン 1835 1
476ホルランツナーティー ヘルムル 1808 1
477和蘭辞書 ボムホフ 1846 1
478ゲディクテファンヘルムル 1804 1 3















































499レーフェンファンヤーコップカッツ キャエットーデアフリカーン 1 2
5001841年暦 1 2
501レットルキュンディゲレールキュルシス コイプル 1844 1
502ビュルゲルレイキウェットブック 1847 1
503ウェットブックフォールコープハンドル 1 5
504阿蘭陀語フランス語対訳辞書 ハル’マ 1 2
505エゲレス語文法書 ミュルライ 1837 1
506フルサーメリングファンフリーフェン 1
507レーフェンスシケッツファンイイロキュスリン イイロギュスセ 1
508カテシスミユスデルナテユーレン マルティネット 1782 1 4
509ホイスホウテレイキハントブック マルティネット 1800 1 4
510ハントブックデルシーキテキュンデ コンスブリュク 1821 1
511ゲネースキュンデイゲハントブック コンスブリュク 1821 1 2
512オーフルフルロスシング ゴリンゲン 1799 1
513ハントブックデルベハンデリングデンシーキテン スフレンゲル 1825 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
515オーフルデオーゲン べ一ル 1836 1
516ハントブックテルマテリヤメティーカー 1811 1
517オペラチーフェヘールキュンデ オンセノールト 1822 1 4
518ナテユールキュンデファンメンス ブリュメンバグ 1822 1
519ナテユールキュンデファンメンス リュセラント 1821 1 2
520ヘールキュンデ フアンギフェル 1781 1 3
521フルロスキュンデ カロマン 1817 1 2
522レールテルシーケネン モル 1820 1 3
523フォールオールデーンエンミスフロイクインテゲネースキュンテ ニーウェンホイセン 1810 1
524フルハンデリングオーフルヒポコンテイリー 1787 1
525フルハンデリングオーフルケラトネイキス メンセルト 1816 1
526オーフルスワッケスペイスフルテーリング ヒルソンフィリッペ 1823 1




531ベシケレイフィンクファンヤッパン ケンフル 1733 1
532ヤファーンセスプラークキュンストエンウォールテンブック ロールター 1843 1 2
533フレアンゲルレケントスカップペン デヒルデ 1830 1
534シーキテンデルエウロッペヤーネン リント 1781 1
535ベシケレイフィングデルフリーンデレイケエイラント ワルトル 1787 1
536ベイソントルヘーデンオーフルヤッパン テッチンキ 1824 2 4
537ベハンデリングデルポイクシーキテン 1824 1
538レイスナールオーストインディーエンシーナー ソンネラット 1785 1
539ベシケレイフィングファンシュマタラ エセルスコローン 1783 1
540ベスコウウィングデルワルフイスファンクスト ブランドリクト 1843 1
541オウトへ一デンインレミデンティーパスソラーン キュスセンダラーゲル 1840 2 4
542ベシケレイフィングファンインディーセアルシーフル カラウフェルト 1823 1 3
543トグトナールボルネオ ブローケ 1846 1 2
544フルハンテリングファンハターピアーンセゲノートスカップ 1836 1 8
545セインタクシスリュジメンター 1810 10 10
546地図 1844 2 2
547文法書 ベイエル 1839 3 3
548レーデフーリング シーゲンベーキ 1848 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
550ケネースキュンディゲハントブック ヒュクネル 1821 1 4
551辞書 1828 1 2
552キュンストウォールデンブック ウェイラント 1846 5 5
553エンシコロペティーセウォールデンブック モスト 1835 3 21
554辞書 マルティン 1841 2 2
555文法書 ビルドルデイキ 1826 2 2
556ウェイラント辞書 ウェイラント 1826 13 65
557ウェイラント文法書 ウェイラント 184614 14
558ゲネースキュンデ コンラディー 1835 1 2
559辞書 ハルマ 2 4
560マーリン辞書 マーリン 1 2
561ネートルランツアポテーキ 1841 1 1
562タクティーキデルティリーワーペネン デツケル 1831 6 12
563レゲレメントフォールデカファルレリー 2 4
564ミリタイルサックブック シカランホルスト 1828 6 6
565ミリタイルサックブック プロイン 1839 1 1
566レゲレメントデルインファンティリー 1832 4 4
567レゲレメントデルインファンティリー 1832 1 2
568ボムベカノン ヘキサイス 1835 3 3
569ボムベカノン ヘキサイス 1843 1 1
570レゲレメントデルインファンティリーエンガルニスウーンデイーンスト 1830 3 3
571レゲレメントデルアルティルレリー 1818 2 2
572シケープスストームウェルキトイゲン ホイゲンス 1847 3 6
573ハントブックフォールカノニールス 1822 2 2
574フルステルキングスキュンスト 1834 2 2
575シキートエンセイトケウェール 　　　一“　　　　　、　　　　　　　　一tァンァル不ッァン 1823 1 1
576キッツフォールオントルオフシール ヂカルテン 1839 3 3
577フルステルキンクスキュンスト サファルト 1836 2 4
578フルステルキンクスキュンスト ケルキウェイキ 1843 1 1
579ベフェスティキングスキュンスト エルゲル 1838 1 1
580ビュルゲルリイケエンミリタインボウキュンスト ストルムファンスカラフェン 1843 3 6
581ハントブックフォールインゲニュールス パスレユール 1837 1 3
582サックウォールデンブック リクトレイトネル 1839 1 1
583ステルキュンスト ラコロイキス 1825 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
585オーフルアーンレグゲンファンラントボイセン 1837 1 1
586キントルシーキテ 1845 2 4
587ラントボウ 1845 1 1
588辞書 ニーウェンホイス 1820 1 7
589ギートウェイセン ヒューキュニン 1826 3 6
590ケンニスデルアルティルレリー オフルスタラーテン 2 2
591ペロトンスコール 2 2
592ソルダーテンスコール 1 1
593オーフルワルフィスファンクスト アルトルソン 1784 1 1
594地理辞書 ファンウェイキ 1821 1 10
595阿蘭陀語エケレス語対訳辞書 ボムホフ 1832 1 2
596コロンドベギンセレンデルアルゲブラー 1819 1 1
597テーキュルテユール ヤーコツプソン 1843 1 1
598シーゲンベーキ辞書 シーゲンベーキ 1827 1 1
599辞書 ボムホフ 1846 1 1
600ベシケレイフィングファンエイスラント アルトルソン 1756 1 1
601ソーアルティルレリー カルテン 1842 1 1
602ハントレイディングトットシケイキュンデ ミュルレル 1824 1 3
603レールブックデルシケイキュンデ ファンデルホームメス 1831 1 3
604ステルレキュンデ ピラール 1834 4 4
605シケイキュンデ イペイ 1804 1 9
606シケイキュンデ トロムスドルフ 1832 1 3
607へ一ルキュンデ ファンオンセノールト 1837 1 4
608辞書 モスト 1835 1 5
609ヘールキュンデ セリュス 1834 1 5
610インステユサユメントエンフルバントレール オット 1836 1 2
611ネードルランツランセット オンセノールト 1838 1 2
612オーフルデオーゲン オンセノールト 1838 1 1
613シーキテデルゲウリグテン ラント 1838 1 1
614ネードルランツスペルリング シーゲンベーキ 1840 1 1
615ウェルキトイグキュンデ フェルダム 1828 1 8
616ナテユールレイケウェイスベゲールテ 　　一“Gスアレー 1788 1 6
617ナテユールキュンディケレスセン ティセルト 1828 1 2
618オーフルヘットティリホレネーレン フェルペアウ 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
620ニーウェンホイス辞書 ニーウェンホイス 1820 1 7
621フルロスキュンデ ビュス 1832 1 2
622レセプテールキュンデ 1846 1 1
623ナテユールキュンデ リセラント 1826 1 2
624ウェルキダーディゲメートキュンデ ナンニング 1828 1 2
625メートキュンデ デエルトル 1816 1 1
626地理辞書 ゲプロイニング 1822 1 4
627地理辞書 ゲフロイニング 1822 1 5
628ステルレキュンデ ステーンスタラー 1772 1 2
629ウェイラント辞書 ウェイラント 1790 1 11
630ソルターテンエンペロトンススコール 1815 1 1
631アールドレイキスキュンデ ファンウェイキ 1821 1 2
632シケイキュンデ ラフォイシール 1800 1 2
633シケイキュンデ 1719 1 5
634トインシーラーデン 18
635ミリタイルウェットブック 1816 1 1
636フルステルキングスキュンスト サファルト 1838 1 1
637ネードルランツウェットブック 1843 1 1
638セイルマークルスハントブック 1846 1 4
639ゲヘイメキュンストデルフィスセレイ 1845
640フワントスカップスレトル ステインヘルク 1845 1 1
641シュキュルフトヒンネンテウェーターゲンテケネーセン 1846 1 1
642ヘルケンニングデルセオセミーセストフフェン 1846 1 1




















































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
655エンゲラントエンデエンゲルセン ヒュルウル 1 2
656インフルートデケールキリングスリグトステレーケン ヨンリン 1 2
657トーフルカラグトデスレイキトムス　　　　　　　　　　　　　　　　＼ シュル 1 2
658ゲディグテン フェデブルツク 1





















表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
665エゲレス語フランス語ドイツ語和蘭語対訳辞書 1 4
666和蘭語エゲレス語対訳辞書 ホルトロップ 1824 1 2
667ウェイラント辞書 ウェイラント 1828 7 35
668ウェイラントキュンスト辞書 ウェイラント 1846 5 5
669ウェイラント文法書 ウェイラント 1846 7 7
670ニーウェンホイス辞書 ニーウェンホイス 1844 3 51
671エゲレス語辞書 ボムホフ 1 2
672分離書 ベルセリュス 1834 1 6
673地理辞書 プロイニング 1821 1 4
674地図 2
675船打建方の書 1840 1 1
676シケープスストームウェルキトイク 1847 1 1
677ハントウォールデンブック ウェイラント 1 1
678レーフェンファンファードルガッツ 1 2
679ノターリスアムプト ドワルス 1 1
680ステユールマンキュンスト ピラール 1 2
681ヤールハンゲンファンヘットネードルランセマカセイン 1848 14
682ステユールマンキュンスト ピラール 1 2




687レーフェンファンデアトミラールデロイトル ロイトル 1796 1 1
688フォルクスゲネースキュンデ イアファンオールト 1839 1 1
689レイセロンドムデウェーレルト 1 4
690キュールファンコープマンスブリーフェン 1 1
691ハントレイディングトットデシケープスボウ イセレイキ 1822 1 1
692メイエルスリニフェルシュム セテンプリンス 1 1
693ケディクテンファントルレンス 1 2
694ハントレイディングトットデネードルランツステイル メイエル 1824 1 1
695ウォールデンブックデルサーメンレーフィング 1846 1 1
696フラグメンテン 1804 1 1
697ワルナサリー 1 1
698フランス語和蘭語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 フユリー 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
700ギッツフォールデンオフィシール セスサック 1824 1 2
701ミリタイルサックブック プロイン 1838 1 1
702バンヨネットシケルムキュンスト ミュルケン 1841 1 1
703デケレイネオールログ プラント 1838 1 1
704ファンデッケルス イネフェルト 1 1
705ウェルキトイグキュンデ デルプラツト 1842 1 1
706テルレインレール ウーツル 1838 1 1
707ベイダラーゲントットチレイグスゲシキーデニス　ただしナポレオンの戦争の事 ローベンセルス 1842 1 4
708オーフルミリタイレフルケンニンゲン 1837 1 1
709ハントレイディング ブールス 1840 1 1








718ベギンセレンデルステルキュンスト スミット 1824 1 1
719ゴロンデンデルセイフルキュンスト ヤーコップデゲルトル 1830 1 1
720アールデレイキスキュンディゲスコールブック シケールドル 1826 1 1
721ゲシキーデニスデルウェーレルド ポーリッツ 1828 1 5
722マレイス語文法書 ロールダーファンエイシンカ 1839 1 1
723アルゲメーンケシキーデニス 1 1
724ベコノップテシケッツデルネードルランセゲシキーデニス 1 1
725ステルキュンスト デゲルドル 1830 1 1
726ホルレウェイピルレン ケムプルス 1848 1 1
727エンセイコロッペデューセ ブラントエスサーク 1846 1 1
728ネードルランツウェットブック 1 1
729ホルランセナーチー 1 1
730レールブックデルへ一ルキュンデ セリュース 1832 1 7
731オーフルデテールデーレン セリクティンク 1755 1 1
732レー一ルブックデルオーグシーキテン ポール 1836 1 2
733ハントブックデルキンドルシーキテン 、ヨンク 1840 1 2









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
735レールブックデルフルロスキュンデ リュス 1839 1 1
736ハントブックデルオーグヘールキュンデ セリュース 1844 1 4
737ニーウホイスセレイキゲネースキュンデ ケース 1819 1 3
738エンゲルスレール 1846 1 1
739ゲメーンサーメレールウェイスデルエンゲルセタール プアンデルペイル 1842 1 1
740オントレートキュンディゲサックブック ボツク 1840 1 1
741ホイドシーキテン パーレツキ 1842 1 1
742ハントブックトットデレールデルフルバンデン トロセル 1842 1 1
743ベシケレイフィングファンヘットセーニウステルスル ランゲベーキ 1836 1 1
744ナテユールキュンデ アバスティアーン 1840 1 1
745ベハンデリングデルオプォタルミン ケルスト 1836 1 1
746フランス語和蘭語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 1846 1 4
747和蘭国法度書 1845 1 1
748和蘭語エゲレス語対訳辞書 1843 2 4
749ネードウランツステイル ベイエル 1842 1 1
750和蘭語エゲレス語対訳辞書 1843 1 1
751ゴロントベギンセレンファンエンゲルスタール 1842 1 1
752エゲレス語文法書 1845 1 1
753エゲレス語文法書　袖珍本 1843 1 1
754エゲレス語稽古書 1846 2 2
755フルサーメリングファンエンゲルスタール 1846 1 2
756キュンスト辞書 ウェイラント 1834 5 5
757ウェイラント辞書 ウェイラント 1829 1 5
758ウェツトブツク マルテイン 1840 1 1
759地図 1846 2 2
760タフェレーレンファンヘールアル ソムムル 1848 2 6
761ハントブックフォールインゲニュール パステユール 1837 3 12
762ゲオデシー ケルクウェイキ 1847 1 1
763メートキュンストフォールアルティルレリー 1843 1 1
764フルフォルグオップアルティルレリー 1843 1 1
765ウィスキュンディゲタヘレーレンフォルアルレワーペネン 1843 1 1
766ベギンセレンデルスタティカ 1840 1 1
767メートキュンストフォールアルレワーペネン 1844 1 1
768ベシケレイフェンデメートキュンデフォールアルレワーペネン 1841 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
770ディナミカーフォールアルティルレリーエンゲニー 1842 1 1
771メートキュンストフォールインファンテリーエンカファルレリー 1843 1 1
772ウェルキトイグキュンデフォールアルティルレリーエンゲニー 1842 1 1
773エゲレス語和蘭語対訳辞書 1823 1 2
774人身究理書 リセラント 1835 2 4
775分離書 スマルレンブリュグ 1827 1 2
776分離書 イペイ 1808 3 27
777究理書 ボイス 1809 3 3
778レールブック トウワートル 1838 1 1
779コンスブリュグ治療書 コンスブリュグ 1834 1 3
780ラスシース外科書 ラスシース 1822 2 4
781ショメル辞書 ショメル 1787 1 16
782ハルマ辞書 ハルマ 1781 1 2
783ウェイラント辞書 ウェイラント 1829 4 20
784眼科書 オンセノールト 1839 2 10
785フルコルテタフェレーレンファンヘットへ一ルアル ソムムル 1816 2 2
786究理書 ティアセル“ 1828 2 4
787ニーウステルスルファンマーテンエンゲウィグテン スウィンデレン 1802 1 5
788テグノロギー ヘムストット 1828 1 3
789マルチン辞書 マルチン 1832 3 3
790ベイダラーゲントットデアルティルレリー ファンテルミューレン 1831 1 1
791ハントブックトットデバッテレイエン スティールチー 1832 1 1
792オンドルウェイスインデベウェギングデルラステン セーリグ 1835 1 1
793フルステルキングスキュンスト サファルト 1837 1 2
794ウェルキダーディゲメートキュンデ ナンニング 1828 1 2
795ハントブックフォールインケニウル パステユール 1825 1 3
796レールブックデルヘールキュンデ セリュース 1834 1 5
797解体絵図 ドギュート 1839 1 2
798ゴロンドベギンセレンデルオントレートキュンデ ベラント 1828 1 2
799ベウーフェニングテルシケイエンアルツセネイベレイティング ブランケンベイル 1827 1 1
800プラクティーセオントレートキュンデ アウグリール 1824 1 2
801ショメル辞書 ショメル 1803 1 4
802ハントウォルテンフックデルキーキテキュンデ コンスブリュグ 1821 1 1
803治療書 コンスブリュグ 1827 1 2









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
805ハントブックデルベハンテレングファンシーキテンス スフレンゲル 1825 1 1
806フルハンデリングオーフルデレーフェンスカラグト トールニッキ 1802 1 1
807眼科書 べ一ル 1936 1 1
808ハントブックデルマテリヤメディカ 1811 1 1
809人身究理書 ブリュメンバク 1822 1 1
810オペラチーフェゲネスキュンデ オンセノールト 1837 1 4
811人身究理書 リセラント 1821 2 2
812外科書 ファンギスセル 1 3
813産科書 サロモン 1817 1 2
814レールデルテーケネン モル 1821 1 3
815ミスフロイケンインデケネースキュンデ ニーウェンホイセン 1810 1 1
816フルハンデリンクオーフルヒポコンデリー ヒポコンデリー 1787 1 1
817フルハンデリングオーフルデケラトンケルス メンセルト 1816 1 1
818オーフルデスレグテスペイスフルテーリンケン ルソンピリップ 1823 1 1
819眼科書 オンセノールト 1818 1 1
820スコーンヘイトレール 1 1



























































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
840デエサイト 1 2
841オリフィールトウイス 1 2
84：2 ロットゲファルレンファンラトステアベルセラーゲン 1 1
843ベスコウウイングテルネードルランツベシッティンゲン カラーフエファンホーゲンドルプ 1832 1 1
844サーメンステルファンへ一ルキュンデ べベル・ 1795 1 2
845和蘭語フランス語対訳辞書 ゲランデレ 1829 1 1













表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
847ゼオガラピーセハントブック カラームルス 1850 1 2
848ヤーコツブカツツ 1 2
849ネードルランツウェットゲーフィング 1840 1 1
850究理書 ファンデンヒュルグ 1847 1 1
851インデキスオップヘットスターツフラット 1846 1 1
852スターツブラットファンネートルランツインディー　1845年 1845 1 1
853スターツブラットファンネートルランツインディー1816－49年 1846．491 33














868レグツケレールトプラクティカーレンコープマンスハントブック 1806 1 1
869フルハンデリングファンウィススルレグト 1801 1 1
870フルハンデリングオーフルベットシクセスシーレグト 1 1
871レイセンドールヘットオーステン 1 1
872フルカラーリングデルオンドイツウォールテン ティモンブーイ 1773 1 1
873フルハンデリングファンヘットノターリスアムブト 1811 1 5
874ネードルランツウェットブック 1838 1 2
875アルゲメーンレゲレメント 1832 1 1
876地理書 ファンヘウスデン 1833 1 1
877地図 1 1
878ゲオゲシー ケルキウェイキ 1842 1 1
879ネートルランツタールエンレットルキュンデ コイプル 1844 1 1
880ナテユールキュンディゲステルリンゲン ウェンケバグ 1840 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
882ゴロンデンデルメガニカ ファンオーフルスタラーテン 1840 1 1
883キュンスト辞書 ウェイラント 1846 1 1
884メートキュンスト スタラトマン 1841 1 1
885メートキュンスト マロイクス 1838 1 1
886ミリタイルサックウォールデンブック セグレイトネル 1839 1 1
887地理書 テユッケイス ！819 1 5
888ハントブックフォールオンドルオフシール ファントル 1847 1 2
889和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1840 1 1
890和蘭語フランス語対訳辞書 ブリュスセ 1828 1 2




895ヤールフックファンキュンステンエンウェーテンスカップ ブレーキローテ 1847 1 1
896究理書 フアンパツペ 1848 1 1
897デセルフベワーリング メルト 1 1
898レースブック 1 8
899ナテユールレイキヒストーリー 1838．441 3
900レールブックケレグトレイケゲネースキュンテ モノレ 1825 1 1
901ベイダラーゲントットデケンニスファンシマタラ 1846 1 1





907シケイキュンデ ドンナディーウ 1844．18451 2
908キリュグティゲアフォンテユーレン 1 2
909メートキュンスト ラコロア 1824 1 1
910アルゲブラー フロメロル 1840 1 1














































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
917キュンスト辞書 ウェイラント 1824 1 2
918エティモロキーセウォールデンブック テルウェン 1844 1 1
919フォルレーディグサックウォールデンブック 1842 1 1
920ベレデネールデウォールデンブック デッケル 1841 1 2
921シカークスペル 1 1
922ヘリンネリングオイトヤッパン ドーフ 1833 1 1
923レゲレメントオップデエキセルシチーン ディブベッツ 1816 1 3
924ファードルランツゲシキーテニス 1752．591 23
925キュンステンエンウエーテンスカッペン 1763．821 20
926ミリタイレウエットブック 1846 1 1
927ヒストーリーファンウィルレムレーヘント 1 8








936レイスドールエンゲラント 1818 1 2
937ヨドカデカールトレグストル 1 2
938ウェイレムレリキセリト 1 2




943ナームレキストル 1839 1 1
















































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
952フルハーレン 1 1
953ゲシキーデニス 1 1
954デイキボウ アブラハムカラント 1833 1 1
955ナームレギスト 1843 1 1
956フェスティングボウ エンイペイ 1755 1 1
















































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
976ネードルランツウエットブック　1837－40年 フォールドイン 1837．401 11
977タグティグヤーリゲオールロク　1842－48年 ピツケイ 1842．481 6
978ベイダラーゲンフォールファードルランツゲシキーデニス1837－38年 ネイホフ 1837．381 6
979ネードルランツヒストーリー　1843－46年 ベッケル 1843．461 5
980レイスオムウエーレルト　！8！3－19年 ファンラングスドルプ 1794 1 4
981レイスオムウ七一レルト　1811－15年 キュルセンステルン 1811．141 4
982ノールドアメリカ ラウメル 1849 1 2
983ロットゲファルレン ゴロウニン 1817 1
984ヤツパン メイラン 1
985ヤツパン ドーフ 1833 1
986ヤツパン ケンフル 1733 1
987ゲテンキワールディゲケサントスカッペン モンタニュス 1
988ハロルト 1 2




993ゲシキーデニス マカウライ 1850 1 2







1001ベパーリング 1848 1 3
1002ビュルゲルレイケレグツプレーギング 1 1
1003ヒストーリー　ただしウィルレムエルフステールー代記 1809 1 3























































1018レイスファンコンスタンティノープル エルワルス 1829 1
1019ネードルランツマガセイン 1847．481 3
1020ゼーマンスギッツ　ただし東印度航海の事を記す 1841 1
1021メイネロットゲファルレン コロウニン 1818 1 2
1022ファードルランツヒストーリー 1752．591 25






































































1052レイスオップデペルシーセゴロフ 1820 2 2









1062レイスナールグイネア 1830 2 2













1076レイスナールマドラスエンシーナー ヤーメスワッテン 1816 1
1077ハントレイディングトットデケンニス 1838 1











































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数

























































































1129ゲシキーデニスオールローゲン ブロウル 1842 1 5
1130ケレイグスキュンディゲレールキュルシス ファンミュルケン 1843．441 2
1131ミリタイルサックブック シカルンハルスト 1826 1
1132オッフデンミリタイレサーメンステルリングエンステルキテ ユルバイン？ ！830 1
1133フォールレーシングオーフルデアルティルレリー プロイン 1835 1
1134タクティーデルディリーワーペンス ファンブラント 1837 1
1135レゲレメントオップデエキセルシチーン 1815．31 3
1136オンドルリグトフォールデリクテッルーペン フェデネッテン 1823 1
1137ケレイグスキュンディゲレールキュルシス ケルキウェイキ 1846 1
1138ソルダーテンスコール 1833 1
1139ペロトンスコール 1833 1
1140ゲオデシーフォールデカテッテンファンアルレワーペネン ケルキウェイキ 1847 1
！141ベギンセレンデルウエルキトイグキュンデ デルプラツト 1842 1
1142砦等の絵図 1
















































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1151デワーレエンファルセシカームテ 1






1158ハントブックフォールインゲニュール パステユール 1825．271 3
1159ウォールデンブックフォールフィールターレン 1848 1 1
1160阿蘭陀語エゲレス語対訳辞書 ホルトロップ 1823．241 2
1161ゲシキーデニスデルオウデボウキュンスト ミュルレル 1847 1
！162砦築方の絵図 1846 1
1163ネードルランツマガゼイン 1836β71 2
1164セーデキュンデ デウェイス 1847 1 2
1165ゲサントスカッペン モンタニュス 1669 1
1166メイランヤッパン 1833 1
1167フェスティングボウ ケルキウェイキ 1846 1
1168ブリッキオップデミリタイレサーメンステルリング ユルバイン？ 1830 1
1169ウィスエンウエルキトイグキュンディゲレース 1836 1
1170アルゲメーネフォールワールデン 1
1171オンドルリグトウエーゲンヘットシキートエンセイトゲウウェール 、　　　　　　　　　　甲sツアン 1810 1
1172デオールサーケンデルフォグディグヘイトインゲボウウェン ブレイコロット 1844 1
1173ニーウェンホイス辞書 ニーウェンホイス 1820．281 7
1174ニーウェンホイス辞書付録 ニーウェンホイス 1830．441 7
1175デアールデ シンムルマン 1816．263 19
1176モスト辞書 モスト 1835．383 15
1177モスト辞書付録 モスト 1838 3 6
1178モスト辞書 モスト 1843．443 6
ll79ゲネースキュンデハントブック ビュクネル 1821．31 4
！180レファントエンハーレベウォーネルス カムペン 1835．361 3
1181ギリーケンラントエンテユルケイエ カムペン 1837 1 1
1182アフリカエンデスセルフスベウォーネルス カムペン 1828．291 3
1183地理辞書 ウェイキ 1821 1 7
1184地理辞書付録 ウェイキ 1836．421 4









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1186ウェイラントキュンスト辞書 1846 4 4
1187ボウキュンディゲハントウォールデンブック パステユール 1830．503 9
1188アナレイティーセシケイキュンデ 1835．361 2
1189オーグヘールキュンデ セリユース 1844．471 2
1190ネートルランセウェットゲーフィング 2 2
1191マルチィン辞書 マルチィン 1825 1 1
．1192フェルトアルティルレリー ステユールテース 1848 5 5
1193アルティルレリーフォールアルレワーペネン オーフルスタラーテン 1850 2 2
U94ギーテンファンメターレンカノンス フーイ 1827 1
1195ゼーアルティルレリー一 カルテン 1832 1
1196レイスオムデウェーレルト トロスト 1833 1
1197レイスオムデウェーレルト ウィルリング 1835 1
1198ペキサンスボムベカノン パイハンス 2 2
1199グルーイエンデコーゲルス ヒュキューニン 1819 1
1200セイデフェルウル マツキウール 1
1201絵図 70
1202レールブックデルシケイキュンデ ベルセリュース 1834．41 6
1203ウェイラント辞書 ウェイラント 1826．301 5
1204ウェイラント辞書 ウェイラント 1799．1811 6
1205キンドルシーキテン ヨルグ 1845 1 2
1206デレールデルオントステーキンゲン ビュスコフ 1828 3 3
1207ハントレイディングトットデゲネースキュンディゲプラクティーキ ヒュフェラント 1841 1 2
1208レールデルコールッセン、 ビュスコフ 1826．363 3
1209ホイトシーキテン ビュクネル 1839 1
1210エウロッピーセリュスラント カムペン 1838 1
1211ウェルキトイグキュンデ デルプラット 1842 1
1212ベイダラーゲントットデケンニスファンヤッパンスレイキ ヒツスル 1833 1
1213オールローゲンインエウロッパ ブロウウル 1842．451 6
1214ハントレイディンクフォールオントルオフシーレン ヒュセル 1833 1
1215和蘭語フランス語対訳辞書 ゲリュセット 1830．321 2
1216フォールレーシンケンオーフルデアルティルレリー プロイン 1835．361 2
1217ウェルキダーディケメートキュンデ ナンニング 1828．291 2
1218ミリタイルサックブック プロイン 1839 1
1219レットルキュンディゲレールキュルシス コイプル 1844 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1221アルマナックエンナームレキストル 1
1222ゲシグテン 1
1223タクティーキデルディリーワーペンス ファンモッケン 1837 1
1224ウェツトブック 1
1225ヘットギーテンファンエーンメターレンカノン シキュルトホウウル 1827 1
1226エイゲンスカッペンデルティリーワーペンス プロイン 1835 1
1227フェルトアルティルレリー 1836 1
1228ケレイネオールログ ミュルケン 1838 1
1229ソルダーテンエンベロトンスコール 1
1230ベイタラーゲントットデケンニスデルアルティルリー ミューレン 1831 1
1231ウィスキュンディゲレールキュルシス デルフラット 1842 1
1232ゲオデシーフォールデカテッテンファンアルレワーペネン ケルキウェイキ 1842 1
1233ハントレイディングトットデケレイグスキュンスト ミュルケン 1844 1 2
1234ベキンセレンデルステルキュンスト スミット 1825 1
1235ハントレイディンクトットフルステルキングスキュンスト ケルキウェイキ 1841 1
1236ケンニスデルアルティルレリー オーフルスタラーテン 1842 1
1237オンドルウェイスインデヘウェーギングデルラステン セーリグ 1821 1
1238ケンニスファンハッテレイエン ステイル 1832 1
1239フルファールディキングファンエルンストヒュールウェルケン セスセレル 1832 1
1240オールログスヒュールペイレン メルケス 1829 1
1241アルケメーネゲシキーデニス 1
1242セイフルキュンスト ケルドル 1837 1
1243ナテユールキュンデフォールワーペネン ウエンゲバック 1842 1




































































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1261オンテセイト　（ママ） 1850．51 4
1262フランセオムウエンテリング トマスカルレイレ 1851 1 3











1274セーフアー ハーゲマンイクス 1 1
1275スターツブラット 1839．401 4
1276フルサーメリングファンインストリュクチーン 1848 1 1
1277ブイシオロギーセシケイキュンデ ミュルドル 1850 1 1
1278ゲネースエンへ一ルキュンデ マッテアスマヨル 1849 1 1
1279ビシーセウエーテンスカッペン 1839 1 1
1280デキュンストオムゲリュッキグテレーフェン 1 1
1281フォルクスゲネースキュンデ ファンオールト 1851 1 1
1282ウェルキトイグキュンデ トーマスタアテ 1852 1 1
1283ワートルボウキュンデ ストルムホイシング 1845 1 1
1284ゲプロイクデルゲネースミッデレン 1850 1 1
1285デシーキテエンゲネーシングスレール ハーゲマン 1849 1 1
1286ナテユールキュンデイヘステルリングス ウエンキバグ 1842 1 1
1287ヤツハン ケンフル 1733 1 1
1288ヤツパン メイラン 1 1




1291辞書 シヨメル 1800．031 4
1292メルキワールデイゲベイソンドルヘーデン ソムムル 1825．271 4
1293レールブックデルへ一ルキュンデ セリユス 1834．361 6
1294ファードルランツヒストーリー ステユアルト 1821．241 3









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1296ヘットレグトインネードルランツ’インディー プリンス 1851．521 7
1297アルツェネイベレイトキュンデ ゲイゲル 1840 1 2
1298スターツプラット 1828．521 13
1299ウェツトブツク 1846 1 2
1300ハントブック スミツト 1826 1 1
1301ハントブックオールシケープスゲネースキュンテイゲン ドムヘリング 1844 1 1
1302ナームレキストル 1 1
1303フェルトアルティルリー スティールチース 1848 1 1
1304ナテユールキュンデ ピーボーステーンスタラー 1776．781 2
1305ナテユールキュンデ ボイス 1809 1 1
1306ナテユールキュンデ ファンデルヒュルグ 1847 1 1
1307ネードルドイツセスペルリング シーゲンベーキ 1804 1 1
1308カールトスペーレン 1 1
1309フランス語文法書 ウイルデ 1834 1 1
1310和蘭語エゲレス語対訳辞書　　　　　　　　　　　　　　　　　’ ヤンソン 1819 1 1
1311和蘭語フランス語対訳辞書 ウィンケルマル 1783 1 1
1312フルシケイデネシーキテン フアルロツト 1789 1 1
1313セイフルキコンスト ヤーコツプデゲルドル 1837 1 1
1314辞書 シーゲンへ一キ 1805 1 1
1315シケイキュンデ ミルラルト 1842 1 1
1316ブラントデイーレン プラントディール 1768 1 1
1317ミリタイルサックブック プロイン 1839 1 1
1318ヤツパン ラウツ 1847 1 1




1323タリーフェン 1851 1 1
1324ハントブツキー 1844 1 1
1325フェルデレベステレイティング 1836 1 1
1326ラントウォールディング 1835 1 1
1327地図 1846 1 1
13281849年の暦 1 1
1329キュンスト辞書 ウェイラント 1846 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1331ネートルランツマガゼイン 1846．501 5
！332和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1845 1 2




1337ブリーフェンオーフルノールトアメリカ ミュラット 1834 1 2
1338ノードウェンディゲウオールデンブックデルサーメンレーフィング 1835．391 8





1344ハントウォールデンブック ウェイラント 1 1




1349エイラントバーリー ラウツ 1848 1 1
1350ヤツパン ドーフ 1833 1 1
1351ヤツパン ラウツ 1847 1 1
1352ヤツパン メイラン 1833 1 1
1353シカットカームルオフキュンストデルステユールリーデン 1 1
1354治療書 コンスブリュグ 1824．332 4
1355フォルマークトヘーデンファンデンシケップル オイルケンス 1805．221 4
1356ネードルランセアホテイキ 1826 1 1
1357フルハンデリングオーフルヘットアードルラーテン リュールス 1783 1 1
1358フォルクスナテユールキュンデ マートスカッペイ 1831 1 1
1359フォルクスシケイキュンデ マートスカッペイ 1815 1 1
1360フォルクスメートキュンデ マートスカッペイ 1837 1 1
1361レールデルテーケネンファンゲソントヘイトエンシーキテン モル 1820．221 4
1362デボウキュンデ 1826 1 1
1363デフルシケイデネシーキテ ウエント 1821 1 1
1364ゴロントベキンセレンデルオントレートキュンテ ヘムブル 1833 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1366和蘭語エゲレス語対訳辞書 ピカルト 1843 1 1
1367ゲメーンサーメレールウエイス 1 1
1368ゲネースキュンデフラクティキ ヒュフエラント 1841 1 2
1369エンゲルセタール ハックベイル 1836 1 1
1370オペラティーフェへ一ルキュンデ アフェリル 1829 1 1
1371人身窮理書 ブリュメンバク 1807 1 1
1372医書 コンラジー 1833 1 1
1373ゲスコーテネウォンデン ホットギートル 1831 1 1
1374詩書 1 1
1375エイラントバーリー バーリー 1 3






1382ゲオーネシーキテン ワイツ 1829 1 1
1383コンヂチーンエンユサンチーン 1 1
1384アードレイキスキュンデ テユクケイス 1819 1 1
1385ベイダラーゲトットデケンニス 1 1
1386サルセナー 1 1






















































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1401オペラティーフェへ一ルキュンデ ファンエーペン 1829 1 1
1402レールブックデルフルロスキュンデ リュス 1835 1 1
1403へ一ルキュンディゲフルハンデレリンケン ファンデルポウト 1814 1 3
1404オンドルフィンディングインデケネースキュンデ 1 1
1405プラクティーセセーファールトキュンデ ヤーコップスワルト 1845 1 1






1412和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1840 1 1
1413辞書 シヨメル 1800．031 4
1414フォルクスナテユールキュンデ マートカッペイ 1811 1 1
1415フォルクスキケイキュンデ マートカッペイ 1815 2 2
1416分離書 スマルレンビュルグ 1827 1 1
1417分離書 キラルディン 1845 1 1
1418クワリタティーフェシケイキュンデ レミギュスフレセニュス 1843 1 1
1419ゲオデシー ケルキウエイキ 1847 1 1
！420ハントブックデルゲネースシッドルレール ウーステルレン 1846 1 1
1421ナテユールキュンディゲレールキュルシユス 1840 1 1
1422ハントレイディング 1835 1 1
1423ヘットセーニウステル ハル 1835 1 1
1424レセプテールキュンデ 1846 1 1
1425シケイキュンデテンアルゲメーネンニュッテ ミルラルト 1842 1 1
1426メルキワールディグステフォールトブレングセレン マートスカッペイ 1805 1 1
1427ハンドルエンネイフルヘイト 1844．471 7
1428ハントレイデイングトットデフルステルキングスキュンスト ファンケルキウエイキ 1843 1 1
1429シケ・イキュンディゲウエイスベゲールテ フロウルコロイ 1 1
1430ゴロントベギンセレンファンセーデキュンデ 1847 1 2
1431シケッツデルテクノロギー リュスト 1847 1 1
1432ボントンニュスウエテンスカッペン スティールチース 1842 1 1
1433デケンニスデルデイキスボウ カラント 1833 1 1
！434デエイセレスポールウェゲン ブラーテ 1834 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1436ヘットストームウエルキトイグ 1830 1 1
1437フルカラーリングファンヘットストームウエルキトイグ ファンデンボス 1843 1 1
1438ジヨカラピーセスタティスティゼヒ入。トリ「ハントブック カラームルス 1850 1 2
．1439フルハンデリングオーフルエーニゲベイソンドルベーデン ファンレイネフェルト 1 1
1440ナテユールキュンディゲステルリンゲン ウエンキバック 1842 1 1
1441ドリュクキングファンアールデ 1837 1 1













表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数











































































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1478ホーグドイツセゲレツトルデン 1 1


































































































































































































































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1583デウィルデローフルホーフドマン 1 2
1584ヨートセワンデラール 1 3
1585オントレードエンナテユールキュンジゲベスコウウィンゲン ミュンニキ 1 1
1586アルペンローセン 1 2
1587一“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、Aエーンサーメヨハン不スロッツ 1 4























1611レーフェンファンウィルレムテウエーデ アブビング 1 1
1612ウェイラント辞書 ウェイラント 1 5
1613エゲレス語文法書 ファンデルペイル 1 1
1614ベイエルネードルランツステイル 1 ?
1615ファミリエルメトーデ 1 1
1616コルトベギリップデルベイソントルナテユールキュンデ ユリエス 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1618ヤールブッキーファンウエーテンスカップエンキュンステン 1 5
1619ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンブルック 1 2
1620オンベウェルキトイグデシケイキュンデ ギラルディン 1 2
1621アルゲメーネパトロギー ユリユスヒュットゲ 1 1
1622マテリヤメディーカ フォツク 1 2
1623デシケ’イキュンデファンヘットオンベウェルキトイグデエンベウェルキトイグデレイキ ストックハルト 1 1
1624ハントレイディングベイオントレーディンゲン セレシギュス 1 1
1625ネードルランツアポテーキ 1 1
1626ハントブックデルフィシオロギーセテラピー リクトル 1 1
1627デストルメン トム 1 1
1628耳解体の絵図 ファンデンブルック 1 1
1629キューケンメイト　ただし料理方の書 1 1
1630ナテユールキュンデ 1 4
1631プラクティーセレールデルゲネースミッデレン ソーブルンヘイム 1 1
1632エレキトロマグネティーセウェイスルエンドリュックテレガラーフェン 1 1
1633ウェルキトイグキュンディゲハントブック テムプレトン 1 1
1634ナテユールキュンディグスコールブック テイムムル 1 2
1635ナテユールキュンディグテイドシキリフトフォールネードルランツインディー 1 1
1636レーデフーリング 1 1
1637ナテユールレイケヒストーリー リニュース 1 37
1638レールブックデルヘールキュンデ セリュス 1 4
1639エンセイコロペディーセウォールデンフック 1 7
1640レールブックデルシケイキュンデ ベルセリュス 1 3
1641和蘭語フランス語対訳辞書 ファンモーク 1 4
1642レールブックデルへ一ルキュンディゲフルバンデン スクルク 1 3
1643レールブックデルゲレグテレイケゲネースキュンデ モノレ 1 3
1644ゴロントベキンセレンデルオントレートキュンデ ベカラルト 1 2
1645ナテユールキュンデテイドシキリフト 1 3
1646レールブックデルへ一ルキュンデ ティットマン 1 1
1647アルゲメーネフィシオロギーセシケイキュンデ ミュルドル 1 1
1648ハントブックデルマテリヤメディーカ イペイ 1 1
1649ニーウエゲネースミッデレン アスセンブレンネル 1 1
1650ハントブックデルフルロスキュンデ カイルレ 1 2
1651レールブックデルアルゲメーネオントレートキュンデ マンドル 1 2









































表　　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1653ヘットミコロスコープ ハルテイング 1 3
1654ブリーフェン 1 1
1655ハントブックデルオントレートキュンデ ボツク 1 1
1656レセプトブック プラグデ 1 1
1657コルトベギリップファンサーメレステルデルナテユール ホッタールト 1 1
1658ヘットセーニューステルスルエンデスセルフスシーキテン マルサルハル 1 1
1659ハントブックデルへ一ルキュンディゲインストリュメンテン オツト 1 1
1660マテリヤシリュルギカー カンプミュルレル 1 2
1661フォルクスゲネースキュンデ オスラントル 1 1
1662デシーキテンインオーストインディーン ヨンソン 1 1
1663フーディングスミッデレン モーレスコット 1 2
1664ホルティキュルテユール デフリーセ 1 1
1665ゴロートシキルドル ライレスセ 1 2
1666ハントレイディングトットデプラクティーセベウーフェニング スネイドルス 1 1
1667オントレートキュンデ ヘンプル 1 1
1668ビブリオテーキフォールゲネースヘールシケイエンアルツセネイメングキュンデ ホルトロツプ 1 1
1669デソコラディーセスコール フアンヒュースデ 1 4
1670ハントブックトットデレールデルゲネースミッデレン ファンデワートル 1 1
1671ハントブックデルオールへ一ルキュンデ フランク 1 1
1672ゲシキーデニスデルネードルランデン 1 1
1673オンドルウエイスインデヘルスペクティフア ヤーコツプス 1 1
1674ハントブックデルオントレートキュンデ ボツク 1 2
1675フルハンデリングオーフルデンフロンプフート リッテレ 1 1
1676トロクハトータスソースフルロストイリュサーレム 1 1
1677ディセンテリヤトロピカ ホス 1 1
1678メートキュンスト 1 1
1679コロントベギンセレンデルメンスエンシールキュンデ ニーウエンホイス 1 2
1680ニーウエセーケレゲネースウエイセデルフェーニスシーキテ ソンディ 1 1
1681エゲレス語辞書 ホーイベルグ 1 1
1682ゲブレーケンデルユレタラー アルンフェニュース 1 1
1683ナテユールキュンディグテイドシキリフト 1 11
1684ハントブックフォールアポテーケルス ウエットステイン 1 1
1685ネートルランツテイドシキリフトフォールフルロスキュンデ ブルールス 1 7










































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1688フルハンデリングオーフルデカタラクタコンゲニタ リュサルディ 1 1
1689フルハンデリングファンヘットウェルキトイグファンヘットゲホール フェルネイ 1 1
1690デブレアンゲンレゲントスカッペン 1 1
1691ウィスキュンディゲレールキュルシス ケルキウエイキ 1 1
1692べペルキンゲンファンデンエイゲンドム オルフイール 1 1
1693オーフルデシケードルス　ただし脳骸の事を記したる書 ガル 1 1
1694ゲレグテレイケレイキスコウウィンゲン ボツク 1 1
1695アナトミーゲプロイクファンヘットミコロスコープ バケツト 1 1
1696ガルスヘルセンシケードルレール　ただし脳骸の事を記したる書 1 1
1697ヘットデコリテユムシットマンニ　ただし医書 セリュス 1 1
1698ケイキースインヘットレーフェン 1 1
1699アーンメルキンゲンオーフルデフリューク ファンホウテ 1 1
1700ヨアンネスエンテアゲネス 1 1
1701ノートサーケレイキハントウォールデンブック 1 1
1702デリットルアメリカン ピカルト 1 1
1703ブリッキオッフデディールレイケフルモーゲンス ｝フマール 1 1
1704ナテユールキュンデナールデヘフーフテンデスティツ ポッペ 1 2
1705ラントホウキュンディゲシケイキュンデ アートルテユフロス 1 1
1706セイフルキュンスト ヤーコツフデゲルドル 1 2
1707レグトレイニゲエンスペリーセディリーフックスメーティング ロバット 1 1
1708テファルケンファングスト 1 1
1709シケードルレール コウラント 1 1
1710フォールエンテーゲン 1 1
1711レーフレーゲルヘイギーネデルキンデレン ヒーフル 1 1
1712ワンケン 1 1




1717テレールファンガル ステユアルト 1 1
1718フルハンデリングオーフルシケールシーン ミュルドル 1 1
1719ツースプラーク 1 1
1720フラクティーセエンテオレティーセメカニーカ デルフラット 1 2














































1726オーフルデテーゲンナテユールレイケフルロスシンゲン ハーティン 1 1
1727アントウォールデンオップデレーケンキュンディゲフラーゲン ラーマークル 1 1
1728ヒッホカラティーセアポリスミ　ただし医書 1 1
1729カテシスミュス　ただし医書 ヨンストン 1 1
1730フィールタルフルハンデリンゲン 1 1
173！ポトゲニーセキュンステン ブイセル 1 1
1732ベギンセレンデルゴニオメテリー スミット 1 1
1733フォールレーシンゲン エンシキュット 1 1
1734ゲレグテレイキゲネースキュンディグフルスラグ ホムート 1 1
1735プラクティーセワールネーミンゲン ワイツ 1 1
1736ステルリゲウエイスベゲールテ 1 1
1737レーデフーリングエンフルスラグ ファンティリグト 1 1
1738デディセンテリー フレイケル 1 1
1739デフーディングインネードルラント 1 1
！740メテオロロギーセワールネーミンゲン 1 1
1741フルギフトキュンディゲフルギフテン ストーべ 1 1
1742キュンストウォールデンレール フリーセ 1 1
1743オーグエンオール スコロートル 1 1





1749アールドゴローべ ゲールフート 1 1
1750デセキレタール 1 1
1751地図 1 1
1752ヘールキュンディゲフルバントレール ビュルゲル 1 5
1753ハントレイディングトットデゲネースキュンディゲプラクティキ ヒュフェラント 1 1
1754プラクティースハントブック　　ただし眼科書 ポール 1 1
1755ゲネースキュンディゲフォールシキリフテン アントン 1 1
1756ヘットレープルトリュム ソーントルホフ 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1758マテリヤメディーカエンデルテラピー ヘレイラー 1 2
1759ウェイラント文法書 ウェイラント 1 1
1760フォルクスゲネースキュンデ ファンオールト 2 2
1761ナテユールキュンディゲウエーテンスカッペン テユメリル 2 2
1762カラームルスウォールデントルク 2 2
1763ネードルランツランセット アレキサンドル 1 1
1764プラクティカーレセーファールトキュンデ ピートル 1 2
1765オントレートキュンディグサックブック ボツク 1 1
1766エコノミーセリージーンス 1 1
1767和蘭語エゲレス語対訳辞書 ピカルト 1 1
1768ヤツパン レヒソン 1 1
1769ヘットオールテンエンヘットウエステン ファンゴール 1 3
1770レイスオーフルヤーファーマデュラーエンバーリー 1 2
1771フォルレーディグマシーネンブック ハルテ 1 1








1780ニーウエネードルドイツハントウォールデンブック ボムホフ 2 2
1781デテイト 1 7
1782ドイセントエンエーンナグト 1 3
1783ゼオカラピーススタティスティースヒストーリースハントブック カラームルス 1 2
1784スクードレルスブックデルナテユール アルテール 2 2
1785アルゲメーネキュンストウォールデントルク カラームルス 1 1
1786ハントブックデルシキルドルス　ただし画術書 ベイエル 1 1
1787ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンブルック 1 2
1788ウエルキトイクキュンディグハントブック 1 1
1789コルトベコノップトウエルキトイグキュンデ 1 1
1790シーキテンファンヘットフロウウエレイキゲスラグト ペーレン 1 2










































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1793八ントウォールデンブック オーストルセー 1 1
1794エンシリドンデルフルロスキュンデ イウェルセン 1 1
1795キンドルシーキテン フェルウエイ 1 1
1796アルゲメーネナテユールキュンデファンデンシーケンメンス ペルシルレ 1 1
1797ゲネースエンヘールキュンデ マヨル 2 2
1798カテシスミュスデルアストロノミー ファンオーフェン 1 1
1799ニーウエネードルランツセスプラークレール ミュルドル 1 1
1800印度法度書 1 2
1801地図 1 1





1807ヤツパン ラウツ 1 1
1808ヤツパン メイラン 1 1
1809エンゲルスネードルトイツセゲスプレツケン 1 1
1810アルマナックエンナームレギストル 1 1
1811和蘭語マレイス語対訳辞書 ロールダー 1 2
1812ナテユールレイキトーフルブック　ただし写絵等の事を記たる書 1 1




























































1832セーデキュンディゲレスセン ヨアンネスリュブリンキ 1 2






















1855デステルレンへ一メル カイセル 1 1
1856デゲシキーデニスデルスタートホイスホウトキュンデ 1 1
1857メイネンウエルヅーネレン 1 1
1858ゲシキーデニスデルスタートホイスホウトキュンデ デローイ 1 1
1859ベギンセレンファンスタートホイスホウトキュンデ デブロインコツプス 1 1





























































1880ナテユールレイケゲシキーデニス ファンデルブルック 1 3
1881シケツピング ファンデルブルック 1 1
1882アルケメーネケシキーデニス アーレント 1 3
1883ウェイラントキュンスト辞書 ウェイラント 1 2
ユ884ネードルドイツセスプラークキュンスト ウェイラント 1 1
1885ティクティヨナイレ　ただし和蘭語フランス語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 1 4
1886ケネースキュンディグハントブック コンスブリュグ 1 2
1887ハントウォールテンブック ウェイラント 1 1
1888地理辞書 フアンウエイキ 1 7

















































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
！898ヒストーリーセベシケレイフィングデルレイセン 1 1
1899ヤツパン メイラン 1 1
1900ゲデンキワールディゲゲサントスカッペン モンタニュス 1 1
1901ヘイソンドルヘーデンオーフルヤッパン ティチンギ 1 2
1902メイネロットゲファルレン 1 2
1903ヤツパン メイラン 1 1
1904辞書 マーリン 1 2
1905ウォールデンシカット メイエルス 1 1
1906ヤツパン ドーフ 1 1
1907ナテユールキュンディグスコールブック ボイス 2 4





















1912インディヤナフルサーメリング ブリュミュント 1853 1 1
1913デナーフォルスル 1 13
1914ヤツパン ケンフル 1729 1 1
1915ナーレーシンゲン ブレーケル 1 1
1916ハントブックオーフルデオーグシーキテン オンセノールト 1839．401 2
1917ハントブックデルプラクティーセオントレードキュンデ シキリウドル ！836．371 2
1918アルマナックエンナームレギストル 1 1
1919オントレードエンナテユールキュンディゲベシケレイフィングオーフル ミュンニク 1848 1 1
1920テイドシキリフト 1 10
1921ハントウォールデンブックフォールデスペルリング ウェイラント 1812 1 1
1922ヤンデフィンドル 1 2
1923ヘットセーニウステルスルエンデスセルフスシーキテン マルサハル 1845 1 1
1924マウレオン 1 1








1933ゴロンドベギンセレンデルプランテンキュンデ ミルラルト 1835 1 1
1934シケイキュンディゲオンドルスーキンゲン ミュルドル 1842 1 1
1935ゲネースキュンディゲキリニーキ ハーゲマン 1847．481 4
1936デインディーセウエットブック 1847 1 1
1937ヘットリードファンデンラートステンメイストレール 1 1
1938エーネオンドルトイセント 1 3
1939ネードルランツセアポテーキ 1841 1 1
1940シーケンラッポルオーフルヤーファーエンマデュラ 1 2
1941シーキテンデルピスウエルキトイゲンエンテールデーレン ギュテリー 1845 1 1
1942ベコノップテオペラティーフェヘールキュンデ ファンエーペン 1829 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
1944デホイスフリインド 1 5
1945オーフルデオンドルフィンディンクインデゲネースキュンデ ポットギートル 1836 1 1
1946ベラングレイケタフェレーレンオイトデゲシキーデニス 1 1
1947インディーセヤールブッキー 1 1
1948ゲシキーデニスデルネードルラント 1841 1 1
1949ウエットフォールデベフォルデエリングデルゲネースキュンスト 1849 17 17


















1968デオイトウーフェニングデルゲネースキュンディゲプラクティーキ 1848 1 2




1973デプランテンブルーイ 1852 1 1
1974ヤーフアーベフオルキング 1 1
1975オーフルデオイトウエルキングデルインアーデミング タヨット 1847 1 1
1976オーンゲボーレンフルナーウウィングエンスロイティング 1 1
1977プラクティカーレセーファールトキュンデ ヒートル 1842 1 1





















































1990ケレイグスキュンディゲレールキュルシュス エフセエルブールス 1839 1 1
1991レゲレメントファンエキセルシチーエンインファンティリイ 1815 1 1
1992オンドルリグトウエーゲンスシキートエンセイデゲウエール ファンデルネッテン 1828 1 1
1993レイセオムカープホールン 1835 1 1
1994テウィルミングトンス 1 1
1995和蘭語エゲレス語対訳辞書 ホルトロツプ 1823．241 2
1996和蘭語フランス語対訳辞書 ブリュッセ 1828 1 2
1997フルードキュンデ フアンデルハーゲ 1765．661 2
1998ステユールマンスキュンスト ピラール 1837 1 1
1999辞書 シヨメル 1778 1 7
2000プラクティーセセーファールトキュンデ ヤーコップスワルト 1850 1 1
2001ストームウエルキトイグ ファンデンボス 1852 1 1
2002和蘭語フランス語対訳辞書 ボムホフ 1 2
2003和蘭語エゲレス語対訳辞書 ピカルト 1843 1 1
2004ハントブックデルオントレートキュンデ セエホック 1840．41 3
2005ヘットシケッピングスウィンドル ビュグミルレル 1851 1 1
2006デレールデルシフィリス ユニユス 1853 1 1
2007ベパーリンゲンデルアコイファーレントゲウィグテン ミュルドル 1853 1 1
2008トインウーフェニンゲン ミルレル 1851 1 1
2009ナテユールエンゲシキーデニスデルアーンデエンハーレルベウォーネルス カラームル 1850 1 2
2010ウエルキトイグキュンデフォールデアポテーケル モオル 1848 1 1
2011ハントレイディングデルフルギフトレール ハッセルト ！850．531 3
2012ベギンデルステルキュンスト スミット 1825 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2014フーツスルフーディングエンスペイスレーゲル ヨナタンペレイラー 1852 1 1
2015デイナミカ デルプラツト 1840 1 1
2016スタティカ 1840 1 1
2017和蘭語フランス語対訳辞書 オリンゲル 1828 1 1
2018アルマナックエンナームレギストル 1 1
2019ラーグマレイセタール 1840 1 1
2020マレイセスプラークキュンスト 1 1
2021ネードルランツスプラークキュンスト ウェイエルマンス 1846 1 1
2022ネードルランツセンステイル ベイエル 1839 1 1
2023ゴロンデンデルセイフルキュンスト ゲルドル 1830 1 1
2024ベフォルデリングファンコープハンドル 1842 1 1
2025サックウォールデンブックデルネードルドイツセタール 1850 1 1
2026和蘭語フランス語ドイツ語エゲレス語対訳辞書 1849 1 2
2027オンセテイド 1849．521 12
2028シケッツファンゴギュスセン ゴギュスセン 1845 1 1
2029ホルランドルスオップノーファーセムブラー 1 1
2030ウエットブックファンコープハンドル 1846 1 2
2031ベウーフェニングファンヘットマレイス ファンエイシンガ 1836 1 1
2032ビュルゲルレイキウエットブック 1848 1 2
2033アルゲメーネベパーリンゲンファンウエットゲーフィング 1846 1 2
2034ニーウエウエットケーフィング 1848 1 1
2035レゲレメントオップデレグトルレイケオルカニサチー 1846 1 1
2036スタラフウエットゲーフィング 1848 1 1
2037ベイソンデレベパーリンゲンデルニーウエウエットゲーフィング 1848 1 1
2038レゲレメントオップデビュルゲルレイケレグッフォルデリング 1 2
2039ブルーメンファンネードルランツセデイグトキュンスト 1827 1 1
2040ミスデレイフェンベイファイリスセメント 1846 1 2
2041ビュルゲルレイケレグップレーギング 1848 1 1
2042レゲレメントオップデスタラフフォルデリング 1847 1 1
2043スターツブラット 1 6
2044和蘭語フランス語対訳辞書 1828 1 1
2045レグテンエンプリグテン 1 2
2046デファミーリースネイエンビュルグ 1 1















































2053和蘭語エゲレス語対訳辞書 ボムホフ 1851 1 2
2054ケンニスファンデンフェスティングボウ ケルキウェイキ 1846 3 3
2055ウエルキトイグキュンデフォールデンアポテーケル イテルソン 1848 1 1
2056ヘットオーステンエンヘットウエステン 1842 1 3
2057レイセナールヘットオーステン 1834．361 4
2058ゲデンキシキリフテンエーネルヨンゲフロウ 1 3
2059ミリタイルサックウォールデンブック レグレイトネル 1839 2 2
2060シケイキュンデフォールデンベシカーフデンスタント ギラルディン 1851 4 4
2061デネーケルヒュット 1 1




2066セーデキュンテ 1847 1 2
2067ネートルランツセブリーフステルレル ゲールリング 1846 1 1
2068辞書 マーリン 1793 1 2
2069レールブックデルシケイキュンデ ベルセリュス 1834．421 6
2070アールドレ・イキスキュンディゲウォールデンブック ファンウェイキ 1821．231 7
2071スピーゲルデルエンゲルセタール ウィルレムロッケ 1801 1 1
2072タフェレーレンファンヘットへ一ルアル ソムムル 1848 1 4
2073ゴロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ ファンデルビュルグ 1844．52 2
2074キュンスト辞書 カラームル 1847 3 3
2075ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンブルック 1850．531 2
2076フォールレーシンゲンオップヘットゲビードデルナテユールキュンデ ビュフ 1851 1 1
2077ベコノップテラテインセスプラークキュンスト シケルレル 1798 1 1
2078エルンストヒュールウエルケン セスセレル 1823 1 1
2079ステユールマンスキュンスト ピラール 1837 1 2
2080ゴロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ オウドマンス 1830．361 3
2081レーケンキュンディゲフルシケイデンヘーデン ラーマークル 1833 1 1
2082ポシティーフェゴロートへ一デン デケルトル 1815 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2084フルステルキングスキュンスト サファルト 1827．281 2
2085ゴロンデンデルステルレキュンスト ラバツトー 1827 1 1
2086ナテユールキュンディゲウエ藁レルトベシケレイフィング ベイマー 1846 1 3
2087ナテユールレイケゲシキーデニス レオンハルト 1845．501 3
2088ナテユールレイケゲシキーデニスデルシケッピング ファンデンブルック 1849．501 2
2089ハントブックフォールインゲニュール パステユール 1825．271 3
2090ボウキュンデ スカラーフェサンデ 1845 1 1
2091ネードルランツセイノニーメン プロイニング 1820 1 2
2092ステルキュンスト ストロートマン 1840 1 2
2093ステルキュンスト ケルドル 1830 1 1
2094ハントレイディングトットデフルステルキングスキュンスト ケルキウェイキ 1841 1 1
2095ベギンセレンデルステルキュンスト スミット 1825 1 1
2096ウエルキダーディゲメートキュンスト モルゲンスト 1820 1 2
2097レゲレメントミニュールエンサプピュールス 1829 1 1
2098デステルレンへ一メル カイズル 1844．451 2
2099ウエルキトイグキュンデ デルプラット 1842 1 1
2100ベギンセレンデルスタティカー スミット 1823．241 2
2101ベキンセレンデルデイナミカ スミット ！825 1 1
2102ベキンセレンデルディフェレンティヤールレーケニング ヤーコツプデゲルドル 1823．501 2
2103ベキンセレンデルメートキュンスト スミット 1838 1 3
2104テクノロキーセレーケンブック フェーネンタール 1842 1 1
2105ゲネースキュンディゲテオリーン 1829 2 2
2106ハントウォールデンブックフォールデスペルリング アゴロン 1811 1 1
2107ハントレイディングトットデメートキュンデ スウインデン 1825 1 1
2108メートキュンディゲアナレイシス ヤーコツプデゲルドル 1813 1 1
2109ハントレイディングトットデウエルキダーディゲメートキュンスト ナンニング　　’ 1829 1 1
2110ゴロントベギンセレンデルメートキュンスト ステーンスタラー 1835 1 1
2111ナテユールキュンディゲレースブック ラーマークルス 1838 1 1
2112ゲオデシー ケルキウェイキ 1842 1 1
2113ボーゲレメートキュンスト ヤーコツプデゲルドル ！824 1 1
2114ストームウエルキトイグ ファンデンホス 1852 1 1
2115ベギンセレンデルステルキュンスト ストロートマン ！840 1 1
2116ゴロンデンデルホーゲレメートキュンスト 1838 1 1
2117ベギンセレンデルメートキュンスト ストロートマン 1844 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2119オイトゲウエルキテオップロスシングエンステルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1826 1 1
2120ウィスキュンディゲフルハンデリンゲン ヤーコツプデゲルドル 1826 1 1
2121コロンデンテルケレイグスキュンディゲシケイキュンデ 1840 1 1
2122ゴロントベギンセレンデルベシケレイフェンデメートキュンスト スミツト 1821 1 1
2123ゴロンデンデルベシケレイフェンデメートキュンスト ストロートマン 1841 1 1
2124ベギンセレンデルメートキュンスト スミツト 1824 1 1
2125ゲオロギー フォンレオンファルト 1845．501 3
2126アルレルエールステゴロンデンデルステルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1830 1 1
2127ヘットシカーテユーウエンインボウキュンスト アルデス 1822 1 1
2128ベキンセレンデルコニオメトリーエンティリコノメトリー スミット 1822 1 1
2129ケシキーデニスデルオントデッキンゲンファンフラネーテン カイズル 1851 1 1
2130フラクティーセハントレイディングトットデフルケンニングエン シケルムベーキ 1843 1 1
2131船具大砲の図 1 10
2132ヘウェーギングデルラステン セーリグ 1821 1 1
2133ハントレイディングトットデケンニスデルフルシキルレンデソ スティールティース 1830 1 1
2134ハントブックデルピシカーエンデルメテオロギー ミュルレル 1852 3 3
2135フルポウディングエンエーファンレーディクへ一デン ゲルドル 1839 1 1
2136レールブックデルシケイキュンデ エンクラール 1852 1 1
2137キュンスト辞書 ウェイラント 1846 2 2
2138アルゲメーンウォールデンブックファンキュンステンエン ニーウウェンホイス 1820．291 8
2139アルゲメーンアールドレイキスキュンディゲウォールデンブック ファンウェイキ 1821 1 7
2140同附録 1836．421 4
2141ネートルランツマガゼイン 1834．491 16
2142タフェレーレンファンヘットヘールアル ソムムル 1836 1 7
2143レールブックデルシケイキュンデ ベルセリュス 1834．451 7
2144ナテユールキュンデファンデンメンス ファーレンティン 1845 1 2
2145テオレティーセエンプラクティーセフルロルキュンデ ハーゲマン 1841 1 2
2146シヨメルホイスホウトキュンディゲウォールデンブック 1800．031 4
2147レールブックデルアールドレイキスキュンデ カンナビク 1843 1 6
2148ハントアトラスオントレートキュンテファンデンメンス ボツク 1842 1 1
2149ハントブックデルオントレートキュンデファンデンメンス ホツク 1840．41 3
2150ステルレンへ一メル カイズル 1847．531 2
2151シケッツデルテクノロギー リュスト 1848 1 1
2152ナテユールキュンディゲテイトシキリフトフォールネードルランツ 1851．531 5









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2154辞書 1841 3 3
2155フォルマークトへ一デンファンデンシケップル オイルケンス 1801．081 4
2156ナテユールキュンディグベスコウト デイキ 1852 1 1
2157フェルトトグト 1 3
2158シヨガラフィーセハントブック カラームル 1850 2 4
2159オントレードキュンデファンデンメンス フアンデルボーン 1851 1 1
2160リュスラントセイネレゲーリングステルレン フランケン 1850 1 1
2161ナテユールキュンディゲレールキュルシュス ウェンケバク 1842 1 1





2167ナテユールベスコウウィング ヒュムボルト 1850 1 1





















表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2169ベシケレイフィングウェーゲンスヘットキーテンファンヘットメターレンカノン ファンクーイ 1827 1 1
2170ナテユールキュンディゲステルリンゲン ウエンゲバク 1848 1 1
2171エレキトロマグネティーセウェイスルエンドリュックテレガラーフェン 1850 1 1
2172ベシケレイフィングファンデンエレキトロマグネティーセンドリュックテレガラ モルセ 1852 1 1
2173アルレルエールステゴロンデンデルプラクティーセエンテオレティーセメカニカ ラウネイ 1853 1 2
2174デシケープファールトオフエーネドイデレイケアーンウェイシングファンサーケ ファンホウテン 1833 1 1
2175ゴロンデンテルツーゲパステウエルキトイグキュンデ フェルダム 1828 1 4
2176ハントレイディングトットヘットフルファールディゲンファンフルシキルレンデ セッセレル 1823 1 1
2177ヘットギートウェーセンインスウェイキスゲシキュットキーテレイ ヒュキュエニン 1826 1 1
2178右績編 ヒュキュエニン 1834 1 1
2179フルハンデリングオーフルデリコセットスコーテン ヒュキュエニン 1818 1 1
2180フルハンデリングオーフルデゲプロイクデルグルーイエンデコーゲルス ヒュキュエニン 1819 1 1
2181オンドルウェイスインデヘウェーギングデルラステンフォールアルティルレリス セーリグ ！835 1 1
2182インレイディングトットデヘウーフェニングデルフェスティングホウキュンデ メルキュス 1825 1 2
2183アルゲメーンオーフルシグトヘテレッケレイキヘットボウウェンファンベケレー メルキュス 1837 1 1
2184ハントレイディングトットデケレイグスキュンスト ファンミュルケン 1845 1 1
2185辞書 シーゲンベーキ ！827 1 1
2186フルハンデリングオーフルデネードルドイツセスペルリング シーゲンベーキ 1827 1 1
2187オーフルネードルランツセスプラークキュンストスティルエンレットルケンニス リュロフス 1831 1 1
2188レスセンオーフルデレーデキュンストエンフラーイエレッテレン フライル 1845 1 3
2189ゼオカラフィススタティスティスヒストーリスハントブック カラームル 1850 1 2
2190レールブックデルアールドレイキスキュンデ カンネバグ ！843 1 6
2191オントウエルプエーネルナテユールレイケウエーレルドベシケレフィング コスモス 1846 1 3
2192マカゼインファンヘーデンダーグセランドエンフォルケンキュンデ デアールドボル 1839 1 10
2193ゲシキーデニスデルアールドレイキスキュンディゲオントデッキンゲン コーレイ 1835 1 4
2194ゲデンキステユックファンネードルランツヘルデンダーデンテルゼー ゲルリツツ ！841 1 2
2195ネートルランツヘルデンダーデンテランド ボスシカ 1845 1 3
2196ゲシキーデニスファンヘットネードルランツゼーウェーセン デヨンゲ 1833 1 10
2197フルハンデリンゲンオーフルヘットワートルパスセンエンヘットゲプロイクファ ケルキウェイキ 1828 1 1
2198ハントレ’イディングトットデベウーフェニングデルネードルランツセタールエン コイプル 1851 1 1
2199ハントレイティングトットデアールドレイキスキュンデ ヒューステン 1854 1 1
2200右績編 ヒューステン 1854 1 1
2201ベギンセレンデルウエルキトイグキュンデ デルフラット 1842 1 1
2202ハントレイディングベイヘットオンドルウェイスインデシケイキュンデ ファンデルミウレン 1850 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2204ゴロンドベギンセレンデルオンヘウエルキトイグデエンベウエルキトイグデシケ 1854．551 2
2205アルゲメーネランドホウキュンディゲシケイキュンデ ストックハルド 1854 1 1
2206ハントブックデルオントレードキュンデファンデンメンス ホツク 1840 1 2
2207ハントレイディングデルアルゲメーネナテユールキュンデファンデンシーケンメ ペルミルレ 1850 1 1
2208ハントレイディングデルゲネースキュンデ ウィルレミール 1851 1 2
2209ハントブックオーフルデフルバンドレール ビュルゲル 1850 1 1
2210オペラティーフェへ一ルキュンデ オンセノールト 1835 1 3
2211フォールレーシンゲンオーフルデアルテイルレリー デブロイン 1835．361 2
2212エキセルシティーメットデシカランク 1 1
2213エキセルシティーメットヘットフェルドゲシキュット 1846 1 1
2214ハントレイディングトットベウーフェニングデルボントニールスウエーテンスカ スティールチース 1842 1 1
2215ハントブックフォールデンインゲニュール バステユール 1837 1 3
2216ゴロンドステルリンゲンオーフルデンオールログ ワグネル 1853 1 1
2217アールデレイキスキュンデ 1851 1 1
2218セイフルキュンスト デゲルドル 1847 1 1
2219ステルキュンスト 1843 1 1
2220ゲオメトリーエンティリゴノメトリー コロイクス 1839 1 1
2221ネードルドイツセスプラークキュンスト ウェイラント 1846 1 1
2222ゴロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ プアンデルビュルグ 1847 1 1
2223ケレイグスキュンディゲシケイキュンデ 1840 1 1
2224ワートルボウキュンデ 1844 1 2
2225ダラーグハーレヒュールワーペネン スティールティース 1846 1 2
2226アルゲメーネオントレードキュンデ ヘウレ 1847 1 3
2227キリニーキ ゴベー 1844 1 4
2228ゲレグトルレイケゲネースキュンデ モルセ 1825 1 3
2229ベシケレイフィングデルエレキトロマグネティーセテレガラーフェン 1852 1 1
2230オーフルステルレンヘーメル 1847 1 1
2231ブックデルナテユール 1852 1 1
2232エーンテオレティスエンプラクティスボウキュンディゲウォールデンブック 1842 1 1
2233エーンボウキュンディゲウォールデンブック 1851 1 1
2234エーンセインウィンドエンストルムカールト 1854 1 1
















































2242フルハンデリングファンデンネードルランツェンシケープスボウ ウィルレム 1758 1 1
2243ゴロンドベギンセレンデルファンデンシケープスボウ 1757．592 2
2244アーンレイディングトットケンニスファンヘットベスコウウェンデゲデールテデル ファンデルスペッキ 1840 1 1
2245ベスコウウィンゲンオーフルヘットアウェストテイセデルボウキュンスト 1853 1 1
2246フルサーメリングファンステルエンゼーファールトキュンディゲターフェレン ヤーコップスワルト 1826 1 1
2247ベスコウウエンデエンウエルキダーディゲステユールマンスキュンスト ピラール 1837 1 2
2248レンテブルームメン 1
2249メルキワールディゲミスダーデン 1









2259ラットリンデセーマン マルリヤット 1838 1 2
2260ヘットレーフェンファンウィルレムデンテウェーデコーニングデルネードルラン ヨハンネスボスシカ 1852 1
2261ヘットマグネティスミュスファンシケーペンエンヘットシケープスコムパス ヘイブロツク 1854 1 1
2262デオールサーケンエンゲフォルゲンファンブランドインラーディンゲンオップゼー マッテス 1853 1 1
2263オーフルデオールサーケンデルセルフオントブランディングファンストフフェン レイキ 1854 1 1
2264ネードルランツセミュセユム 4
2265和蘭語フランス語封課辞書 デッキケル 1841 1 2
2266キュンスト辞書 カラームル 1847 1 1
2267ラントエンフォルクデルフリッツセエイランデン コール 1848 1 2
2268ニーウエネードルランツセマガゼイン 1851 1
?
2269和蘭語エゲレス語封課辞書 ボムホフ 1 2
2270和蘭語フランス語封課辞書 アゴロム 1835 1 2
2271プラクティカーレゼーファールトキュンデ ピートル 1842 1 2
2272ファードルランツセレツトルウーフェニンゲン 1850 2









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2274ゲロフテエントロウ 2
2275和蘭語フランス語ドイツ語エゲレス語封繹辞書 カリス 1854 1 1
2276フルサーメリングファンステルレ土ンセーファールトキュンディゲターフェレン ヤーコップスワルト 1816 1 1
2277ダグブックファンゲネースへ一ル 1 1
2278ハントレイディングフォールデプラクティセゼーファールトキュンデ ヤーコップスワルト 1845 1 1
2279和蘭語フランス語封繹辞書 1841 1 1
2280コーニンゲレイケセキレ・ターリス ティンムルス 1840 1 1
2281ヘットシケープスストームウエルキトイグ ホイゲンス 1847 1 1
2282ゴロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ フアンデルビュルグ 1854 1 1
2283ハントウォールデンブックフォールデスペルリング ウェイラント 1830 1 1
2284ナテユールキュンデファンデンメンス ファーレンティン 1845 1 2
2285オントレートキュンデファンデンメンス へ一ルトル 1850 1 1
2286ハントブックデルフィソロギセテラピー リグトル 1851 1 1
2287ハントブックデルへ一ルキュンデ ストルムエイエル 1845 1 2
2288ハントブックフォールシケープスゲネースキュンディゲン ドムペリング 1844 1 1
2289フィソロギーファンデズワンゲルスカップ エイクマー 1846 1 1
2290レールブックデルオーグシーキテン ホール 1836 1 2
2291ハントブックデルゲネースミッドルレール ウーストルレン 1846．471 2
2292ウォールデンシカット カラームル 1 1
2293プラクティースハントブックデルキンドルシーキテン フルウェイ 1849 1 1
2294デカラームフロウウェンシーキテン ベルント 1848 1 1
2295ハントアタラスデルオントレードキュンデファンデンメンス ボツク 1842 1 1
2296シケイキュンディグサックブック レハマン 1841 1 1
2297エンシリトンデルフルロスキュンデ ファンデンホウト 1847 1 1
2298ベコノップトハントブックデルホイドシーキテン カルマン 1839 1 1
2299ハントレイディングトットデレールデルフルバンデン トロスゲル 1842 1 1
2300シケッデルセイフィリティセシーキテン テイリュク 1846 1 1
2301サックブックデルオペラティーフェシリュルギー プロス 1852 1 1
2302ヘットシケイキュンディグオンドルスークメットデブラースペイプ ブリディリグプラット 1850 1 1
2303ベシケレイフィングファンデンエレキトロマグネーティセンドリュックテレガラーフ ゲルドル 1852 1 1
2304フォルレーディグモーレンブック ハルテ 1849 1 1
2305ヘットシキップ アブビング 1851 1 1
2306サックブックデルオペラティーフェキリュルギー バウドイン 1852 1 1
2307デステルレンへ一メル カイスル 1853 1 2









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2309シケイキュンデ ギラルディン 1851 2 2
2310シケイキュンデ ギラルディン 1851 1 2
2311ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンフルック 1850 1 2




2316ゴロンデンデルツーゲパステウエルキトイグキュンスト フェルダム 1837 2 4
2317ヤールブッキーファンウエーテンスカプペンエンキュンステン ブレーキローデ 1847．52 5
2318ナテユールキュンディグスコールブック ティムムル 1853 3 3
2319ナテユールキュンディグスコールブック ティムムル 1852 3
2320ヘットシキップゲスブレッケン 1
2321メガニカー デルプラット 1853 1 1
2322メガニカー デルプラット 1855 1 2
2323ベコノップテハントレイディングトットデワーペンケンニス ペルミルレ 1854 1 1
2324ベコノップテバタイロンススコール 1851 1 1
2325ハントブックフォールデピオンニールディーンスト ファンウィルレス 1853 1
2326ナテユールキュンデテイドシキリフト 1844．55 27
2327デシーケレイケフルハンデリンゲンデル：ホイドデルハーレンエンデルナーゲルス フユグス 1844 3
2328ナテユールキュンデファンデンメンス ファーレンティン 1845 1 2




2333ケレイグスキュンディゲレールキュルシュスフルステルキングスキュンスト ファンケルキウェイキ 1843 1 1
2334ケレイグスキュンディゲレールキュルシュスフェスティングボウキュンデ ファンケルキウェイキ 1846 1 1
2335砦築方の図 1846 1
2336ミルタイルサックブック プロイン 1839 2 2
2337シケープスボウキュンディゲフルハンデリング オブレーン 1842 1 1
2338レイドグラードベイヘットオンドルリグトインデゼーアルテルレリー カルテン 1842 1 1
2339ボウキュンディゲレールキュルシュス スカラーフェサンデ 1843 1 1
2340ケレイグスキュンディゲレールキュスシュスアルテルレリー ファンオーフルスタラ 1850 2 2
2341ハントレイディングトットデケンニスファンヘットストームウエーセンベイデ ケンフル 1853 1 1
2342．エキセルシティーンデルカファルレリー 1853 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2344メーデデーリンゲンエンベリグテン 3
2345セイルマークルスハントブック 　｝“　一cAフ 1846 1 12346ユーホイスブック デマン 1854 1 1
2347コルトベギリップデルウエルキトイグキュンデ トーマスターテ 1854 1 1
2348デゲイムナスティーキ スミツツ 1845 1 1
2349フルハンデリングオーフルデンウエードルスタントファンバルケンエンエイセ デルプラット 1852 1 1
2350アドレスブック 1
2351和蘭語エゲレス語封課辞書 ボムホフ 1851 1 2
2352辞書 ウェイラント 1826．302 10
2353ボウキュンディゲウォールデンブック パステユール 1850 1 3
2354コロンドベギンセレンデルナテユールキュンデ ファンデンビュルグ 1854 3 3
2355デフォルデリンゲンデルシケイキュンデ ストリュムフ 1854 1 1
2356コルトベギリップデルウエーテンスカプペンエンキュンステン レムペ 1850．52 3
2357窮理学医学用辞書 フォツク 1852 1 1
2358コスモスオントウエルプエーネルナテユールキュンディゲウェーレルドベシケ フォンヒュムボルト 1846．531 3
2359フォールレーシンゲンオーフルデゲシキーデニス クーネン 1854 1 1
2360ゲシキーデニデルボウキュンスト ブリュートルデラリフ 1854 2
2361ヘツトミコロスコープ ハンノーフル 1854 2 2
2362ポピュラインフォールレーシゲンオーフルデプラントエンハールレーフェン コステル 1854 2 2
2363ベコノップトレールブックデルシケイキュンデ アトルプステレッケル 1854 1 1
2364フルロスキュンデアフベールディンゲン マイグリール 1850 1 2
2365ゴロンドベキンセレンデルナテユールキュンティゲウェーテンスカプペン デュメリル 1842 1 1
2366アルゲメーネラントボウシケイキュンデ ストックハルド 1854 2 2
2367和蘭商用辞書 1848 1 2
2368フォルクスゲネースキュンデ オシアンドル 1851 1 1
2369ナテユールベスコウウィンゲン フォンヒュンボルト 1850 1 1
2370ウェルキトイグキュンディグハントブック テムプレトン 1852 1 1
2371レゲレメントオップデインウェンデイゲディーンスト 1853 1
2372フォルレーディゲナテユールレイケヒストリーデルソーグディーレン シキンス 1845 1 1
2373キュンスト辞書 カラームス 1855 1 1
2374ハントレイディングベイキュアンティタティフェシケイキュンディゲオント レミギュスフレセニュ 1847 1 1
2375ヘットシケイキュンディグオンドルスーク プラットネル 1850 1 1
2376テイドシキリフトツーゲウェイドアーンヘットゼーウエーセン オブレーン？ 1841．52 11
2377ヘットストームウェルキトイグ ファンデンボス 1852 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2379ケレイグスキュンディグレールキュルシュスフェスチィングボウ ファンケルキウェイキ 1846 1 1
2380築城絵図 1846 1
2381地理学辞書 カラームル 1851．54 19
2382ケレイグスキュンディグレールキュルシュスアルテルレリー ファンオーフルスタラ 1850 1 2
2383デシケイキュンデ ストックハルド 1850 2 2
2384ハントブックデルステユールマンスキュンスト ホムディケル 1853 1 1
2385ゴロントベギンセレンデルダーデレイケセーファールトキュンデ ヤーコップスワルト 1853 1 1
2386ハントレイディングトットデレールデルゲネースミッデレン ペレイラ 1854 1
2387一　Aステルレンへ一メル カイスル 1853 1 1
2388ゴロンデンデルツーゲパステウエルキトイグキュンスト フェルダム 1828．371 4
2389機器絵図 フェルダム 1
2390レールウエイセデルペルスペクティーフ ファンデンブリュク 1854 1 1
2391セイルアーンウェイシンゲン キンクブラックウォー 1854 1
2392ハントブックフォールボウキュンディゲアフメーティンゲン フローゲル 1845．50 2
2393レイドダラートトットオンドルリグトインデキュアンティタティーフェア リグトル 1854 1 1
2394オーフルデオールサーケンデルセルフオントブランディングファンス レイキ？ 1854 1 1
2395セーマンスレーフェンエンセーマンスレグト 1854 1 1
2396デナテユールカラグテン ヘルムホルツ 1854 1
2397ブルーフェンベテレフファンデデンガルファニーセンリグトボーグ ファンデルウィルリ 1854 1
2398デベギンセレンデルカロリーセマシーネ エリキソン 1854 1
2399フォルクスビブリヨテーキ 10
2400オーフルデテオリーデルマグネティーセカラグトレイネン ファンレース 1853 1
2401ベシケレイフィングデルネートルランデン ミュルドル 1
2402スタティスティーキデルネードルランデン ケムフル 1854 1
2403デロコムテイーフ 1
2404ゲイムナスティー ベイケンス 1855 1
2405アルゲメーネシケイキュンデ ギラルディン 1854 1
2406アルゲメーネベギリッペンファンナテユールレイケヒストーリー フローリッキ 1853 1
2407ブルームトイネン オイルケンス 1854 1
2408トーンキュンスト スミツツ 1855 1
2409フルワルミングエンフルリグティング フレツキング 1854 1
2410フェーテールト テーンスタラー 1854 1
2411ネードルドイツセスプラークキュンスト セーゲンス 1854 1 1
2412ゲソントヘイツレール ハルッテンロット 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2414パールデンエースルスファルケンスシカーペンボッケンコネイエン テーンスタラー 1854 1
2415ビールブロウウェレイエンアゼインマーケレイ ゲーシンギ 1






2422和蘭語フランス語封課辞書 デツケル 1841 1 2
2423ベギンセレンファンスタートホイスホウドキュンデ デフロインコフス 1850 1 1
2424和蘭語エゲレス語封課辞書 ボムホフ 1851 1 2
2425ゴロンドテレッケンデルスタートホイスホウドキュンデ ウェーエルリス 1852 1 1
2426スタートホイスホウドキュンディゲハルモニーン バスティアト 1853 1 2
2427アルレルエールステゴロンデンデルセイフルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1847 1
2428ベギンセレンデルステルキュンスト ヤーコツプデゲルドル 1836 1
2429ゲデンキワールディゲゲサントスカプペン 1669 1
2430ディグトエンプロサイセウェルケン フェイト 1824 11
2431ベイダラーゲンデルベフォルデリング フェイト 1825 2
2432ゲディグテン テルハール 1851．52 2
2433ステユデンテンアルマナック 1848 1




2438フルサーメリングファンステルレエンセーファールトキュンディゲタ ヤーコップスワルト 1849 1


















































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2449レゲレメントフォールデソーシーテイト 1851．54 2
2450御忍禁紛敷書 1
2451ヤーフアー ユンギュン 1853．54 13
2452辞書 ウェイラント 1826．5018 90
2453辞書 ウェイラント 1799．18112 22
2454和蘭語エゲレス語封課辞書 ホーイベルグ 1843．454 8
2455和蘭語エゲレス語義課辞書 ホルトロップ 1823．2414 28
2456和蘭語フランス語封諜辞書 マーリン 1742．52 4
2457ハントレイディングトットデケンニスファンデンシケープスボウ レイキ 1822 3 3
2458キュンスト辞書 ウェイラント 1846 10 10
2459エゲレス文法書 ミュルライ 1852 8 8
2460リュジメンタエンセインタクシス 1846 5 5
2461ミリタイルサックブック プロイン 1839 2 2
2462アルゲメーンミルタイルサックブック レグレイトネル 1839 1 1
2463フェルドアルテルレリー スティールチース 1848 1 1
2464フルハンデリングオーフルデセイルシケーペン ファンデンスペッキ 1842 1 1
2465エンシリジョンメヂキュム ヒュフェランド 1841 1 2
2466ナテユールキュンディグスコールブック ボイス 1828 3 3
2467ベギンセレンデルフルステルキングスキュンスト サファルト 1836．372 4
2468キュンスト辞書 カラームル 1847 2 2
2469ゴロントベギンセレンデルナテユールキュンデ ファンデルビュルグ 1854 2 2
2470ネードルランツセステイル ベイエル 1839 1 1
2471ネードルランツセスプラークレール ビュルドルディキ 1826 2 2
2472シケープスストームケートルス ホイゲンス 1853 2 2
2473ベギンセレンデルデイナミカ スミット 1825 1 1
2474ヘットデイールレイキマグネティスミュス ファンテルベレゲン 1812 2 2
2475和蘭語フランス語封繹辞書 ハノレマ 1781 1 2
2476ラテイン語辞書 テルフスタラー 1833 1 1
2477ケレイグスキュンディゲレールキュルシュスアルティルレリー ファンオーフルスタラ 1850 2 4
2478ハントレイディングデルナテユールキュンデ ファンデンブルック 1850．532 4
2479シケイキュンデフォールデンベンカーフデンスタント ギラルディン 1851 4 8
2480ヘットシケープスストームウエルキトイグ ホイゲンス 1847 2 2
2481シケープスボウキュンディゲフルハンデリング オブレーン 1842 1 1
2482ナテユールキュンディクスコールブック マートスカッペイ 1828 3 3









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2484デステルレンへ一メル カイスル 1847．534 8
2485フェルドアルティルレリー スティールチース 1848 1 1
2486アルゲメーンミリタイルサックウォールデンブックインデデリーターレン レグレイトネル 1839 1 1
2487ヘットギートウェーセンインスレイキスエイスルゲシキュットギーテレイ ヒュギュエニン 1826 2 2
2488エレキトルマグネティーセウェイスルエンドリュックテレガラーフェン 1850 2 2














表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2491キュンスト辞書 カラームル 1855 18 18
2492キュンスト辞書 ウェイラント 1846 14 14
2493スクルーフストームシキップ ホイゲンス 185647 47
2494ハントレイディンクトットデケンニステルアルティルレリー コイク 1850 2 52
2495辞書 ウェイラント 1799．1811 11
2496ポウキュンディグハントウォールデンブック パステユール 1850 2 6
2497ゼオガラヒーセウォールデンブック カラームル 1855 5 5
2498シカットカームルフォールアルレスタンデン 1812．18546 6
2499ケオデシー ケルキウェイキ ！855 8 8
2500ネートルテンツセタールエンレットルキュンデ コイブル 1851 11 11
2501ナチュールキュンデ ファンデルビュルク 1847 19 19
2502ナチュールキュンデ ファンデルビュルク 1854 2 2
2503マレイスレットルキュンディゲレールキュルシュス デポルラントル 1845 24 24
2504ブラクティカーレゼーファールトキュンデ レコムテ 1854 5 10
2505ステユールマンスキュンスト ヒラール 1847 4 8
2506ウエルキトイグキュンデ フェルダム 1828．18371 6
2507ゼーアルテイルレ／リー カルテン 1842 5 5
2508デイナミカ スミット 1825 3 3
2509ギリニューセアーンテーケニンゲン ゴーべ 1853 2 2
2510キリニーキ ゴーべ 1843．18472 6
2511アルゲメーネオントレードキュンデ ヘンレイ 1847．18531 3
2512カラッフルオップデペスターンデケレイクスレケーリング ケスマン 1845 1 1
2513ナチュールキュンデファンデンシーケンメンス ウィルレミール ！851．18522 2
2514シケイキュンディゲブラバラーテン ウィツティーン 1846 1 1
2515ボウキュンデインネードルランツインディー プロイン 1851 1 1
2516フォールレーシンゲンフォールアルチイルレリー プロイン 1835．18361 2
2517ゲネースエンフルロスキュンデファンヘットフエー ニウマン 1844 2 2
2518ゲレクテレイケゲネースキュンデ モル 1825．1826 6
2519バルマユグノシー ウィクゲルス 1849 2 2
2520フェスティングホウキュンスト ケルケウエイテ 1839 1 1
2521メートキュンスト ゲイベン 1852 3 3
2522シケイキニング ギュンニング 1850 1 1
2523オンドルリグトフォールデリグデツルーペン 、　　　　　　　　一sツアン 1823 1 1
2524シーキテキュンディゲオントレードキュンデ プロリッキ 1840．18422 4









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2526ハンレイゲイングトットデミニュールキュンスト ケレインスマー 1842 1 1
2527ヘットニュット ハスカル 1845 1 1
2528ケレイグスウエーセン スティールチース 1852 1 1
2529ゲメーンサーメンルルウエイス スアンデルペイル 1854 2 2
2530オンドルウエイスインヘットシイデンデルアルチイルレリー 1835 2 2
2531キュストフルチーディギング エンゲルヘルツ 1839 8 8
2532ベレユンスワールト ケンベース 1853 1 1
2533ハンサレイディングフォールデンオスイシールファンワーペニング ミルレ！ン 1837 2 2
2534シケイキュンディゲブラバラーテン フハンデルモウーン 1850 5 5
2535ケレイネフールログ フォンプラント 1852 1 1
2536ウエルキトイグキュンデ デルブラツト 184230 30
2537和蘭語英語対訳辞書 ホーイベルグ 1843．18452 4
2538レースブックフォールデ 184524 24
2539ヘットレーゲルエンソルダート 1846 7 7
2540フォールシキリフトトットデベテイーニングファンヘットバッテ 184628 28
2541レースウーフェニング 185424 24
2542ボウキュンディケレールキュルシュスワートルポウキュンデ ストルムボイシング 1844．184511 22
2543右附属の絵図 ストルムボイシング 1844．184512 12
2544ウィスキュンディゲレールキュルシュスステルキュンスト バトンゲイベン 184523 23
2545ウィスキュンディゲレールキュルシュスステルキュンスト バトンゲイベン 1854 1 1
2546ゲシキーテニステスファードルランツ アーレンテ 1840．18527 7
2547ウィスキュンディゲレールキュルシュスメートキュンスト バドンゲーベン 194449 49
2548ヤーフアー フランスユグヒュン 1863．18544 4
2549ウィスキュンディゲレールキュルシュスホーゲレメートキュンスト バドンゲイベン 1842 8 8
2550ウィスキュンディケレールキュルシュスベシケレイフェンデ ストロートマン 184！ 15 15
2551ウィスキュンディゲレールキュルシュスデイナミカ テルプラット 1840 24 24
2552デイフェレンテイアールエンインテゲラール ハトンゲイベン 184721 21
2553ウィスキュンディゲレールキュルシュスフシフォルブゲルステル ハトンゲイベン 184362 62
2554ケシュスファンテンフェスティングポウ ケルキウェイキ 1846 8 8
2555ウィスキュンティゲレールキュルシュスホーゲレメートキュンス 183825 25
2556ヤファーンセタールエンレットルキュンテ デポルランドル 1848 9 9
2557ハントブックファンデンインゲニュール バステユール 1837．18386 18
2558バアールテンケンニス ファンゲルボル 1842 30 30
2559フルステルキンクスキュンスト メルケス 1834 19 19









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2561ベウ十一キングラスラン セーグ 1835 9 9
2562ナテユールキュンディケスデルリンケン ウエンゲバク U 11
2563ニーウエスベクタートル 1847．18548 8
2564スタティカーエンヘイドロスタティカー デルプラット 1840 9 9
2565タールランドエンフォールケンキュンデファンネードルランツイン 1853．18553 3
2566ダラーグバーンヒュールワーペネン スティールテース 1846．18478 16
2567フルステルキングスキュンスト ペル 1852 8 8
2568レゲレメントエンマイフルスカファルレリー 1815．18286 24
2569ゲシキーデニスファンエンゲラント マカウライ 1850．18511 3
2570ステルキュンスト ケンペース 1852 17 17
2571ステルキュンスト ケンペース 1852 16 16
2572コロンデンデルメカニカー オーフルスタラーテン 1840 4 4
2573ネードルランツセフェルドアルテイルレリー ステイルチース 1848 9 9
2574ソルダーテンペレトンスコール 1832 6 6
2575イデアレンファンオールログフーレン ロスサワ 1847．18483 3
2576テクノロキー ブレーキローデ 1836 2 2
2577ベイエルセフェルトアルティルレリー ヤーフビ 1846 9 9
2578フランセフェルトアルティルレリー ヤーコビ 1843 9 9
2579エンゲルセフェルアルティルレリー ヤーコビ 1842 5 5
2580タフレスラロガーツトメス カルレット 1846 4 4
2581ゲシキーテニスデルネードルランデン ファンカンベン 1839 2 4
2582ウォールデンブックデルネードルイイツセタール ボムホフ 1846 9 9
2583ゲシキーデニスゲルポウキュンデ ブリュテル 1854 1 1
2584ゲデンキシキリフトファンデンオールログオップヤーファご デステユール 1847 1 1
2585レゲレメントフォールデカファルレリー 4 4
2586ゴニオユンテイリゴノメトリー ラックロイ 1839 4 4
2587デイフェレンテイヤールエンインテグラールレーケニング スミット 1837 8 8
2588ベイシカ「エンメテオロギー ミュルシル 1852 1 1
2589ゴロンデンテルメートキュンスト デゲルドル 1816 3 3
2590ボルネオ スワーネル 1853．18542 2
2591ケレイグスキュンディゲシケイキュンデ モルツメイユル 1840 6 6
2592コロンデンデルメカニカー オーフルスタラーテン 1840 4 4
2593テーケネンファンラントカールテン テイーセ 1852 4 4
2594ベキンセレンデルメートキュンスト ケンペース 185310 10









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2596ベギンセレンデルステルキュンスト ラックロイク 1825 4 4
2597オントレートキュンデ ボツク 1840．18412 6
2598ネードルランドルステルウエストキニストファンシユマタラ デステユールス 1847 2 1
2599ミリタイルサックブッキー プロイン 1839 3 3
2600デケシキーデニスデルオントデッキンゲンファンブランデン カイスル 1851 1 1
2601ホルランツセヒュスサレン セイベステイン 1845 1 1
2602ネードルランツセレインデアルティルレリー セイベステイン 1852 1 1
2603デフルデーディギングファンネードルラント セイベステイン 1850 1 1
2604エイラントセレベス ハルト 1855 1 1
2605ヘットストームウエルキトイク ファンデンボス 1852 2 2
2606フランスアブリカーンセレーゲル ボーム 1851 1 1
2607ネードルランツセオトストインディースレーゲル ランゲ 1854 2 2
2608ゲレグテレイケゲネースキュンデ フランシーボルト 1847 2 2
2609スタティカーエンヘイドロスタティカー スミツト 1823．1824 2
2610ナテユールレイケアールドレイキスベシケレイフィング ビュツディング 1846．18471 1
2611デデイセンテリヤトロビカー ボス 1844 2 2
2612ブラクケイカーレゼーファールトキュンデ ファンガーレン 1842 2 2
2613オントレートキュンデファンデンメンス ボツク 1842 2 2
2614レイスドールヘンガーレン アルリーンス 1 1
2615へ一ルキュンディゲオントレートキュンデ ベルナルト 1854 2 2
2616オーフルシグトファンデンピュンヤ 甲“　　　沖Aフール 1849 1 1
2617ナテユールキュンデファンゲンゲリレデンメンス ドントルス 1851．1853
2618ホウキュンスト ストルムファンスガラーファサンテ 1850 1 1
2619ヘットマリーネストームウェルキトイク ルースト 1843 1 1
2620メトーデファシリー マーリン 1851 2 2
2621シケーフスボウ レイキ 1822 1 1
2622ミリタインスペクタートル 1849 1 1
2623ヤールブンキーフォールキュンステンエンウェーテンスカッペン プレーキローデ 1848 1 1
2624ヤールブンキーフォールキュンステンエンウェーテンスカッペン プレーキローデ 1849 1 1
2625ヤールブンキーフォールキュンステンエンウェーテンスカッペン プレ・一キローデ 1850 1 1
2626ヤールブッキーフォールキュンステンエンウェーテンスカッペン ブレーキローデ 185U8521 1
2627オールセクオップヤーファー ウェイトセル 1852．18532 2
2628ネードルランツセブポテーキ 1852 2
2629ナニュールキュンディゲベシケレイフィング マウシイ 1855 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2631フェルドトグト フォンカラウセウィッツ 1841 1 1
2632フェルトトグト フォンカラウセウィッツ 1839 1 1
2633フェルトトグト フォンカラウセウィッツ 1839 1 1
2634フェルトトグト フォンカラウセウィッツ 1839 1 1
2635シケイキュンディゲケネースミッデレンエンフルギフテン デュツフロス 1841 1 1
2636フルギフトレールフルギフテシオイトヘットプランオンレイキ ファンハスセル ！841 1 1
2637フルギフトレールデルフストフフェレイキフルギフテン ファンハスセル 1841 1 1
2638アルゲメーネフルギフトレール ファンハスセル 1855 1 1
2639オーフルデンオールログ カラウセウィッツ 1846 1 1
2640ホルロワイビュルレンフォールエーンヨングオフィシール 1848 1 1
2641アルゲメーネパールデンケンニス エルレルポック 1 1
2642ケレイクゲシキーデニス ボスシカ 1836 2 2
2643ベイグラーゲトットデケンニステルアルチイルレリー ファンデルミューレン 1831 2 2
2644ニーウオンドルリクトインデレイキュンスト 1839 2 2
2645タクティーキデルディリーワーペンス デツケル 1831．18332 2
2646デケレイネオールログ デツケル 1834 2 2
2647デケレイネオールログ フォンフラント 1838 2 2
2648アルゲメーネゲシキーデニス ホークツツ 1838 2 2
2649ベキンセレンデルステルキュンスト デゲルドル 1836 1 1
2650デゲイムナスティーキ スミツツ 1845 1 1
2651ゼーファールトキュンデ ファンガーレン 1839 2 2
2652ヘットベステユールデルマリーネ レイキ 1851 1 1
2653ヘットベステユールデルマリーネナートルツーリクト レイキ 1853 1 1
2654ポピュライレゲオローギー レオナルト 1846 1 1
2655メートキュンスディグラーケネン デゲルガル 1829 2 2
2656レーゲンブックフォールバタイロンスコーレン ファンウィルレス 1845 1 1
2657アルチイルレリーコルプス セイペステイン 1849 1 1
2658ヘットコルプスネードルランツミニュールスエンサ マスセック 1853 1 1
2659エンケルポウディケケネースミッデレン クワリンウィルレミール 1846 2 2
2660シケッピングファンコット ノックナーソン 1851 1 1
2661デキュンストファンヘットフーフベスラグ ディーテレグス 1831 1 1
2662メモランデニムデルゲシキーデニスデルファートルラント ホウドリアーン 1852 1 1
2663フェルド？グトオップセレベス ファンレイネファルト 1840 2 2
2664レゲレメントオップデインウエレライゲデイレストテルカ 1831 2 2









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2666フォールシキリフトフォールテワーペシリュステインブデ 1841 2 2
2667フェルドディーンスト フユンドラル 1851 1 1
2668ディーンストレゲンメントフォールデフェスティングアル 1846 1 1
2669ハントゲレーペンベイヘットレゲレメントランシールス 1844 1 1
2670レゲレメントフォールデンステユツクレイドル 1845 1 1
2671フルハンデリングオーフルヘットスコットデルダラーグ ホームス 1855 1 1
2672ヘダラクレーゲルステルフェデイツテンエンボステン 1850 1 1
2673シケープステルメンエンコンマンドースインデポルラン ヒュクンル 1849 2 2
2674メモランデユンテルケシキーデニスファンヘットファード ゴウディリアーン 1852 1 1
2675フルサーメリングファンダグオルドルス 1852 1 1
2676フェルドトクトオップベーファー セクセンウエイマル 1835 1 1
2677スレーペンゲホイーシーキテン ヒュクネル 1839 1 1
2678シケフワデルネードルランツセゲシキーデニス ペルキ 1839 1
2679ギッツフォールオンドルオフィシーレン シアルケン 1839 1 1
2680クワテレフラスエンワートルロー コノープ 1855 1 1
2681フォクティグヘイトインゲボウウエ フレーグロット 1844 1 1
2682オーフルテンロルドルデルバールデン ヘッキメイユル 1841 2 2
2683メートキュンスト ラコロイキス 1854 1 1
2684ヘールキュンデ ストローメイエル 1845 1 1
2685テラピー コロスハンス 1846 1 1
2686ドリエツキンゲンオフボッケンゲン デルプラット 1849 1 1
2687ウエルキトイクキュンデフォールデンアポテーケル モル 1848 1 1
2688ナテユールキュンデファンデンゲソンデンメンス ドンドル 1853 2
2689ゴロンデンデルメカニカー・ オーフルスタラーテン 1840 1 1
2690オールロクスヒュールベイレン ホイエル 1829 1 1
2691ベギンセレンデルホーゲンメートキュンスト スミツト 1836 1 1
2692コロイトキュンデ ファンハル 1846 1 1
2693バッテレイスコールメワトアーンバングスル 1838 1 1
2694シケイエンアルツセネイベレイドキュンディゲプラエパ ウィットステイン 1853 1
2695ハントレイディングトットヘットフーフベスラク ヘッキメイエル 1841 2 2













































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2701ヘットフルフールラームトットモルチールスツーレンエンデルセ 1849 1
2702インストリユツチーンフォールデタラクオントルス 1841 2 2
2703アフリグティングファンバールデン 1835 2 2
2704キリニーキテイドシキリフトフォールウェーテンスカッペンイケ ガベー 1848．18492 10
2705ハントルイティングデルフルキフトレール ファンハス？ルー 1852 1 1
2706キリニーセヘールキュンデ キリーゲル 1850 1
2707ウーフェニングファンデンポントニールの附録 1841 2
2708ウーフェニングメットデサーブル 1835 1












2721アルティルレリーインスペクティー 1849 1 1
2722アルティルレリーインスペクティー 1851 1 1
2723アルティルレリーインスペクティー 1854 1 1
2724和蘭領東印度の全地図 24




2729ミリタイルサックウォールデンブック レグレイトネル 1839 1 1
2730フォールトゲウォルペネリガーメン デルプラット 1826 1 1
2731ペキレセレンデルデイフェレンテイフールエンインテグ デゲルドル 1850 1 1






































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2733ネートルランツセスプラークキュンスト シュルドル 1854 12 12
2734フルコルテネードルランツセスプラークキュンスト ウェイラント 1854 12 12
2735レースブック プリンセン 1856 12 12
2736レースブック プリンセン 12 12
2737ゴロンドヘキンセレンテルテーケンキュンスト コイスマン 1852 1 1
2738ベギンセレンデルステルキュンスト ケムペース 1856 5 10
2739フルサーメリングファンベバーリンゲンレーゲルスエンフォールステルレン ヘース 1 1
2740アントウォールデンオッブイーデム ファンラウィールス 1 1
2741ヘギンセレンデルメートキュンスト ケムベース 5 5
2742ヘギンセレンデルホーケレメートキュンスト バドンゲイベン 5 5
2743ゴロンデンデルメカニーン オーフルスタラーテン 5 5
2744ゲネースエンへ一ルキュンディグハントブック ファンオンセノールド 1839 1 2
2745オペラティーフェヘールキュンデ ファンオンセノールド 1836 1 4
2746ベイダラーゲヘイヘットオネバスセンエンフルプレーゲンデルシーケン メイエル 1 1
2747ハントレイディングトットデケンニステルシケイキュンライゲゲネースミッテレン デユフロス 1841 1 1
2748デニーウステケヘイオンテルケナースキュンデオレトデツキトオフセーケンフラーク 1 1
2749ヘットセーニウースデルスルエンデスセルフスシーキテ マルスハル 1845 1 1
2750レセプテールキュンデフォールケネースエンへ一ルキュンディケン 1851 1 1
2751オーフルデンインフルードデルインアールテミングファンズワーフルエートルオップ シケレーヒンゲル 1847 1 1
2752ゲクンドヘイツレールファンデンモント ヒルデブラント 1 1
2753デベキンセレンデルマテクヤメディカエンテルテラピー ペシイラ 1 2




2758ベコノブブトオーフルシフトファンデフルシケインセレンテーゲンギフテンエン 1838 1 1
2759カラニオメラリーオフオンドルスークファンテレメンセレイケンシケードル コオル 1852 1 1
2760ハンドレイディレダトツトフヒシオノミー 1 2
2761レーデフーリングオーフルデゾンネフレグト ビュルグブロウウル 1851 1 1
2762ケソンデヘイツレールデルオーゲン 一“Aユベレ 1855 1 1
2763ケルムセコウドワートル 1 1
2764アーンウェイシングデルフォールナームステレーフルーゲルストットベホウトテル ロフベレン 1853 1 1
2765イーツオーフルデベハンデリングデルスウェーレン コツプマン 1851 1 1
2766ベコノップトハントブックデルオーグへ一ルキュンデ ノイエル 1852 1 12









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2768ハントレイディングトットデベハンデリングファンアキューテシーキテン コル 1 1
2769ナテユールキュンディグオンドルスークデルボルストホルテン レイグンユーリング 1 1
2770解禮書 1 1
2771ハンドブックフォールデブルーティセゲネースキュンデ マグギリール 1824 1 2
2772ブロントベギンセレンデルナテユールキュンデファンテンメンス リゲロウト 1835 1 4
2773ベコノップトドグフォルレーディグハンドブックファンデレールデルゲネースミッデ イフファンデワートル 1 1
2774ゲネースキュンディグハンドブックフォールブラクティーセアルツセン コムブリュグ 1834 1 2
2775へ一ルキュンディゲシーキテキュンデ 1824 1 1
2776ハンドブックデルアルゲメーネシーキテキュンデ コナルデイ 1 1
2777ヤールブッケンデルキュンステンエンウエーテンスカッペン フレーキローデ 1847 1 5
2778アルケメーネスタティスティーキフォールハンドルエンネイフルヘイド ビュツテイング 1 3
2779ダグブックフォールボームエンブルームクウェーケルス 1 1
2780ゴロンドベギンセレンデルプランテンキュンデ 1 1
2781デテントーンステルリングデルネイフルヘイドファンアルレフォルケンテロシドン ブレーキローデ 1853 1 1
2782デウエルトイゲンフォールランドエントインボウフルデールトフルスラグテル ブレーキローデ 1854 1 1
2783ベギンセレンデルウエルキトイグケンニスオーフルシグトファンデベオングレイキ レーゲマン 1853 1 1
2784ワスヒルグトン嶋サントウィッテ嶋ヒトカイルン嶋の記 アンスレイン 183425 25
2785デネードルランツキレドルフリーンド アンスレイン 183525 25
2786メルキワールティグへ一デンベテレフフェンデデナテユールエンアールドレ！イ アンスレイン 1838 25 25
2787レースブックフォールテテウェーデカラスセ 185225 25
2788ニーウスベルオフレースブッキー アンスレイン 25 150
2789　“　｝一“Aフフーフェマイヤー 25 25
2790テアルメヤーコツプ 25 25
2791稽古書第四巻第五巻 アンスレイン 185525 25
2792レースブックトットウーフェニングインヘットキュンストマーティグレーセン アンスレイン 25 25
2793レーケンブックフラールメイシース アンスレイン 185625 25
2794レーケンブックフォールデスコーレンテイネンデテルツーパスシングファンブリエンツ 25 25
2795アーンレイディングトットデネードルランツセスプラークキュンスト アンスレイン 185025 25
2796テオレテイスオントルリグトインデツーパスシンクファンデンホーフトレーゲレンデ アンスレイン 25 25
2797レースブックフォールテテウェーテカラスセ アンスレイン 25 50
2798レースブックフォールデホーグステカラスセ アンスレイン 25 25
2799レースブックフォールメイシー アンスレイン 25 75
2800ファードルレイケンスセンエンセーデキエンディゲフォールへ一ルテンエンワルハ アンスレイン 183525 75
2801デナケェールプルジケインセレン アンスレイン 25 75









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2803レースブックベテレフフェンテデフォールナームステヘルフーネンネレケビュー アンスレイン 25 75
2804ベランテレイキレースフックフォールテラーグストアフデーリンクテルホークスラ プリンセン 1851 25 29
2805オイトデマーセンレースストフフェンファンフルシキルレンオソールト プリンセン 25 25
2806ベキンセレンファンテフォールステルレンレールテルネートルランツセタール プリンセン 1844 25
2807セオガラフィーセウーフェランケン プリンセン 184525 25
2808ベスクロルススレールウェイセインゲンケンニスデルケダルレン プリンセン 25 25
2809ブリンセンの教に随ひ学ふ弟子用の第六巻稽古書 クルーセラマーケルス 25 25
2810ゴロントベキンセレンテルアールデレイキスキュンデ フドマース 25 25
2811イーツフラールヨンゲキンデ ナスサル 25 25
2812シケツセンケルレーケンエンメートキュンデ フドミューレン 25 75
2813デルデホンドルトクルレールサーメフルハーレン スミット 25 25
2814トワールフタルシケレイフフォールへ一ルデル 25 50
2815タフェレーレンオイトデゲシキーデニスデスファードルランツ エルベルツ 25 50
2816デケレイネスコールフリーイント モル 25 25
2817キュースファンレーケンキュンディグフォールステルレン スロイテルス 25 25
2818アントウォールテンオッブイーデム スロイテルス 25 24
2819ネリメンタイレスプラークキュンスト レウベン 25 25
2820ケケーネアールトレイキスキュンデ エッアンデルモーレン 25 24
2821エールステレーケンフッキーテンディーンステファンアーンコーメリンゲンイン 185525 23
2822ケレイネベウーフェネンデネートルランツセスプラークキュンスト ファンウェース 25 25
2823ターフルスフォールデスコーレン ファンデルビュルグ 185525 25
2824アルゲメーネケシキーデニス ボットケルス 185625 25
2825ファーパルデンツセケシキーテニスフォールデラーゲレスコーレン ボルステン 1859 25 25
2826フォルレトディグブリトフェンブック カランディンス 25 25
2827デディーレ・ンリーフ 　塾wフス 1854 25 50
2828レースブックテルベフラルデリングファンランナテユール シケレス 25 25
2829ブロンドベギンセレンデルレーケンキュンデインツテーゲンエンアントウォールド ウィスラーデ 1854 25 25
2830ハントレイディングベイヘットレーゲネンオイトヘットホーフト フーセル 185525 50
2831ブリンセンの教に随ひ学ぶ弟子用の第七巻稽古書 クルーセラーデマーケ 25 25
2832フルサーメリングファンレールサーメエンフルマーテレイケディグトステユクキース スロイテルス 25 25
2833ハンドレイディングトットヘットベウーフェネンテルネードノレテンツセスブラーメ 25 25
2834シケツセンデルネードルランツセスプデークキュンスト スヘイレルマン 1855 25 25
2835アントウォールデンオップデオップガーフェンフォールコーメンデインデンケレイネン ヘムケス 25 25
2836ワールベンイキ ユイプルス 25 25









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2838ウーフェニンゲンインヘットソーゲナームデキュンストマーティグレーセン オールトマン 185525 25
2839ゲメングデフラールステルレンフラールデスコーレンテンプテオテランゲ スロイトルス 185525 75
2840デレールデルフルシキルレンデタルステルスルスツーゲパストオップデフォール ベイレーフェルト 185625 25
2841ブラクティスレーケンブック ファストルロル 185625 25
2842オップステルレンメットフラウテンインソンドルヘイトテーゲレデスペルリング ボムホフ 185425 25
2843オイトスプラークデルレットルスインデネートルランツセタール ボムホフ 185425 25
2844ハントレイディングヘイヘットサングオントルウェイスインテンラーケンスコーレン ブリュクスマー 1854 25 25
2845ハンドレイティングフォールポウデレイエンファンケレイネキンドルスコーレン 25 24
2846フルフーギングデルヒュルプウェルキウォールテン フドフース 25 25
2847レースブックフォールデホーグストカラスセテルラーゲレスコーレン プロクケル 1854 25 25
2848アーンスコウウェレイキオレドルウェルブインヘットデイーレンレイキ スルーン 185425 25
2849ハンドブッキーベイデレースマシーネ スルーン 1854 25 25
2850レースブッキーフォールベセールデリーデン スパーン 25 75
2851ハンドレイディングトットヘットブリーフシケレイフェン フドフレグト 185325 21
2852レースブックオーフルベラングレイケオンドルウェルベン ウラルフ 185425 25
2853ベシケレイフィングファンデンテーゲンウォールディゲンスダンドデルフェルドアルテ ヤーコビ 1841 5 15
2854オムレケレイフィングファンデルフルレーデレエンテーゲレウォールディゲンツー ステールトセル 1848 4 4
2855フルレルエールステコロンデンデルセイフルキュンスト デゲルドル 184940 38
2856ベギンセレンデルゲニオメテイリーエンテイリユノメトリー ウコロイキス 1856 5 5
2857ベギンセレンデルデクーフェレンライアールエンインテグラールレーケニング スミツツ 1837 5 5
2858プルーフェエーネルフルハンデリングオーフルデエイゲンスカッペンデルダラークハ ステールトカル 5 5
2859ボウキュンディゲウォールデンブックオフフルカラーリングファンデイストインゲブ ベイタル 1848 1 1
2860ベシケレイフィングファンデフォールナームステエレキトロマクネティセウェイスル 5 5
2861オンドルウェイスインテベウェーギングデルラステン セーリグ 5 5
2862ン＼ントレイディングトットデフルステルキングスキュンストフォールデカデッテン ファンマルトウェイキ 1854 10 10
2863フルハンデリングオーフルヘットワートル ファンマルトウェイキ 1828 5 5
2864ハンドブックデルバールデンケンニス ファンデンネッテ 1811 5 5
2865ナテユールキュンディゲレッセンドールラーマーケルス フィススルピルト 1828 1 2
2866フルサーメリングファンフォルミューレスエンターフェレン ロバツティ 1833 1 1
2867テオレテイスエンプラクティスレールブックテルアルケプラー ラゲルウェイ 1841 1 1
2868ゲシキーデニスファンヘットネードルランツセ デヨンゲ 1845 1 10
2869スタートエンアールドレイキスキュンディゲベシケレイフィング ファンケムペレ 1816 1 1
2870リトガラフィーステーケンスコール スコルグ 1855 1 1
2871フルロルテウェルキダーディゲメート ギーリュスナンニング 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2873フォグスウィスエンウェルキトイグキュンディグレースブック ファンオールト 1839 1 1
2874オンミスバールハンドブック デブロイン 1841 1 3
2875パテントデッキングケスシーオフフルギュンニングペルスタットゲメーンテオフゲボ ファンケルドルス 1 1
2876プランオムドールミッドルファンシケイディネワートルモーレンスデマルフェトール 1850 1 1
2877ハールデンコープルスピケウルスエンフーフスミッツサックブッキー 1 1
2878ポレイラピュスマガセインアルゲメーネニュッティゲキュンディグ デエボイス 1 1
2879ハンドレイディンゲベイヘットレインボウエンメートキュンディグテーケネンエンベイ シケフフェラール 1851 1 1
2880デルディグヤーリゲオールログ ハーゲ 1 2
2881ゲシキーデニスファンヘットシネーセレイキ ゲレツラソ 1 2
2882フルテレーフェンスベシケレイフィング オーストカムプ 1831 1 1
2883タフェレーレンオイトヘットレーフェンファンベラングレイケネードルランツセマン ファンテイル 1850 1 1
2884ゲシキードキュンディグフルハールファンデベレーゲリンガテルシータデルファンアン ヂリゲモント 1853 1 1
2885ゲボーレンシキルベノールトデセルフオップオフフェリングファンイセイファンス ファンメイルデン 1 1
2886ペートルデコローデ シキルテマー 1 2
2887ミリタイルサッリブッキー デブロイン 2 2
2888エキセルシチーンエンエフォリュチーンデルカファルレリー 5 5
2889ハンドレイディングトットデパールデンケンラスフォールデカラッテン ファンヂポル 1842 1 1
2890デホーゲレアフリグティングスキュンスト ファンメルレン 1840 1 1
2891パールデンアルツ カラーテル 1840 1 1




2896ハントレイティングトットデベスコウウエンテエンウエルキタレデイゲステコール ビラール 184712 24
2897セーマンスターフェレンオフゴロントベギンセレンテルダーデレイケゼトファールト ヤーコップスワルト 185312 12
2898フルサーメリングファンスラルレンユンゼーファールトキュンディケターフェレン スワルト 1853 12 12
2899ハンドレイディングフォールデプラクティーセゼーファールトキュンデ 1855 12 12
2900フルカラーリングファンデンアルマナワクテンディーンステテルセーリーデン スワルト『 184812 11
2901ヘシケレイフィングファンデインリグラインゲンヘットゲプロイクファンデンセキスタ デゲルドル 1816 2 2
2902セいマンスウラールデレブワタ トウエンス 5 5
2903ウォールデンブックデルフテンセセーテルメンヘイエーンフルサームルド ランツヘール 5 5
2904ミリタイルサックブッキー シカルンホルスト 1827 2 2
2905ペギンセレンデルフルステルキングスキュンデ スワルト 1817 5 10
2906オンドルリグトフォールデリグラトルーベン ファンデルネッテン 1825 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2908ランドホイスホウデレイケゲレードスカブペキ ハムム 1851 1 2
2909テイツシキリフトフォールデンハンヅウエルキマン 1 3
2910テエルファーレンバールデントクトル ミュルレル 1 1
2911ハンドブッキーフォール 1 1
2912アルゲイネシケッツデルテグノロギーオイトヘットホーグドイツ ヘルムスタート 1 2
2913コスモガラフィーセレスセン デゲルドル 1831 1 1
2914コルテセオカラフィーセウーフェニンゲ プリンセン 1829 5 5
2915レスセンフォールデアルゲブフー ファンベムメレン 1854 2 4
2916ベギンセレンデルステルキュンスト ラコロイキス 1825 2 2
2917オップレイディングトットデケンニスデルアルテブラー バンドル 2 2
2918ターフルデルヂウォーネカフブクグギアリンセロカリットメンファンエーントットホン スビール 1847 2 2
2919オーフルシグトファンヘットネードルランツステルスルファンマーテンユンゲ ロウルスコルス 5 5
2920ベギンセレンデルメートキュンスト デゲルドル 1850 1 2
2921ベギンセレンデルホーゲレイトキュンスト スミット 1 1
2922ベギンセレンデルスタティカー スミツト 1823 1 2
2923ベギンセレンデルディナミカ スミツト 1825 1 1
2924ベシクレイヌイングファンミユリナーメンストリスセフカラフィースエンフタティス ファンセイベステイン 1824 1 2
2925和蘭語マレイス語辞書 ローグフアンエイシグ 1854 2 2
2926オールサーケンカフウエイキングファンヘットスコットファンヘット 2 2
2927ベギンセレンデルイトキュンスト ラコロイキス 12 12
2928レールブックデルシグトレイニゲユンシケーフィセディリーフックスイテイシグ ロバット 12 12
2929レスセンオーフルデホーゲレアルゲブラー ロバット 1845 12 12
2930オーツルデデーレンデルレーデュンデレーデオントレーティングオフ ロールダ 12 12
2931レイセンフォールデディフェレンテイアールエンインテグラールレーケニング ロバット 1851 12 24
2932ネートルランツセレットルキュンデ シーゲンベーキ 12 120
2933ハンドレ’イディングベイクワリツノライツフェシケイキュンディゲオントレイデ トレセテルス 1843 12 12
2934バントレイディングベイクワンテイタティーフェシケイキュンディゲオントルーディン トレセテルス 1847 12 12
2935オントウエルブフカレユーンフコールローピケフォールシキリフトオッブテヘテ 1838 5 25
2936フォールシキリマテンフォールデレイデンデアルテイルレソー 1838 5 10
2937ミソタイレゲネースキュンディケフェルトティーンストフォールオフィシーレンファン クワリースウイルシミ 1856 3 3
2938ハンドレイディングトットテケニニスファンデンフェスティングボウ ファンケルキウエイキ 5 5
2939ハンドレイディングトットデアールトレイキスキュンデ ファンヒュースデン 185640 40
2940ベキンセレンデルメートキュンスト バトンゲイゲン 185240 30
2941ベキンセレンデルホーゲレステルキュンスト バドンゲイベン 185040 40









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2943ベキンセレンデルメカニカー テルフラット 1848 5 5
2944ハンドレイディングベイヘットオンドルリグトインデシケイキュンデ デルミューレン 1850 5 5
2945ベキンセレンデルウエルキトイクキュンデ デルプラット 185540 40
2946ハンドアタラス スティーレルス 1 1
2947ベシケレイフィングウエーゲンスヘットギンテンファンヘットメターレンカノン ファンフウイ 1827 5 5
2948アルレルエールステコロンデンデルメカニカー デテウネイ 1850 5 5
2949テシケープファールト ファンホウテン 5 5
2950ゴロンドベギンセレンファンデンシケープスボウ デシカーネル 3 3
2951ハンドレイディングトットデケンニスファンデミリタイレアドミニスメラチー 1 1
2952デストームマシーネファンラーゲトリュツキングフォールファールトイゲン ファンデンボス 184240 40
2953ドローグマーキングファンヘットランドドールストームカラグト ファンマウリッキ 1 1
2954フルカラーリングファンヘットストームウエルキトイグ ファンデンボス 1852 12 12
2955ニーウハンドアタラステルアールデ 185540 40
2956アルゲメーンアールドレイキスキニンディングウォールデンブック プアンウェイキ 1828 1 11
2957スカウドエンニーウオーストインディー フアーレンディン 185618 18
2958フルサーメリングファンアフベールディンゲ マイゲリール 1850 2 4
2959レールブックデルフルロスキュンデ ビュス 1842 2 2
2960アタラスデルフルロスキュンディゲアフベールティンゲン ビュス 1850 2 2
2961テオシテイセプラクティセフルロスキュンデ ビュス 2 2
2962ハンドレイディングフォールフルーフロウウェンベイデオイトウーフェニングワアン 1855 2 2
2963レールブックデルフルロスキュンデフルドフロウウェン マルテイン 2 2
2964コムペンドイムデルフルロスキュンデ シーントニー 1856 2 2
2965ボイテンハールムードルレイケヅワンケルスカップ ファンゲニエス 1855 2 2
2966ベシケレイフィンエーニゲメルキワールディゲミスゲボールテン フイオリツキ 1856 2 4
2967ハンドレイディングデルオントレートキュンデファンデンメンス ホツク 1841 1 3
2968ハンドブックフォールデベーンブリウケンエンオントウリグラインゲン メルス 1853 1 1
2969デレールキルシミリス ウィルソン 1853 5 5
2970アルゲメーンエンベイソレデレウエーフセルレール ゲルラック 1850 1 1
2971ウエルキトイグキュンデファンテンアボテーカル モル 1847 1 1
2972ハンドブックデルオーグヘールキュンデ ウエルドシュルドル 1849 1 1
2973ハントブックデルプラクティーセオントレードキュンデ ロウト 1837 1 2
2974ハンドブッイトットデレールデルフルバンデン トロセル 1842 1 1
2975ハンドレイディングテルナチュールキュンデファンデンシーケンメンス ベルシルン 1842 1 1
2976ツルハンデリングオーフルデケンテーケネンファンデンドート ブリュカット 1820 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
2978フラルクスゲネースキュンデ オセアルデル 1 1
2979レールブックデルシケーキュンデ ベルセリュス 1 6
2980ハンドレイデンクトットデヘウーフェニングデルアルツセネイキュンディゲシケイキュ フランケンベイル 1828
? 3
2981レールブックデルシケイキュンデ カツスモルンビュルグ 1827 1 3
2982ハンドブックデルベスコウウエンデエンウエルキダーディゲシケイキュンデ イペイ 1 8
2983オンドルスークオーフルデオールサーケンデルベウエーギングデルフラグテンイン リービヅ 1849 1 1
2984スペロイダールツースクンドデルフラグチン ファンデンブルック 1851 1 1
2985ハンドレイディングデルナチュールキュンデ ファンデンブルック 1 1
2986デアールデナテユールキュンディゲベスロウト レンスレ 1852 1 1
2987ナテユールンイケヒストーリーデルソーグティーレン シキング 1831 1 2
2988ヘットミコロスコープインデンテーゲンウォーディゲンツースタンド ハルティング 1851 1 3
2989ゲンキーデテステルミコロスコーベンインオンスファードルランド ハルテイング 1846 2 2
2990オーフルデベラシグレイキヘイドデルミコロスコーピセオントデッキンゲン ハルティング 1 1
2991デマグトファンヘットケンイネシグトバールインデフォルシングファンデアールド ハルティング 1849 1 1
2992デアールデベスコウドオイトエーンベイシースオーグブユント アファレベーキ 1830 1 1
2993デオムウェンテリングデルアールデオムハレンアス ステインハルフユ 1851 1 1
2994ハンドレイディングトットヘットオッブセッテンエレベワーンレファレフルンキ 1835 1 1
2995デニーウボウハーフエメーデデーリングオイトヘットゲビードデルヘールゲネースエン 1871 1 1
2996カラームフロウウエンシーキオ 1848 1 1
2997フルコスキュンデエンレールデルフォールトプランチンク コロイスロッテラン 1851 1 2
2998ハンドブックフォールシケープスゲネースキュンディケン フォルゲット 1844 1 1
2999エンセイロロペティスウォールデンブックデルゲネースへ一ルエンフルロスキュンデ ユスト 1838 1 7
3000レールブックデルシケイキュンデ レグナウルト 1851 1 1
3001ハンドブックデルへ一ルキュンディケフルバンテン ビュルケル 5 5
3002シーキテエンゲネーシングスレールファンデセイヒース 1889 2 2
3003デヘイネデリーエンハーレゲネーシング ファンレンテイエル 1 1
3004ハンドブックデルヘールキュンデ ヌトローメイエル 1845 1 1
3005ナテユールレイケケシキーデニスデルツーグディーレン ハスベルス 1850 1 1
3006レールフックテルへ一ルキュンデ セリュース 1843 1 4
3007フォルレーティグサックブックフォールフロウウエンエンキデレン ウェッカハームルアン 1851 1 1
3008レールブックデルオンドレードキュンデファンデンメレスインフルバントメット ヘイスト 1 1
3009オーフルゲヘルケンマエンブデルヘールキュンディケシーキテン ビュアルト 1 1
3010レールオムゲケソンドヘイドケベホウデン ベルシルレ 1851 1 2
3011ハンドレイディングデルフルキソツレール ファレハススルト 1855 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3013ハンドレイディングデルフルギフツレールフルギフデンオートヘットブランデンケーキ ファレハススルト 1855 1 1
3014ハンドレイディングデルベイソンデレフルギフツントルフルギフテンオイトヘット 1854 1 1
3015シーキテンファンデンオウドルドムエンデルセルフルゲネーシング カンスタッツ 1842 1 1
3016フラルレーディゲサックブックフォールゲネースキュンディゲフォールシキリフテン アントン 1852 1 1
3017コロンデヘキレセレンデルナチュールギュンゲゲウーテンシカプペン チュメリル 1 1
3018ヘットホーグベラレグファンデケンニスデルナチュール マース 1850 1 1
3019サックブッキーテルオペラテユールシリュルキー イスナルド 1 1
3020ナチュールベスコウウェンケン ヒエムボルト 1 1
3021ブックデルナチュールアルケメーネベキンセレンデルフェイシカ スコロツドレル 1 1
3022ナチュールキュンデファンテレメンス ファーレンテイン 1 2
3023カテシスミュステルナデニール マルティネット 1829 1 4
3024ヘルーピングオップデゲロイドデルネーゲチーンデエーウフォールヘットディールレ テポイセクレル 1 1
3025ゲシキーデニスファンヘットへ一ルアルデアールドエンハーレベウォーナルス ギーベル 1852 1 1
3026フォールレーシングオーフルデテルツィンタファシメスーンシンエンアンデレミネオロ 2 2
3027アルビュムデルナチュールエンウエルキテルフルスワレイヂンクファンナヂールケンニ 1852 1 4
3028フルハンデリングオーフルテンウエードルスタントファンハルケンエンエイセレンスタ テルプラツト 1832 2 2
3029ホルマークトヘーデファンデレシケプルエンセイエールシケプセレン フィルケンス 1805 1 5
3030カテシスミュスデルアストヒノミー ヨン 1852 1 4
3031ゾンエンマーンベスコウウェンゲルテルへ一メルリガータン マツトレル 1852 1 1
3032ゴロンデンテルステルレキュンデ ウエテレット 1854 5 5
3033ベシケレイフィンクファンヘットヘールアルオフフォルクスレースブックファンステル ケンレンス 1848 1 2
3034ウォールデンブックデルウィスキュンデステルレキュンデメートキュンデエンケゲン 1858 1 1
3035フルスラグファンヘットアムストルダムスムウートルキュンストセメント 1 1
3036フルハンデリングオーフルテセーカールテン カルクウイン 1 1
3037テイドシキリフトワーゲウエイドアーンヘットゼーウエーセン 1841 1 11
3038オーフルデンウエートルスタンドセイデリングセドリュッキングデルアールテ デルプラット 1 1
3039ベキンセレンデルネードルドイツセスプラークキュンスト ウェイラント 1 1
3040ウォールデンブックデルネードルドイツセセイノニメン ウェイラント 1 3
3041ベキンセレンデルネードルドイツセスプラークキュンスーネードルドイツセエンフ ウェイラント 1 1
3042シュップレメントオップヘットキュレストウォールデンブック ウェイラント 1 1
3043ハンドレイディングトットデンネードルランツセンステイル ベイエル 2 2
3044ゲブンッキデオップステルレン ベンユスセ 1855 5 10
3045ネーゲンレースターフルス ペインセン 2 2
3046デネードルランツセブリーフステルレル ギュルリングス 1853 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3048』ヘットンーフェンファンイファンガールン オーストロムプ 1830 1 1
3049ファードルランツセヒストーリー ワーケナール・ 1715 1 24
3050右続編 ワーケナール 1 48
3051右附禄 ワーケナール 1 5
3052右同断 ワーケナール 1 2
3053ネードルランツヘルデンダーデンテルゼー エンゲルベルツデルリ 1834 1 2
3054ヘットレーフェンファンセイネマイーフテイトウィルレムエトルステ エンゲルベルツデルリ 1845 1 2
3055アルゲメーネゲシキーデニスデルウエーレルト 　　一“Gンアレン 1850 1 4
3056ロメインセラシキーデニスセードルトテスティグティングファンロース 1839 1 1
3057ヘットレーフェンファンエムアデロイトル ブランド 1839 1 5
3058レトフェンファンナポレオン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ ラウレントテルアルデ 1 1
3059ハンドレイディングトットヘットテーケネンファンランドカールテン リエセル 2 2
3060レイストールデフルエーニグデスターテンファンノールデアメリカ セイグレル 1 1
3061レイスナールデオーストエンウエストキュストファンソイドアメリカエンファンダール ブンーンブーレン 1 3
3062ウイントルレイストールリュス ディキスマー 1849 1 1
3063レーフェンファンセイネセイーステイトウィルレムテウエトテ ホスシカー 1854 1 1
3064エテイモロキーセウォールテンブック 1 1
3065デアールトエンベハンテリンクテルテーリンク 2 2
3066デフルエーニダデスターテンファンノールドアメリカ 1854 2 2
3067ベコノップオハントレイチンクトットテワーベンケンニス ベル 1854 1 1
3068ハンドレイヂングヘイヘットシキーテンノットダラーグパーレワエールワーペネン ウェイトセル 1 1
3069ヘットネードルラントセオーストインチノセレーケルテルウエストキュストファンシ ランケ 1854 2 4
3070ハンドンイヂングデルケネースミッテレン 1854 2 2
3071ハンドブックテルヘイソンテレシーキテキュンテエンゲネーシングスレールファン コウラレツ 1854 2 4
3072デホイスアルツオファーンウェイシングテルベワーリンゾデルゲソントヘイトエン 2 2
3073ハントフックブォールトロギステンエンアポテイカルスレールリンク コスパギュス 1854 2 4
3074ゲシキーテニスファンデルフルエーングデスターテンファンノールドアメリカセートル ヒルデレス 1855 2 4
3075ポヒユライレフォールレーシンゲレオールデプオレテンエンハールレーフェン 1854 2 2
3076フォールレーシングオーフルデゲシキーテニスファンシケープスホウェンセーファ 1854 2 2
3077ハンドブックデルアールトレイキスキュンデ 1854 2 2
3078ヒストーリースキリティセオーフルシグトファンデペハーリンゲシデルエクイファー 1853 2 2
3079オーフルシグトデルアルケメーネアールトキュンデ 1854 2 2
3080ボウキュンディゲギッワフォールインゲニュールアーンネーメルス 1854 2 2
3081エーネハンドレイデレグトットデケンニスファンデベスターンデケンイクスレーケルス ケスマン 1854 2 2









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3083ベキンセレンデルシケイキュンデ 2 2
3084ベコノップトレールブックテルシケイキュンデ ブレツキングス 1854 2 2
3085ボウキュンスティゲオウトウエルベンファンウォーンホイセンボイテンフルフレイフェ 1854 2 2
3086デアールデエンハーンフォールトブレンクセレン フェルウェイ 2 2
3087ハンドブックフォールデンベウーフェナールファンテンラントボウ エンガラール 1854 1 1
3088フォールレーディノコッベンフックベフアツテンデデサーメンステルリンクファンデ シケッフェラール 1856 2 2
3089レールウェイセトットヘットベハーレンテルアフメーチンケンファンヘケレーヂングス 2 2
3090デエレキトロマグネチーセナールドウエイスルエントリユックテレガラーフィ 1855 2 2
3091コムブレースハンドブックデルマノーフルスメットセイルシケーベン 2 2
3092テナテユールキュンディゲフォルクススコート 2 2
3093デヘルケンニングファンデシーキテデルロンゲンドールミットルファンベルキュスシー 1854 2 2
3094ネードルラレッフテンテンシカットオフラントホイスホウテレイキフロウ 1854 2 2
3095デコープマンスコウドメインレールブックデルワーレケンニスフォールインデシン 2 2
3096サックブッキーオーフルブラクティーセウエルキトイゲキュンデ 2 2
3097レスセンオーフルデシーキテンデルソイケリンゲンエンキンデレン ウエイト 1855 2 4
3098デニーウエカールトファンヤーファー
3099ニーウエカールトファンヘツレユーニンクレイキデルネトトルランデン 1850 2 1
3100ハントレイテングトットデケシキーデニステルスクーツシキュルデン ウエイフフェリング 1852 1 2
3101ハントブックラルネートルランツセラレトホイスホウトキュンデ ウイルケンス 1847 2 2
3102デコルストテルフールデメットユーネゲコリュールデアフベールテインクファンデド 2 2
3103ハンドレイディングオーフルヘットフェルウェンメットシンキウィット ホーフ 1855 2 2
3104ゴローテウエルケンインネードルランドセーハーフェンスワオールロットルタム ファンデイケケンニ 2 2
3105デアセインベレイディングベスロウトオップハーレテーゲンウォールディゲタラップ レイゲ 1855 2 2
3106デゲトロウウエレタスマンエンラードゲトフルス テーンスタラーメント 1855 2 2
3107ハンデレスデングフォールフリインテンテルステルレンキュンデ カイスルネケウントル 1855 1 2
3108デナテユールベシケレイフェンインタフェレールントットセルフスオントルリグト ファンデンブルック 2 2
3109デワールネーミンゲンファンデテムベラテユールファンヘットセーワール ボイスバレロツト 1855 2 2
3110ネートルランツセゼオガラフィーフヒスルリーフオーフルシクリメワトエーネコルテレ ベアワサル 1855 2 2
3111ホウキュンスティクメモリアールエーンブックフォールハントソエルキスリーテ 爵　一　　　｝“tフーア 1855 2 2
3112ハンドレイテインクレットヘットレーレンケンネンエンオントルスーケレテルシキ ヤーコブリン 1854 2 2
3113クワトレーフラスエンワトルローケン’イクスキュンディケベスコウウェンケン コノープ 1855 2 2
3114メシスキュンテエーネハンデレイティングトットテケンニスファンテンメンス ビュルダグ 2 2
3115デナテユールキュンティケウエーテンスカッテデルヨングフラソエイフティタヤーレン ケンネーケ 1855 2 2










































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3118オンデレッサンティングエンオソスメルキンダンオーフルヘットファブッセーニンデン ハファンケー 2 2
3119デウエインシケイキュンティグベスコウド ミュルド 1854 2 2
3120テシケイキュヒテソカンベットオンベウエルキトイグデヒンベウエルキトイグテレイキ ストックハルト 1855 2 2
3121ハンドケイディングフォールボームクウエーケルスエンホイゲナーレンファンホス ドーレン 1854 2 2
3122デウエールルドインデンステレイドハーレルウォルティング スーレ 1855 2 2
3123ラントルスークアトデリグテイレゲンファンデホーワーアスセンデルリガーメン バドンケイベン 1855 2 2
3124テナチュールインハーレーワオシフレンエンウエルケン シキーレハト 1855 2 2
3125テナテイルキミヂファールテンデレン シキーレハト 1855 2 2
3126デポレトゲワスセルイネードルランドオイトエーンマートスカッペレイキオーダビュン オイルケンス 1855 2 2
3127メテオロロキーセワールフローシンゲンインネートルランドエンセイネベシッテ 1855 2 2
3128ハントレイティングベイヘットオンドルウェイステルメートキュンデ ヘメントル 2 2
3129オーフルテベテレッキングテユスセンデゲミッドルデスネルヘートワアンヘツー ゲルブラット 1855 2 2
3130ヘットコウトハンデレイテインクフォールアルレンディーヘラングヘッヘンヘイテ ファンポーフ 1855 2 2
3131ハンドレイティングトットデヘウーフェニングファンテベキンセレンブルスチルレキ サルレルトン 2 2
3132ナチュールキュンディゲヘシケレイフィングテルセーエン マフレイ 1855 2 2
3133フルハンデリングオーフルヘットスユットデルダラーグハーレフユールソーペネン ホームス 2 2
3134テステルオースコップエンセイネアルシキルレンディンリグテインゲンフルカラールメ ボース 2 2
3135フォルレーディグハンドフックデルシケイキュンディゲテグノセギー ゴツトリチ 2 2
3136ランドボウシケイキュンデ シーリンキ 2 2
3137ハンドブックテルハタロキーセヘユタロキー ウイドル 2 2
3138テカルファンーセストームツーゲバストオッブテエレキトロフグネティーセテレカラ ファンコーテン 1855 2 2
3139デギュアイエンハーレゲシキーデニスベスタンドテーレンサーメンステルリング ミュルドル 1855 2 2
3140テオップフトデイラーデルシントイゲン セルリンカル 1855 2 2
3！41レイドフラードトットデアルケメーネンシキーテニスファンヘットプアサドルラント フィススル 1850 2 2
3142デキーナーホームオイトソイドアメリカオーフルゲフラクトナールヤーファー デフリトセ 1855 2 2
3143ケレイネゲシキリフテンアールドエンナチュールキュンディゲヘリンネリンゲンメット ファンヒュンボルト 1855 2 2
3144ヘットプラクティトスフォルリブック 2 2
3145アレクデイクテユールペルスヘクテイーツ シカープ 1856 2 4
3146オンセライドメルキワールディゲゲビュールテユスセンオシセルターゲン 1849．552 34
3147マガセインフォールトインホウワナチーセレイボームクウエトケレイエンウエーテン フロラユンバモナ 2 4
3148テレカラーフィーゲゴロントオッブナテユールキュンテエーンホウデイクエンケマツケ ブリュグギンク 1856 2 2
3149ハントフックフォールホームクウエーケルスエンドイレリーデン ハルデイ 1856 2 2
3150ハンドフックデルシケイキュンデフォールネードルラントルスベウエルキー ペロンゲエンブレメイ 1855 2 4
3151セインブックインケリグトデンゲプロイケファンネールランヅセンケーフファールー アルリヤットエン 2 2









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3153オーフルデアフウエイキレケンツチレヘットコムベスフォールトゲプラクトトールデ スタムカルト 1856 2 2
3154ゲシキーデニスファンネートルランフコープムレトル ドウフケレデルゴロツ 1855 2 2
3155デウエイスヘケールデエレハーレオントウィッケリンク フェテイリンカー 1855 2 2
3156ハンドブックフォールデゲレキーデコフデルアールトレイキスキュンデデルシットル ビュフ 1854 2 2
3157デフォールケンファンテンアールトホーヂム ベルクハンス 1855 2 4
3158ヘットレーフェンインソントルヘイドブァンティーレンエレテンメンス エルフェクト 1855 2 2
3159テナチュールキュンディゲユロントスフーケレスンデンアックルボウ ウオルフ 1854 2 4
3160タンドルスーリナールデベテレワキンクテルグルーネフランテンデーレ！ントットデシユ ハウウィンホフ 1853 2 2
3161ゲスフレッケンオーフルオルアーネン パッテイレゲトン 2 2
3！62ハントブックベイテオイトウーフェニルグデルユナユールマンギュンスト ハントアナレール 1853 2 2
3163ブフグチィーセウエルケンオチテレントリュクトフルフェルシンク フルケル 1853 2 2
3164ハントフトックデルレカーペンフワーケレイエンウィルケンニフフォールンカーペン シミツツ 1853 2 2
3165ネンデウカエファルムファンユーンセートキッフ オーフルデリンテン 1856 2 2
3166デダアイハングエンゲルゲブコイグユーネハントレイチマクフォールティンハルリー ヒーゲコン 2 2
3167スールレーシングオーフルテアルチルレリー プロインデホイエン 1826 5 10
3168エキセルレチーメットテレカラング 12 12
3169プルーフェアアネルハントレイチングトットオルポントニークスウェーオンスカプペン ステールチース 1842 5 5
3170ハンドブック パスチュール 5 15
3171オーフルテンオールロフ カラウセウィッツ 1853 5 5
3172エキセルレチーメットヘットフェルトゲレキット 25 25
3173ハンレイチングトットデゲンニステルアルチイルレーリーコイク オーフルスタラーテン 40 80
3174フルステルキレクスキュンスト メリケス 183425 25
3175ヘットギートウェーセン ビュギュエン 5 5
3176ベイダラーゲトットキートウェーセン ビュギュエン 5 5
3177フルハンデリングリュセットフコーテン ビュギュエン 1818 5 5
3178フルハンデリングブルーイユンヂューケルス ヒュギユエン 18！9 5 5
3179フブフークオユンスカ ウエーテント 2 2
3180ハントレイヂング ストルゲホイシダ 5 10
3181ステルインへ一メル カイスレ 1853 1 2
3182ハントブック ブラーテ 1842 1 2
3183ボウキュンディケウォールテンブック テインムルマン 1835 1 1
3184ウセーレルドカールトインフィールロスセブラーテル 4 16
3185キュンスト辞書 ウェイラント 1846 5 5
3186インヘールリンネンキュンスト辞書 アンスワッタス 1 1









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3188シケッツデルナチュールキュンデ フアンデンビュルグ 1855 12 12
3189ハンドレイチングトットブケンユスファンデシケイブスストムウエルキーイケン ホゲンス 12 12
3190レケブスストデムケートルスヒュンネベハンテリンゲエンサマンステルリング ホゲンス 1856 12 12
3191同第三編フォールテスクルブヌレーネ ホイケンス 1856 12 12
3！92キュンスト辞書 カラームル 5 5
3193アフベールデインゲレファンシケーペンエファールトイゲン レコムデ 5 5
3194フルハンデリングフォールデサーメレステルリングエンヘットフルハントテルセイル オブレーン 1842 1 2
3195ゴロンデレデルアゲパステウェルキトイグキロンデ フェルタム 1837 1 24
3196ヘットマリースネトームウェルキトイグ ルースト 12 12
3197ハンドレイチングトットフルファールテイギングファンフルシキルレンデエルンスト 5 5
3198フルーフェンエーネルフルハンデリングオーフルデキュストフルデーヂギング エンゲルベルフ 1829 5 5
3199メモーリーオーフルデフルステルキングスキュンスト カムフ 5 5
3200アルゲメンオーフルシクレベテレグケレイキヘットボウウエンファンフルケレーデ メルケス 1836 5 5
3201セオカフフィトセスタティスティーヌヒストーリースハントブック カラームル 5 10
3202ウォールデンブックフルコルト カラームル 1834 2 2
3203シケイキュンヂフォールニンベシカーフデレスタレトエンヘットファブリーキ ギラルデン 1 1
3204エールステコロントベキンセレンテルステルレキュンデオッテアールテベスコウ フアンデルビュルグ 5 5
3205キイスホウデレイキウォールデブック コームル 1778 1 16
3206ベコノッブトアールテレイキスキュンディクウォールデンブックデルネートルランデン ファレテルアー 1 1
3207ゼオカラフィーセウォールデンブックテルケヘーレアールテ カラムルス 1 1
3208コルトヘギリフプデルホーゲレメートキュンストフォールデカデッテン ハトンケイベン 1831 12 12
3209ベキンセレンデルディフェレンティアールユンインデグラールレーケユング バトンゲイペン 1847 12 12
3210ハンドレイヂングトットテケンニスデルミリタイレアドシュスタラーチーインネードル ホウス 12 12
3211ハントレイティンクトットデケンニスファンヘット ケムフル 12 12
3212オーフルテンオールロク ガラツセウィウツ 12 12
3213ケシキーデニスデルオールコーケレ 12 84
3214ハントレイデングフォールヘットオンドルウェイスインテゲイムナスティーキ 12 12
3215ハンドケイギングトットデケンニスデルテウェゲシキーデニス ファンヒューステン 1855 12 64
3216ハンドレイヂングトットテケンニスデルヤーファセタールエンレクトルキュンデ テホルランドル 1848 12 12
32！7ハンドレイヂングトットデケンニスマレイセタール テホルランドル 1856 12 ！2
3218ペンエンスワールド ケムベース 1851 12 12
3219ケスデシーフォールデカデッテンスンアルレツーペネン ファンゲルウェイキ 12 12
3220コルトベキリップテルタリチィーキ コイプ 1853 12 12
3221ハンドケイハーシクドットヘットデオガラフィーステーケネンファンマシデュー デラボルニ 1851 12 12









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3223イデアシンオールロクフーレニエンエーネオントレーシテシチッツ ファンロスサウ 184712 36
3224カラクトルシケッツエンファンボレオンスフェルトトグテン ファンロスサウ 1849 12 24
3225ハンドレイヂングトットデケシニステルアルチールレリー オーフルスタアゲン 1856 12 12
3226テリュンメンツオフエンキリスカテムアルアスヘッツオフエンギリスレッテラテユーン ホンテルフ 12 12








3235テエレキトロマグネチィーセテレカラフ フアンハル 1855 5 5
3236インレイティングトットデベウーフェニンクラルフェスチイングホウキュンデ フルケス 1815 5 5
3237ハンドレイディングドットテフベウーフェニンクテルネートルイツヤタルエレンツト ユイプル 5 5
3238ハントレイティンクトットデチンニステルナテユール ファンテルンコール 5 5
3239テシケイキュンテツーケパストオッブヘットダーケレイキスレーフェン チュフレル 1855 5 10
3240ハンドトインエインカベイヘットサンドルウエイスインテルケイキュンデ ジフレルファレテル 10 10
3241ブルトスエユーネルキンルシェスオーフルデワトトルポウキュンデ 1851 1 2
3242テウフォールレーディグサックウォールデンフックテルネーナルトイフセタール 5 5
3243テウビンスアベセブフテー ミュルレル 1800 12 12
3244フェルドディンスト ファンシュルケン 1856 5 5
3245ファブシアウデルコルマンドースエレベウェーオンケンラインテハタイロンスコール ビデマルハトケマン 12 12
3246コロンドベギンセレンテルアールトレクキスキコシテ ベス 1856 1 1
3247コルテアーンウェイレンダメーベンスヘットゲプロイクファンライウィティクブラテン ブリユゲスコー 1 1
3248コロントベキンセレンデルシケイキュンデ シルロルト 1849 1 1
3249ヘッレオントルヌークトットテフラースベイブ プラツト 1850 1 1
3250ケブルロスオーフルシグトファンデケンテーケネンデルワルカリーシ プウスキフナル 1 1
3251ニイタウートベイヘットサントルリグトインテセーアルテイルシリー カルテン 1842 12 12
3252フケルレーディクヒーレンフック ハルテ 1842 1 1
3253ハントフックコアレポウケユレテイゲオンドルウエルベン ハルテ 1 1
3254オイトフーリグオンドルウェイスインデヘルスヘクティーフオッドルルシグトキュンデ ヤーコブス 1 1
3255ユルトベキリップテルウェーテンスケフベンエンキユンステレ レムペ 1850 1 2
3256ターフェレールファンヘットヘトルアルオフベファワテレイテオンドルポウテンテ テレムル 1 4









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3258ナエノコールエンキチスエウトキュンディグヒストーリーテルホンテン 1842 1 1
3259ハントフックフォールデオフキシーレンファンヘットコルフスインケニユールス ハステユール 5 15
3260ベシケレイワインクウエーケンスヘットギーテンファンヘットメターレンカーン ファレフトインケルト 1827 2 4
3261ヘットシキップゲスフレッケンオーフルデンオールスブロンクファンデンレケー アデンキ 5 5
3262ハンドレイディンクトットデフルステルキングスキュンスト 5 5
3263ハントレイディングトットデケンニスファンヘットシケーフスストームウエルキトイグ 1 1
3264ヘットアリーネストームウエルキトイグアルファベッチイスベシケレーフェン ルトスト 1 1
3265ブラクティーセセーファールトキュンテエンテオシティーセケンニスオーフルハントル シコムテ 1 1
3266アフベールディレケンファンシケーペンエンファールトイケン シコムテ 1 1
3267オーフルベットフルハントエンデサーメンステルリンクテルセイルシケーペン オブレーン 1 1
3268アーンレイアインダトットデケンニスファンヘットヘスコウワエンテウォールテデル オブレーン 1 1
3269ハントレイディングトットデケンニスファンベットストームウェーセルベイデマリーネ ケンブル 1 2
3270デストームマシーネファンウーゲーユリュッキンクフォールファールドイゲン ファンデンホス 1 5
3271ハントレイティングトットテンモーゲンイケンシケープスホウメットアタラス ヒラール 1 1
3272ベスコウウィンゲンファンデンネードルランツセンシケーブスボウメット ファンローン 1 1
3273デシケーブスファールトオフエーネドイデレイケフォールステルリングファンサーケン ツアンホウアン 1 1
3274ハンドレイディングトットデケンニスデルベステユーソングファンハットシキップ グルーネデイキ 1
3275ゴロンデンデルツーゲパスデウエルキトイクキュンデ フェッタム 1830 1 6
3276ハントレイヂングトットデブラクティーセセーファールトキュンデ スワルト 1 1
3277ヘルデンターテンテルネードルラントテルセーファンデフルーグステテイデントット スコートル 1 1
3278プルーフェンエイケンホウトベイデンボウファンシケーベンインゲフロイク フレニス 1 1
3279ポヒュライレゲオロボー 1 1
3280ベスコウウィンゲンオーフルオデルフストフフェンエンデケシキーデテステルマールオ シギュール 1 3
3281ハンドレイディングベイヘットシキーテンメットダラーグバーレワーベンス ウェイツル 3 3
3282シリタイルサックブッキー デブロイン 3 3
3283フルハンデリングオーフルデサーメンステルリングエンヘットフルハンドテル オブレーン 1842 3 3
3284ハンドレイディングトットデケンニスファンヘットストームウェーセンベイデマリーネ ケムプル 3 3
3285セイルマークルスハンドブック 　｝く」　いcAフ 3 33286エールステゴロンドベキンセレンデルナテユールキュンデ ファンデンビュルグ 3 3
3287デフォルデリンゲンデルシケイキュンデエンハトレツーパスシングオップテン スチユムブ 1854 3 3
3288ベコノップトレースブックデルシケイキュンデ スオレツケル 3 3
3289アルケメーネランドボウシケイキュンデ ストックハルト 1854 3 3
3290ウエルキトイグキュンディクハンドブックフォールランドホートエンロマモチーフ テムヅントン 3 3
3291キュンスト辞書 カラームルス 1856 3 3









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3293フルカラーリンクファンヘットストームウエルキトイグ フアンデンボス 1852 3 3
3294ハンドレイディングトットデケンニスファンデンフェスチングボウ’ ファンクルキウェイキ 1848 3 3
3295セーマンスターフェレン テムデス 3 3
3296ゼーマンスレーフェンエンゼーマンスレクトエルファーリンゲンエンベスコウウィンゲ 1855 3 3
3297デベキンセレンデルマロリーセマシーネ シケププル 1853 3 3
3298アルゲメーネシケイキュンデフォールネートルランド ギフルデイン 1864 3 3
3299アルケメーネベキンセレンデルアールトレイキスキュンデ 　　，Xクルードルスティ 1851 3 3
3300ハントレイディングフォールテプラクチーセセーファールトキュンデ スワルト 1851 3 3
3301和蘭辞書 ウェイラント 3 3
3302キュンスト辞書 ウェイラント 3 3
3303エンケルセスプラークキュンスト メルノイ 3 3
3304ミリタイルサックウォールテンブック クリウトゲレイトネル 1839 3 3
3305ベシケレイフィンクファンデンテーゲンウォールティゲンツースタンドデルフェルド ヤーコブス 3 12
3306ハンドレイディングトットデケンニスデルアルチルレリー オーフルストラーテン 3 18
3307ハントブックフォールシケープスゲネースキュンチゲン トルゲット 1651 3 3
3308ベシケレイフィングファンデエレキトセマグネチーセトリュックテレカラーフ デゲルドル 1854 3 3
3309ヘットシキップゲスプレッケンオーフルテンオーフルスプコンクファンデンシ アブベルキ 3 3
3310ヘットマグネティスシュスアアンシケーペンエンヘットシケープコンパス ワルケル 1854 3 3
3311フルサーメリングファンステルレエンセーファールトキュンディゲターフェレン スワルト 1853 3 3
3312アルファベッテキセレイストファンブッケンエンラントカールテン 1850 3 3
3313ゴロンデンデルツーゲパステウエルキトイグキュンデ フェルダム 1829 3 18
3314ベキンセレンデルメカニカー テルプラット 3 3
3315ベコノップテハンドレイディンクトットデワーペンケンニス ベル 3 3
3316ナチュールキュンデテイドシキリフトインホウデンデヒシカーシミーハルマシー 1847 3 30
3317レゲレメントオッフデエキセルシケーンエンマヌーフレスデルインファンテリー 3 9
3318コルトヘキリップデルウエルキトイグキュンデ ファーレン 1853 3 3
3319プラクティーセゼイファールトキュンデ レコムテ 3 3
3320コロンディグオンドルリグトインテーケネンエンシキルデレ 1 1
3321ハントレイティングベイヘットオンドルウエイスインデシケイキュンデ フドミューレン 5 5
3322ヘットギートウェーセインスレイキスゲシキュットキーテレイテセイク ヒュギュエニン 1 1
3323右附禄 ヒュギュエニン 1 1
















































































































































































































3402ウェイラント辞書 ウェイラント 2 22













































































































































































3485ハントレイディンクワートルポウキュンデ ストルムホイシング 5 10









































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3497コロンデンテルナチュールキュンデ 1 1
3498ナチュールキュンデホールデベウーフチンテステーヅ 1 1
3499テユールステベキンセレンテルアールトレイキスキュンデ テブローイン 1 2
3500ウォールテンブックフォールデオイトスプラークファンフレトムデエイゲンナーメン ミュルレル 1 1
3501ノートサーケレイキハントブック 1 5
3502ハントブックテルアルゲーメーネエンベイリントルゲリントヘイズレール フローリーキアルレへ一 1 1
3503ドイツセンスプラッセ 12
3504ケレイグスフルリグチンゲンテーケンベットエイラントペーリー ファンスウーテン 1 1
3505ハンドレイディングトットデアルゲメーネケネースレーク ペルシルレ 2
3506フケスレーオフフルギュンニングベルスタットゲメールテオフゲボウ 1 1
3507ケジクテンエンフルテルリンケンオイトヘットアルレマンニス 　　爵wーフル 1 1
3508エールステゴロンテンテルナチュールキュンデ ミュンクー 1 1
3509フォルクスオフエーンワーシーグラートゲーフェセンク ハーゲマカン 1
3510デホーメオプアチーセホイセエンスケーブスドクトル 1 1
3511アールデレイキスキュンデインレイセンファルデネートルランツエユーフト スネルレブランド 1 2
3512デウエルキンクエンオイトコムストテルエレキナリイセビヨコーキー 1
3513トクオンナールポールノーウファンヤーゴーブベローケー ケンプル 2 2
3514ベレーゲリングエンフルデーゲイキュグデスカステイルスファンオントウエルペン ラストダラーゲル 1 1
3515オナニスミュスオフデセルフベスメッチング テイスソツト 2
3516エンゲラレツアウシュスタラリイセコロニーンインナールオントスメーンエンテーゲン ブレテイユス 1 1
3517ヘールキュンディケオントレートキュンシゲファテメキュム ロセルセンセン 1 1
3518ベキンセレンデルネートルドイツセスブラークキュントフールテスコーラン ウィルテ 1 1
3519テナチュルキュンテフールヘットオントルウィスインレーケルスコーレン ステンフルフー 1
3520ハントレイディンクトットヘリンネリングスレスセンオーフルデアールデレイキスキュンデ ファンヒルスト 1
3521シーナ ルヒンド 1 1
3522ツーケパスチシケイキュンデ ファンモールセル 1
3523テホメーオベーチーセホイスエンシケーブストークトル ボンニンガウセン 1 1
3524テフォルマークテチンムルマンオフフォルレージゲハントフックフォールチンムルリーデン デゲンブフル 1
3525エレキトローマークシーセウェイセルエンテルチリクテレカラース 1 1
3526ヘシケレイフングファンヘットヤアスア キュスセントラークル 1 1
3527テーケンフォールベールデンフォールホイスヘシレネンエンスコーレン 4 4
3528デプルーグ エンカラール 1 1
3529ハントレイシンクトットテエールステベハンテグンクファンプシエテ 1











































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3532ン＼ントレイディンクベイキュアンテイタテイフエシケイキュンディゲオントシーディンゲン ドンナテイトウ 1 1
3533テシーキデンデルキンテシンエーンハントレイティンクフォールプラクチーセゲネース ベセウゴーデフロイ 4
3534スルスラークファンエイネユキセレンチー 1 1
3535レールブックオンテルポイウスフレーウケン ファンテルポウト 1 1
3536レイセドールエーンケイルテファンドイツセラントスウッツルラントイタリー キーセウェットル 3 3
3537ベシケレイフヒンクファンヘットラアンドファンヤーフー キエセンデーラーゲル 1 1
3538セーテメリュムプデルバターフィセフレイヘイトオップドグゲルスハンク ファンベルキヘイヨハンネスレフランコ 2 1
3539ノートウエンシグハントフックテルアールトレイキスキュンデ クレイスカーウール 1
3540ニーウエセーケレゲネースフェイセテルフーニュスシーキテ キーホーム 1 2




3545スコーネボウキュンストインハーレウォールデングエンオントウオツケリング コイプル 1 1
3546ハントレイジンクベイヘットラトルウィステルイトキュンスト ビータントル 1 2
3547ストーンシケーヘンの図 1
3548コーニンゲレイキネートルランツセマートスカップペイ 1856 1 1
3549ゴロントヘキンセルスデルメートキュンスト ファンテルヤグト 1 1
3550ハントレイシンクテルシケイキュンデ ファンフルブクリ 1 2
3551レールブックデルへ一ルキュンデ ホール 1853 1 1
3552ワーゲへ一ステシケイキュンデ ファンモールセル 1
3553フラクティーセゼーファールトキュンデ ファンガーレン 1 1
3554ハンドレイジンクトットテエールスラベハンテリンク 1 1
3555ハントフックテルペールキュンテオントレートキュンデエンキュントベウユルキトイケン ラーラマークル 1856 1 1
3556デイキチヨネール佛郎西語和蘭語対訳辞書 デツケル 1841 2 1
3557ブラードウィスルデルフォールナームステスアーケン 1811 1 1
3558スコーンへ一デンエンメルキワールジクへ一デン 4 1
3559ハントレイディングトットデステルセルマテイクベシケレイフェンデオントレードキュンデ イアフレス 1 1
3560ケレイネヘシキリフテンファンアシキサンドルフォンヒュンボルト ベイマー 3 1
3561ホーキュンディゲウォールデンブック ビイタック 1848 1 1
3562イーツオフルテンセルケル 1 1
3563フィルマーンテンオンドルデゴウドスーケルインオップルカリフォルニイ フランシケン 1 1











































表　　　　　　　題 著　　者 刊行年 部数 冊数
3567レールブックファンデオントレートキュンデファンデンメンス ペーレン 1850 1 1
3568ハーテンユンテルランプバーテン メイウシンゲル 1 2
3569アルケメーンサーメンファツテントウォールテンブックフォールハンドルエン 1843 2 2
3570ターヘレンフォールヘットベレーケネンデルレンクテドールテイドーメートルス ヤーコブスワルト 1 12
3571ヒストーリイファンヘットレーフェンテスへ一ラレホイクテコロート 1 1
3572ベレデネールトウォールデンブックフォールデポルランセエンフランツセ テツタル 2 2
3573ハントレイティングトットデケンニスデルケシキーニスアールデレイキスキュンデ イハーケマン 2 2
3574エールステゴロントヘギンセレンデルナチュールキュンデファンデンソンス リュバク 1 2
3575レールブックデルシケイキュンデ 4
3576デシケレイキュンデファンヘットオンベウェルキトイグデユンベウェルキトイクデレイキ イウエギユンニング 1 2
3577ディキチヨネール和蘭語佛郎西語対訳辞書 テツゲル 2 2
3578ハントブックデルオーグへ一ルキュンデ ゲンデレンストルト 2 2
3579メイネレイスオントムーネンケンオフコロートオセアーン 1844 1 1
3580ヒストーリステルネートルランツセファルステン 3 1
3581ギブスフルバンド べ一ンフレウキン 1 1
3582ハントブックアルケーメーネヘールキュンデ ローセルヤーンセン 1 2
3583フォルクスウィスエンウェルキトイグキュングレースエンレールブック 1 1
3584コルトヘキリップデルヘイソンデンナテユールレイゲコロンデンメンス アトルコハン 1 1
3585ブリーイエンオーフルデナテユールキュンデファンデンメンス フオグト 1


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































366Geschiedkundig　overzigt　van　den　handel　der　Europezen　op　JapanM ijlan，　G． F． 1837
984Japan Meijlan，　G．　F．
3371Japan Meijlan，　G．　F． 1830

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
10001Naturkunde　2de　druk Brug，　va負der 20 5．76 115．20
10002Vestingbouwkunde　met　atlas 9 14．65131．85
10003Voorlezingell　over　de　artillerie　2　dlr1 Brui麺，　de 3 14．67 44．01
10004Exercitie　met　de　schrank 2 0．39 0．78
10005Veldartillerie　irl　E駁ropa　4　dln Jacobi 10 14．00140．00
10006Artillelie　cursus　2　dln K積ilk　en　Overstraten29 13．16381．64
10007Versterkingskunst Merkes 20 6．98 139．60
10008Pontonniers　wetenschapPen Stieltles 1 7．30 7．30
10009Harldboek　voor　den　inge1窪ieur　3　dh Pasteur 7 20．37142．59
10010Voorschrift　tot　de　bedie1｝ing　va鍛het　batterij　geschut 32 0．57 18．24
10011Grondstellingen　over　den　oorlog Wagner 1 2．10 2．10
10012Meetkunst，　Militaire　Akadernie 49 4．91 240．59
10013Stelkunst，　Militaire　Akademie 23 1．99 45．77
10014Stelkullst　Vervolg，　Militaire　Akademie 63 1．27 80．01
10015Beschrijvende　meetkunst 17 1．88 31．96
10016Goniometrie　en　trigonon隈etrie ：La　croix 4 2．48 9．92
10017Differentiaal　en．　integraal　rekening Schmidt 9 7．21 64．89
10018Statica　en　hildrostatica，　Mi玉itaire　Akademie 9 2．84 25．56
10019Nederduitsche　spraakkunst Weiland 3 3．75 11．25
10020Krijgskundige　schei1くunde，　Militaire　Akademie 9 1．60 14．40
10021Waterbouwkunde　2　dlmnet　atlas 14 29．25409．50
10022Draagbare　vuurwapene獄2dln Stieltjes 9 6．30 56．70
10023Werktuigkunde，　Militaire　Akademie Delprat 31 2．85 88．35
10024Handatlas Stielers 2 36．60 73．20
10025Ku捻stwoordenboek Weiland 7 9．50 66．50
10026Kunstwoordenboek Kramers 7 13．62 95．34
10027Natuurkundige　ste玉lingen 14 3．75 52．50
10028Kustverdediging Engelberts 9 2．90 26．10
10029Beweging　der　lasten Seeling 9 7．10 63．90
！0030Scheiktmde Meulen，　van　der 7 2．30 16．10
10031Kunstwoordenboek　der　Nederduitsche　taa1 Bomhoff 10 2．92 29．20
10032Ontleedkunde，4dh儀 Bock 2 33．60 67．20
10033De　aarde　na撫urkundig　beschouwd Reuschle 1 3．00 3．00
10034Heelkunde　lste　deeI Stromejer 1 14．00 14．00
！0035Wiskundige　tafels 1 1．99 1．99
一　378　一
Verkooprekening　1856
表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10036Leer　om　de　gezondheid　te　behoude1｝ Persille 1 8．00 8．00
10037Algemeene　vergifleer Hasselt 1 3．40 3．40
10038Bijzorldere　vergifleer Hasselt 1 5．30 5．30
10039Vergiffen　uit　het　plantenrijk Hasselt 1 7．00 7．00
10040Verkorte　werkdadige　meetkunst Nanrling，　Gisius 1 4．90 4．90
10041De　militair　zakboekje Bruijn 5 12．15 60．75
10042School　de　ruiters　te　paard 9 1．06 9．54
10043Handleiding　tot　de　paardenkennis 1 3．40 3．40
10044Handleiding　tot　behandeling　der　wapens 9 1．13 10．17
10045Paardenkennis　en　ri11〈unst，　Militaire　Akademie 1 5．82 5．82
10046Rijkunstig　handboek Merle鍛 1 3．56 3．56
10047Soldaten　en　pelotonschoo1 6 2．90 17．40
10048Administrative　cursus　voor　Oost　Indie，　Mi1．　Akademie 1 1．59 1．59
10049Reglement　op　de　exercitien　e捻manoevers　der　kavellerie　4　dln 9 7．38 66．42
10050Populaire　geologie ：Leonhard 2 2．30 4．60
10051Kosmos Humboldt，　von 1 37．90 37．90
10052Boek　der　natuur Schoedlers 1 9．30 9．30
10053Spore鍛der　llatuurlij　ke　geschiedenis Broek，　van　dell 1 26．00 26．00
10054Leven　van　WiUem　II 1 12．50 12．50
10055Handleiding　tot　het　teekenen　va捻kaarten Kiese 5 1．82 9．10
10056Stelkunst ：La　Croix 5 6．50 32．50
10057Stelkt1nst Kempees 9 3．75 33．75
10058Meetkunst Kempees 10 2．15 21．50
10059Tables　des　logaritmes Calet 5 11．67 58．35
10060Meetkunst Gelder，　de 1 6．31 6．31
10061Meetkunst　voor　artillerie　e難genie，　Mi1．　AkademieHoogen 9 2．18 19．62
10062Mechanica，　Militaire　Akademie 10 2．36 23．60
10063Hoogere　meetkunst Smidt 1 5．90 5．90
10064Statica　2　deelen Smidt 1 14．47 14．47
10065Dynamica Smidt 1 8．81 8．81
10066Jaarboekje　voor　kunsten　en　wetenschapPen　van　1848　t／rn　1851 2 33．07 66．14
10067Algemee1ユe　statistiek＆a．3dln Buddingh 1 19．44 19．44
10068Algemeene　statistiek　l　suppleme簸t Buddingh 1 1．10 1．10
10069Algemeene　statistiek　2　supplement Buddingh 1 1．10 1．10
10070Nederlandsch　Handelmagzijn　2　dh曳 1 20．88 20．88
一　379　一
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10071Bouwkundig　memoriaa1 Brave 1 5．00 5．00
！0072Tentoonstelling　te：London Bleekrode 1 7．18 7．18
10073Versterkingsktmst Pe1 9 1．68 15．12
10074Vaderlands　geschiedenis Alderwerelz，　de　Roo　v。1 2．10 2．10
10075Algemeene　geschiedenis　7　d111 Arend 2 12．88 25．76
10076De　Panlab　de　natie　der　Seiks＆a Boer，　de 2 7．96 15．92
10077Algemeene　Vaderlarとdsche　geschiederlis Bosscha 1 3．90 3．90
10078Krijgsgeschiedenis Bosscha 2 3．40 6．80
10079Veldtogten　van　1796－18156dln Clausewitz，　von 2 22．60 45．20
10080De　kleine　oorlo9 Decker，　voa 2 6．30 12．60
10081Taktiek　der　drie　wapens　2　dln 1 12．75 12．75
10082Over　den　oorlo9 Clausewitz 2 5．74 11．48
10083Geschiedenis　der　oorlogen　i捻Europa　5　d1貧 2 22．90 45．80
10084Geschiedenis　der　oorlogen　in　Europa　6　dln 2 5．00 10．00
10085Geschiedenis　der　oorlogen　in　Europa　7　dln 2 3．90 7．80
10086Kaart　van　Europa　in　g　dln　behoore鍛de　hierbij 2 8．97 17．94
10087Memorandum　van　de　geschiedenis　des　vaderlandsGo雛driaan 2 2．90 5．80
10088Verkorte　geschiedenis　des　vaderlands　2　dln Kampen，　van 2 14．90 29．80
10089Verdediging　van　Schweid捻itz　in　I672 K雛ijper，　de 1 4．00 4．00
10090Vestiging＆a　der　Nederlanders　in　In．die Lauts 2 4．43 8．86
10091Krijgsverrigtingen　van　Napoleon　4　dln　met　atlasLobensels 2 46．27 92．54
10092Het　Ned．0．1．　Ieger　ter　West　kust　van　Sumatra Lange 2 16．20 32．40
10093Idealen　van　oorlogvoeren　3　dln Lossau 2 10．16 20．32
10094Karakterschets　va11　Napoleons　veldtogten　2　dln：Lossa雛 2 11．30 22．60
10095Het　korps　Nederl．　mineurs＆sappeurs Mascheck 2 5．40 10．80
10096Gesch三edenis　van　Engeland Macauly 2 21．00 42．00
10097Nieuwe　geschiedenis　l　deel　Militaire　Akademie 1 4．00 4．00
10098Nieuwe　geschiedenis　2　dln　Militaire　Akademie 1 5．25 5．25
10099Neder1．　geschiedenis　3　std｛les Perk 1 3．17 3．17
10100Algemeene　geschiede捻is Politz 2 L90 3．80
10101Veldtogt　op　Celebes Rijneveld，　var主 2 2．15 4．30
10102Oorlog　oP　Java　in　1811 Sape簸，　Weimar 2 5．75 11．50
10103Oorlog　op　Java　in　1825　t／m　1830 Stuers，　de 2 6．99 13．98
10104Algemeene　geschiedenis　iR　120　af1；of　6　dl　met　platenAreRd 2 74．60149．20
10105De　vestiging＆a　der　Nederlanders　ter　Sumatra　W．　kust　2dlnSteurs 2 16．72 33．44
一　380　一
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
10106Gechiedkundige　bijdragen　tot　het　Art．　korps Sypesteijn，　van 2 1．11 2．22
10107Geeschiedenis　van　het　eerst　opgerigte　Reg．　Ho11．　huzarenSypest ij11，　van 2 3．90 7．80
10108Geschiedellis　van　het　Reg．　rildellde　artillerie Sypesteijn，　van 2 6．00 12．00
10109Verdediging　van　Nedeland　in　1672 Sypesten＆des　Bordes2 5．60 11．20
10110Handwoordenboek　der　Vader1：geschiedenis　2　dlnVerwoerd 2 9．00 18．00
10111Oorlog　oP　Java　1825－18302dln Weitze1 2 13．00 26．00
10112Over　de　vochtigheid　in　gebouwen Bleichrodt 2 2．50 5．00
10113Geschiedenis　der　bouwkunst Brutel　de　la　Riviδre2 3．98 7．96
10114Waterstaat　in　Nederland Conrad 1 4．03 4．03
10115Over　den　wederstand　der　gebouwen　1＆2d1 Froger 2 6．60 13．20




10120Proeven　der　Nederl：artillerie　in　1852／53 1 17．00 17．00
10121Proeven　der　Neder1：arti11erie　in　1854 2
10122Militair　zakwoordenboek Creutz　Lechleit簸er2 7．60 15．20
10123Over　de　botsingen　der　affuiten Delprat 2 1．60 3．20
10124Bijdrage　tot　de　kennis　der　artillerie Meulen　vall　der 1 5．55 5．55
10125Veldartillerie　met　atlas Stieltjes 2 7．91 15．82
10126Scheepstermen　en　kornrnando’s　ill　de　Ho11．　en　Mal．　talenBuchler 3 1．84 5．52
10127Het　bestuur　der　marine Rij　k 1 2．00 2．00
10128Het　bestuur　der　marine　van　3　junil　1842　toU5　September　1849Ril　k 2 3．60 7．20
10129Het　bestuur　der　marine　nadertoegelicht＆a Rijk 2 2．60 5．20
10130Mededeelingen　van　het　algemeen　verslag＆a． 1 1．30 1．30
10131Wetboek　de　Neder1： 2 6．15 12．30
10132Wetboek　de　Indische　2　delen 2 12．00 24．00
10133Gijmnastiek Smits 2 3．84 7．68
10134Afrigting　van　paarden Baucher 2 0．40 0．80
！0135Het　hoefbeslag　zonder　dwang 2 6．00 12．00
10136Over　den　kolder Hekmeijer 2 1．90 3．80
10137Het　hoefbeslag Hekmeijer 2 1．90 3．80
10138Afrigting　van　remonte　paarden Manden 2 0．30 0．60
10139Onderrigt　in　de　Rijkunst 2 3．94 7．88
10140Paarden　kennis＆rijk穫nst　Militaire　A1くademie 25 5．82 145．50
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10141Paarden　kenllis＆rijkunst　voor　onderofficieren　M．　A、 2 1．30 2．60
10142Neder1．　taal　en　letterkunde Kuijper 12 5．43 65．40
10143Bo毯wkullde　met　atlas Storm　v．　s’Gravensa捻de1 24．00 24．00
10144Bataillons　schoo1 1 0．33 0．33
10145Oost　Indische　tijpen　36　bladen　in　portefeui11e 1 73．65 73．65
10146Quatre－bras＆Waterloo KnoOP 2 3．64 7．28
10147Natuurkundige　beschilving　der　Zee6n Maurij 2 7．25 14．50
10148Voorschrift　op　de　wape鶏＆a　bij　de　irifanterie　in　Nederland 2 8．00 16．00
10149Over　het　schot　der　draagbare　vuurwape捻en 2 0．80 1．6
10150Topografisch　teeken　voorbeelde1｝ Porte，　A慧dr6　de　la 2 6．90 13．80
10151Proeve　eener　inleid．　tot　beoefening　van　het　krijgswereaSti ltles 2 2．90 5．80
10152De　kleine　oorlo9 M穫1ken，　van 2 3．00 6．00
10153Geodesie Kerkwij　k 10 5．60 56．00
10154Genees　en　verloskunde　van　het　vee NumaRn 2 4．60 9．20
1◎155Machinenめoek　lste　dee1 Harte 3 25．00 75．00
10156Tafereelen　4de　dee1 Sommer 1 15．00 15．00
10157Scheepsbouw Rijk 1 8．50 8．50
10158BeschrijviRg　der　walvisvangst 2 8．00 16．00
10159Het　marine　stoomwerktuig Roed 3 8．70 26．10
10160Bouwku鍛dig　zakwoorderlboek Paste縫r 3 5．00 15．00
10161Het　stoomwerktuig Bosch，　vaR　den 4 2．60 10．40
10162Scheikundig　geneesmidde1 Dusflos 2 2．90 5．80
10163Voortgeworpen　Iigchamen Delprat 2 L80 3．60
10164Zeevaartkunde Galen，　van 3 3．25 9．75
10165Werktuigk観nde　6　dln　met　atlas Verdam 2 43．00 86．00
10166Militair　zamenlevens Geerling＆Urbain2 4．00 8．00
10167Aardrijkskundig　woordenboek　7　delen Wijk，　van 1
10168Aardrijkskulldig　woordenboek　supplement　ll　dlnWijk，　van 1 62．60 62．60
10169Encyclopedisch　woordenboek　10　stukken Most 1 24．00 24．00
10170Encyclopedisch　woorde簸boek　supplerne鍛t　4　stukkenMost 1 9．40 9．40
10171Woordenboek　7　delen Nieuwenhuils 1
10172Woorde捻boek　aanhangse1 Nieuwe曲uijs 1 25．00 25．00
10173Taalkundig　woordenboek　ll　delen Weiland 3 42．00126．00
10174Taalkuridig　woordenboek　5　delen， Weilaad 1 10．00 10．00
10175Zeevaartkunde　2　delen ：Le　Comte 9 30．00270．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小　計
10176Practische　zeevaartktmde Swart 3 5．70 17．10
10177Zeevaartkundige　tafeler1 Swart 3 7．50 22．50
10178Noord－Amerika Goodrich 2 3．80 7．60
10179Dynamica Schmidt 2 6．50 13．00
10180Handboek　voor　stormen 1 6．90 6．90
10181Enchijridiurn　medicum　2　dln Hufeland 1 5．40 5．40
！0182Voorlezinge難2dln Bruirl　de 2 9．65 19．30
10183Kunstwoordenboek Weijland 6 7．00 42．00
10184Ontleedku簸dige　atlassen Bernard 2 20．00 40．00
10185Stuurmanskunst　2　dln Pilaar 5 13．50 67．50
10186Natuurkunde Burg，　van　den 5 5．25 26．25
10187Zee　artillerie Catten 7 8．25 57．75
10188Kunstwoordenboek Kramers 15 10．40156．00
10189Aardrijkskundig　woordenboek Kramers 7 16．25113．75
10190Onderrigt　ligte　troePen Stetten，　van　der 2 3．60 7．20
10191Geodesie Kerkwil　k 2 4．00 8．00
10192Zeevaartku鍛de Galen，　van 2 1．70 3．40
10193Beperkirlg　van　den　eigelldorn 01ivier 2 2．75 5．50
10194Oorlogs　vuurpijlen Hoiler 1 3．00 3．00
10195Kustverdediging Bruijn，　de 2 2．00 4．00
10196Werktuigk昼nde Holstman 2 1．75 3．50
10197Militair　zakwoordenboek Bruijn　de 2 5．50 11．00
10198de　Schatkamer　1842－1854 3 19．50 58．50
！0199Dict：Engelsch－HollarIdsch　en　Hollandsch　Engelsch　2　dlnBomhoff 3 10．00 30．00
10200Dict：Engelsc卜Hollandsch　en　Hollandsch　Engelsch　4　dlnHooilberg 3 4．00 12．00
10201Gemeenzarne　leerwijze Pij1，　van　der 5 0．60 3．00
10202Methode　familiδre Mari捻 5 0．30 1．50
10203Mecanica Delprat 2 4．00 8．00
10204Scheikunde Stoockhard 2 4．25 8．50
10205Regleme批schietoefeningen 2 0．40 0．80
10206Versterkingkunst Kerkwij　k 2 4．20 8．40
10207Handboek　onderofficieren Beuscher 2 8．55 17．10
10208H：oogere　meetkunst Chij　ven 2 2．00 4．00
10209Stelkunst Chilven 3 2．00 6．00
10210Meetkunst Chijven 3 5．20 15．60
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10211Meetkuadig　zakwoordenboek ：Legtleich簸er 2 5．00 10．00
10212Bijdrage　tot　de　kennis　van　de　schroefstoomwerktuiger1H ens 49 5．50 269．50
10213Hand1．　tot　de　krijgsk毯nst　voor　de　kadet．　van．　alle　wapenenMulk 簸，　van 1 4．36 4．36
10214HaBdl．　tot　de　kennis　der　artil．　voor　kadet．　van　driewapenenOverstraten，　van 1 6．00 6．00
10215Beschrij．　der　electromagnetische　wilzer＆druktelegrafen 1 1．90 1．90
10216Enchiridion　Medicum，　hand1．　tot　de　geneeskundige　praktijkHufeland 1 13．20 13．20
10217Praktische　zeevaart1くunde　e獄theoretische　kennis：Le　Comte 1 33．00 33．00
10218Ha捻d1．　tot　de　ke琵捻is　van　den　scheepsbouw　met　platenKijk 1 10．50 10．50
10219Aan1．　van　het　beschouwende　gedeelte　der　scheepsbouwkundeObreen，　va 　der　Spek1 18．50 18．50
10220Handleiding　tot　den　burgerlilken　scheepsbouw　met　atlasLoOn，　v n 1 8．00 8．00
10221Handleiding　van　onderoff．　tot　de　kennis　der　wete簸s．　der　art。B 媛scher 1 11．25 11．25
10222Taktiek　der　drie　wapens　inf：cavall：＆artillerie Mulken，　van 1 1．80 1．80
10223Kunstwoorde1｝boek Weiland 5 8．00 40．00
10224Beknopt　taalkunig　woorde曲oek Weila捻d 8 17．50140．00
10225Werk加igkunde　van　de捻apotheker　of　besch．　der　werktuigen．。Mohr 1 6．50 6．50
10226Het　magnetismus　vaa　schepe鍛en　het　scheepkompas．．Walker 1 2．90 2．90
10227Over　de　oorzaken　de　zelfontbraRding　vaR　stoffen　in　schepeRMulder，　Boon，　Mesch　en　Rilk1 2．60 2．60
10228Woordenboek　der　Nederd．，　Fransch，　Hoogduit．，　Engels．　talen 2 6．80 13．60
10229Woordenboek　der　Frans．，　Nederd縦it．，　Engels．，　Nederd．，　Hoogd．　Ned． 2 7．80 15．60
10230Het　schip　gesprekkerl　over　den　oorsprong　va1｝den　scheepsbouw　de　zeev．　etc．Abbinck 1 5．10 5．10
10231Beknopte　harとdleiding　tot　de　wapeakennis Pe1 1 2．15 2．15
10232Vorderingen　der　schei1くunde　en　hare　toepassingen　op　landbouwStrumpf，　de 1 4．35 4．35
10233Diverse　catalogus 3．00 3．00
10234Algemeene　kunstwoordentolk Kramers 5 11．10 55．50
10235Algemeene　paardeRkennis Ellerbroek 2 1．80 3．60
10236Differentiaa1＆integraal　rekening，　militaire　akademie 22 4．96 109．12
10237Dynamica　en　hydrodynamica，　militaire　akademie 24 1．71 41．04
10238Stelkunst Gelder，　de 2 7．77 15．54
10239Meetkunst Gelder，　de 2 6．31 12．62
10240Meetkunstig　teekenen Gelder，　de 2 3．45 6．90
10241Begi籍seleR　der　meetk嚢nst 2 3．90 7．80
10242Differentiaa玉＆Integraal　rekening　2dln 2 8．48 16．96
10243Herleiding　en　berekeningen Glus，　de 1 0．70 0．70
10244Hoogere　meetkunst　infanterie　e捻kavallerie，　mi1．　akademie 25 0．60 15．00
10245Kaptijn　vereningell　ter　toepassing＆a 1 1．90 1．90
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10246Goniometrie　en　trigonometrie Kempees 1 1．50 1．50
10247Meetkunst La　Croix 2 6．50 13．00
10248Cij　ferkunst Spoelstra 1 0．90 0．90
10249Rekenboek　voor　de　BataiUonscholen Hopbergens　van　wille2 1．40 2．80
10250Aardrijkskunde Beijer 1 15．45 15．45
10251Grondbelasting　in　Indie Briggs 1 6．40 6．40
10252Natuurkundige　aardrij　ksbeschrilving　2　dln Buddingh 2 10．90 21．80
10253Bijdrage　tot　de　kennis　der　spoorwegen　3　en　4　stuk 1 4．90 4．90
10254Indiana Brumund 1 11．00 11．00
10255Kennis　van　het　kolo捻iaal　beheer Elout 1 4．60 4．60
10256Topographische　teeke捻voorbeelden Gorkum　van 2 26．00 52．00
10257Nederland　erl　Venetie Jonde　de 1 6．90 6．90
10258Java　zijn　plantentooi＆a　4　dln　met　ll　platen Junghuhn 2 87．05174．10
10259Bomeo，2deelen Schwaner 2 14．54 29．08
10260Borneo’s　Westerafdeeling Veth 1 10．06 10．06
10261Kaart　van　Java　en　Madura　in　2　bladen 2 5．60 11．20
10262Nederlandsch　Indie　opgeplakt　in　etui 25 5．63 140．75
10263Statistiek　der　Nederlandsche　Oost　Indische　bezittirlgen 2 2．52 5．04
10264Statistiek　van　Sumatra’s　Westkusten Beijerinck 2 10．00 20．00
10265Statistiek　etapPe　van　Sumatra’s　Westkusten 2 2．60 5．20
10266Algemeene　en　bijzondere　techno．　in　een　bond　met　atlas　2dlnB eekrode 2 28．72 57．44
10267Natuurkundige　wete簸schappen Dumenil 1 19．17 19．17
10268Ontdekki！｝g　der　planeten Kaiser 2 10．30 20．60
10269Sporen　der鍛atuurlij　ke　geschiedenis Monck　Mason 2 3．60 7．20
10270Phijsica＆Meteorologie MuUer 2 7．60 15．20
10271Technologie Kust 1 6．93 6．93
10272Reis　door　Bengalen　in　1837／38 Arriens 2 3．90 7．80
10273Reizen　rondom　het　Eiland　Celebes H：art，　C．　v．　d． 2 6．00 12．00
10274Tijdschrift　voor　taa1－1and一＆volke難kunde　vall　Ned．　Indiδ2dln 2 8．40 16．80
10275Tijd．　voor　taa1－land一＆volke鍛kunde　van　Ned．　Indi63e　dee1 2 6．63 13．26
10276Jaarboekje　voor　de　Kon：Mi1：Akad：51aren　1851　t／m　1855 2 7．90 15．80
10277Jaarboekje　voor　het　Ned：leger　1＆2，1849＆1850Mars 2 3．00 6．00
10278Militaire　Spectator　l　deeI 2 8．07 16．14
10279Militaire　Spectator　3e　dee1 2 8．18 16．36
10280Militaire　Spectator　4e　4ee1 2 7．45 14．90
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10281Militaire　Spectator　5e　dee1 2 7．45 14．90
10282Militaire　Spectator　6e　deeI 2 7．45 14．90
10283Militaire　Spectator　7e　dee1 2 7．45 14．90
10284De　Nie競we　Spectator　8　delen 2 68．00136．00
10285Onze　tijd　13　delen　1笠et　kronijk＆a　14　deeI 2 70．82141．64
10286Het　Vaandel　l　jaar　6／9 2 1．90 3．80
10287Het　Vaar｝del　l　jaar　lO／12 2 1．53 3．06
10288Het　Vaande12de　jaar　in　een　band　1852 2 4．70 9．40
10289Het　Vaandel　3de　jaar　l2　N　185312　af1． 2 5．90 11．80
10290Het　Vaande14de　laar　12　N　185412　af1． 2 6．79 ！3．58
10291Het　Vaandel　5de　laar　N　1／81855 2 4．55 9．10
10292Javaa簸se　taal＆1etterkunde 10 5．14 51．40
10293Maleische　taal　en　Ietterlくunde　M．　A． 25 4．96 124．00
10294Veldtogt　tegen　klein　1くabijlie＆a． Booms 2 3．90 7．80
10295De　kleine　oorlo9 Bra纂dt，　von 2 3．75 7．50
10296Dagorders　aa鷺he口eger　in　Ned1：hdie　van　1818／52 2 2．90 5．80
10297Voor　een　jong　officier Holloway－pillen 2 4．20 8．40
10298Het　leger　en　de　soldaat 8 0．70 5．60
10299Leesboek　voor　de　schole11 25 0．43 10．95
10300Leesoefe簸i！｝gen　voor　den　soldaat 25 0．20 5．00
10301Militaire　welsprekenheid Spoelstra 2 5．50 11．00
10302Aanha獄gsel　op　het　voorschr．　tot　oefening　van　den　pontonnier 2 0．45 0．90
10303Algemeene　grondbeginselen　van　onderwijs　voor　de　dragonders 2 0．47 0．95
10304Batterilschool　met　aanha捻gse1 1 2．65 2．65
10305Dienstmarchen＆signalen　voor　de　infanterie 1 0．40 0．40
1O306Escadronsschool　te　paard 2 0．90 1．80
10307Evolution　van　linie 1 2．90 2．90
10308Exercitie　au　pivot　mouvant 2 0．60 1．20
10309Velddie捻st　voor　onderofficieren　der　kavallerie Fundter 2 0．90 L80
10310Gedragregels　der　vedetten　en　posten　in　het　algemeen 2 0．43 0．86
10311Handleiding　voor　mine“rs＆sappeurs 2 3．78 7．56
10312Pen＆Zwaard Kempees 2 1．24 2．48
10313Klapper　op　de　krijgsregeling　l813／44 Kesman 2 8．33 16．66
10314Klapper　op　de　krijgsregeling！vervolg Kesrnan 2 L51 3．02
10315Klapper　op　de　krilgsregeli捻g　2　vervolg Kesman 2 1．85 3．70
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10316Klapper　op　de　krijgsregeling　3　vervolg Kesman 2 1．70 3．40
10317De　lastwagen，　het　vervoerraam＆a 2 0．23 0．46
10318Handleiding　voor　den　officier　van　wapening Melmer 2 2．92 5．84
10319Oeferling　met　de　sabeI 1 1．90 3．80
10320Reglelnent　voor　den　stu1くrijder 2 0．60 1．20
10321Reglement　op　de　inwendige　dienst　der　kavallerie 2 3．15 6．30
10322Reglement　op　de圭nwendige　dienst　der　infanterie 2 0．9G 1．8G
10323Reglement　voor　de　vestingartie 2 0．67 1．34
10324Gids　voor　onderofficieren Scharten 1 2．00 2．00
10325Scholen　des　ruiters　te　voet　zijnde 2 0．80 1．60
10326Voorschrift　op　het　tiraiUeren　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 1 0．15 0．15
10327Wape偲sting＆hamachement 2 0．90 1．80
10328Exercitien　der　lanciers Wolterbeek 2 0．95 1．90
10329De　Dysenteria　tropica Bosch 2 12．10 24．20
10330Slepende　huidziekten Buchner 1 8．60 8．60
10331Natuurkunde　van　den　gezonden　rnensch，2delenDonders，　Bauduin2 10．50 21．00
10332Natuurkunde　van　den　gezonderl　mensch　l　af1．2af1．2deel　l　af1：Donders，　Bauduir12 14．30 28．60
10333Kliniek，3delen， Gobie 2 25．90 51．80
10334Kliniek　4　deel／N　1－6　slot／ Gobie 2 17．54 35．08
10335Klillisch　aarlteekeningen Gobie 2 6．90 13．80
10336De　scheikunde　van　het　bewerktuigde＆a　rijk Gunning，　Stockhardt2 6．70 13．40
10337Therapie Groshans 1 4．00 4．00
10338Vergiftell　uit　het　plantenrijk　3de　stuk Hasselt，　van 1 2．00 2．00
10339Nut　van　sommige　planten　oP　Java Hasskarl 2 3．00 6．00
10340Ontleedkunde，3delen Hasle 1 20．90 20．90
10341Kruidkunde Hall，　van 1 3．43 3．43
10342Klinische　heelkunde　I＆II　ds， Krieger，　Polano 1 1．60 1．60
10343Geregtelijke　geneeskunde　3　delen Mo1 2 24．30 48．60
10344Woorde捻boek　der　geneeslくunde　7　dele貧 Most 1 51．00 51．00
10345Nederlandsche　Apotheek 2 5．70 11．40
10346Analystische　scheikunde　i簸tafels T6sselt 1 4．50 4．50
10347Geregtelij　ke　genees1くullde Sieboldt，　von 2 6．60 13．20
10348Ziektekundige　ontleedkunde，2delen Vrolik 2 9．60 19．20
10349Pharmalognosie Wiggers 2 13．60 27．20
10350Erkenning　der　ellkelvoudige　geneesmiddelen．　Bijzondere　natuurkur｝de　van＿Willemi r　Overin2 2．21 4．42
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10351Bereidiτ19＆varl　praeparaten Hitstei海 1 12．00 12．00
10352Indische　bouwkul｝de　met　atlas Bruiln，　de 2 17．92 35．84
10353Handleiding　tot　de　kennis　van　het　scheepstoomwerktuigH嫉ijgens 1 19．50 19．50
103542bijvoegsel　bevattende　de　scheepsstoomketelsHuijgens 1 LOO 1．00
103553bijvoegsel　bevattende　de　schroefmachine Huijgens 1 1．00 1．00
10356Handleiding　tot　de　kennis　der　arti11erie　voor　de　kadet．　van　dat　wapenKuilck 1 6．00 6．00
10357Tijdschrift　toegewild　aaガt　zeewezen　laarg．1841－185111dlnPilaar，　Obreen 1 6．70 73．70
10358Zee　alrnanak　voor！857 1 4．00 4．00
！0359De　o鍛tstekingsmiddelen　voor　geschut 1 2．00 2．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10360Nederlandsche　spraak1くu欝st Muller 12 1．10 13．20
10361Verkorte　Nederlandsche　spraakkunst Weiland 12 1．05 12．60
10362Leesboek　voor　gevorderden Prinsen 12 0．20 2．40
10363Leesboek　voor　mingevorderden Priasen 12 0．12 1．44
10364Grondbeginselen　der　talenkunde ：Hagemans 1 16．25 16．25
10365Beginselen　der　stelkunst Kempers 5 2．30 11．50
10366Bepal．，　regels　erl　voorstellen　tlit　de　alg。　rekenkunde　en　algebraHeis 1 3．00 3．00
10367Antwoorden　op　rekerlkunde Wens，　v．　d． 1 1．20 1．20
10368Beginselen　der　meetkunst Kempers 5 1．75 8．75
10369Beginselen　der　hoogere　meetkunde Badon　Ghilber1 5 2．60 13．00
10370Gronden　der　mechanica Overstraten，　v． 5 1．94 9．70
10371Geneesでn　heelkundig　handboek Orlsenoort，　v． 1 12．20 12．20
10372Operatieve　heelkunde Onsenoort，　v． 1 24．00 24．00
10373Leidraad　bij　het　oPPoefeR　en　verplegen　der　ziekenMeijer 1 1．60 1．60
10374Hand1。　tot　de　kennis　der　scheik．　geneesmiddelen　en　vergiftenDuflos 1 3．60 3．60
10375De　nieuwst　geheimen　der　geneesk．　ontdeckt　of　zekere　vraagbaal　en　toevlugt1 1．85 1．85
10376Het　zenuwstelsel　en　deszelfs　ziekte　in　hare　grondvormen　en　wijzigingenMarsha11 1 6．00 6．00
10377Recepteerkunde　voor　genees　en　heelku！｝digen　naar　het　tegenw．　standpunt．．．1 2．55 2．55
10378Over　den　invloed　der　i捻ademing　van　zwavel　aether　op　menschen　en　dierenSchlesi ger 1 1．10 1．10
10379Gezondheidsleer　van　den　rnond 1 1．00 1．00
10380De　begirksele貧der　materie　medica　en　der　TherapiePereira 1 18．00 18．00
10381Geneezing　der　klierziekte 1 1．50 1．50
10382Memoranda　der　bijzondere　o鍛tleedkunde 1 1．60 1．60
10383Memoranda　der　algemeene　o難tleedkunde 1 1．00 1．00
10384Memora簸da　der　algemeene　ziektekunde 1 1．00 1．00
10385Bekrlopt　overzigt　van　de　verschijnse1．　tegerlgiften　e簸behandeling　van　vergiften1 0．90 0．90
10386Goniometrie Koo1 1 2．15 2．15
10387Handleiding　tot　physionomie 1 9．50 9．50
！0388Redevoering　over　de　zonnevlecht Brouwer，　v．：Limburg1 0．90 0．90
10389Gezondheidsleer　der　oogen Dupare 1 1．00 1．00
！0390Koud　water Kermse 1 1．10 1．10
10391Aanwijzing　der　voomaamste　leefregels　tot　behoud　der　gezond．Bobbel n 1 1．10 1．10
10392Iets　over　de　behandeling　der　zweren Chapman 1 1．90 1．90
10393Beknopt　handboek　der　oogheelkunde Meij　er 1 4．90 4．90
10394Ervaringsleer Rademacher 1 10．40 10．40
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10395H：andleiding　tot　de　behandeling　van　acute　ziektenKoh1 1 1．00 1．00
10396Natu蟹kundig　onderzoek　der　borstholten Leichseuring 1 1．40 1．40
10397Ontleedk駁ndige　atlas 1 10．10 10．10
10398Harldboek　voor　de　practische　ger｝eeskunde Maggrier 1 7．00 7．00
10399Grondbeginselen　der　natuurkunde　van　den　menschRicherand 1 15．80 15．80
10400Belmopt　doch　volledig　halldboek　van　de　leer　der　geneesmidde1。Water，　J．　A．　van　der 1 5．75 5．75
10401Geneeskundige　har｝dboek　voor　practische　artse貧 Combruch 1 4．50 4．50
10402Heelkundige　ziektekunde ：Leij　ssus 1 9．10 9．10
10403Handboek　der　algemeene　ziektekunde Conrade 1 3．00 3．00
10404Jaarboeken　der　kunst　el儀wetenschappen Bleekrode 1 14．25 14．25
10405Algemeene　statistiek　voor　handel　erl　nilverheid B積ddi捻g 1 17．05 17．05
10406Dagboek　voor　boom　ell　bloemkwekers 1 2．75 2．75
10407Grondbeginselen　der　plantenk支mde 1 1．80 1．80
10408De　tentoonstelling　van　nijverheid　van　alle　volken　irl　LondenBleekro e 1 7．50 7．50
10409Werktuigen　voor　Iand　en　terreinbouw 1 3．25 3．25
10410Beginselen　der　werktuigkunde Liegeman2 1 2．00 2．00
10411Beschrijving　der　Washingto！｝en　Sandwich　eilandenA簸sliln 25 0．45 11．25
10412De　Nederlander　zonder　vriend Anslij貸 25 0．80 20．00
10413Merkwaardigheden　betreffende　de　natuur　ea　aardrijkskunde 25 1．20 30．00
10414Leesboek　voor　de　tweede　klasse 25 0．40 10．00
10415：Leesboek　nieuw　spel　e捻1eesboekje 25 0．40 10．00
10416Leesboek　de　brave　Maria 25 0．12 3．12
10417Leesboek　de　arme　Jacob 25 0．30 7．50
10418Leesboek　tot　oefening　in　het　kunstmatig　lezen Ansliln 25 0．30 7．50
10419Rekellboek　voor　meisles Ansliln 25 0．55 13．75
10420Reke捻boek　voor　de　scholen Anslijn 25 0．30 7．50
10421Aanleiding　tot　de　Nederlaれdsche　spraakkunst Ansli海 25 0．10 2．50
10422Theoretisch　onderrigt　in　de　toepassing　van　de　hoofdregelen　der　rekenkundeAnsli海 25 0．27 6．87
10423Leesboek　voor　de　tweede　klasse Anslijn 25 0．20 5．00
10424Leesboek　voor　de　hoogst　klasse Anslijn 25 0．60 15．00
10425Leesboek　voor　meisjes AnslilR 25 0．30 7．50
10426Vaderlijks　Iessen A捻slil織 25 0．75 18．75
10427De　natuurverschil鍛seler玉 A貧sliln 25 0．30 7．50
10428Redekuade　voor　de　jeugd A捻slijn 25 0．30 7．50
10429Leesboek Anslijn 25 0．80 20．00
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10430Belangrijk　leesboek Prinsen 25 0．20 5．00
10431Uitgekozelle　leesstoffen Prinsen 25 0．40 10．00
！0432Beginselen　van　de　voorstellen　leer　der　Nederlandsche　taa1Prillsen 25 1．90 47．50
10433Geographische　oefeni捻ger主 Prinsen 25 3．10 77．50
10434Pestalotjes　leerwijze　in　de　ke鶏nis　der　getallen 25 2．20 55．00
10435Zesde　leesboekje Kroese　Ramaker25 0．10 2．50
10436Grondbeginselen　der　aardril　kskunde Haas，　v。　de 25 0．10 2．50
10437Iets　voor　jonge　kinderen Nassau 25 0．10 2．50
10438Schetsen　der　reken　en　rneetkunde Meulen，　v．　d． 25 1．65 41．25
10439Derde　honderdtal　leerzame　verhale！｝ Schmidt 25 0．30 7．50
10440Twalftal　schrilfvoorbeelden 25 0．70 17．50
10441Tafereelen　uit　de　geschiedenis　des　vaderlands Elberts 25 3．80 95．00
10442De　kleine　schoolvriend Mo11 25 0．20 5．00
10443Keur　van　rekenku簸dige　voorstellen Sluyters 25 0．20 5．00
10444Antwoorden　op　de　keur　varl　rekerlktmdige　voorstellenSluyters 25 0．10 2．50
10445Elementaire　spraakkunde Leupen 25 0．65 16．25
10446Kleine　aardrijkskunde Maaten　Evan　d． 25 0．55 13．75
10447Eerste　rekenboekje　ten　dienst　van　aankomelingen 25 0．10 2．50
10448Kleine　beoefenende　Nederlarldsche　spraakkunstWees，　v． 25 0．30 7．50
10449Tafels　voor　de　scholen Burg，　v．　der 25 1．25 31．25
10450Algemeene　geschiedenis Bothgus 25 1．80 45．00
10451Vaderlandsche　geschiedenis 25 0．25 6．25
10452VoUedig　brievenboek Claudius 25 1．50 37．50
10453De（iiererl　lief，：Leesboek　voor　kinderen Hebt 25 0．20 5．00
10454Leesboek　ter　bevorderi難g　van　den　natuur 25 0．20 5．00
10455Grondbeginselen　der　relくenkunde Witlage 25 0．20 5．00
10456Handleidirlg　bij　het　re1くen．en　met　het　hoofd Boeder 25 0．25 6．25
10457Zevende　leesboek　voor　ki簸deren Kroese　Ramaker25 0．15 3．75
10458Verzamelillg　van　leerzarne　en　verrnakelilke　dichtstukjesSluyters 25 0．30 7．50
10459Handleiding　tot　de　beoefening　der　Nedelarldsche　spraakkunst 25 0．30 7．50
10460Schets　van　de　Nederduitsche　spraakkunst Spykerman 25 0．10 2．50
10461Antwoord．　op　de　opgaven　voorkomende　in　klein　rekenvriendH mkes 25 0．10 2．50
10462Waar　ben　ik20f　derde　leesboek　voor　ki漁deren Kuijpers 25 0．15 3．75
10463Spel　e111eesboek Hill，　R．　v． 25 0．40 10．00
10464Oefeni簸g　in　het　kunstmatig　lezer1 Oortman 25 0．30 7．50
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10465Gernengde　voorsteller1 Sluyters 25 0．40 10．00
10466Leer　der　verschille！｝de　tolstelsels Billveld 25 0．30 7．50
10467Praktisch　rekeaboek　der　koopmans　reken Vatterloo 25 0．50 12．50
10468Uitspraak　der　letters　iR　de　Nederlandsche　taa1 Bomhoff 25 ◎．35 8．75
10469Handleiding　bij　het　zan．g　onderwijs Burgsma 25 0．90 22．50
10470Voorstellen　m』et　fouten Bornhoff 25 0．35 8．75
10471Handleiding　voolr　houderessen　van　kleine　kinderscholen 25 0．10 2．50
10472Vervoeging　der　hulpwerkwoorden Maas，　va簸der 25 0．10 2．50
10473Leesboek　voor　de　hoogste　klasse Plokker 25 0．55 13．75
10474Aanschouwelijk　o捻derwerp　van　het　dierenrilk Spaan 25 0．45 11．25
10475Handboekje　bij　de　Ieesmachine　van　Prinsen Spaa捻 25 0．20 5．00
10476Leesboek　voor　bejaarde　lieden Spaa捻 25 0．30 5．70
10477Handleiding　tot　het　brief　schrijven Vulvigt2 25 0．45 11．25
10478：Leesboek　voor　belarlgrilke　onderwerpen　voor　kinderenWolff 25 0．25 6．25
10479Beschr．　van　den　tegenw．　stand．．．der　Engelsche　veld　artillerijJacob 5 1．00 5．00
10480Beschr．　van　den　tege捻w．　stand．．．der　Fransche　veld　artillerilJacob 5 1．50 7．50
10481Beschr．　van　den　tegenw．　stand．．．der　Buijersche　veld　artillerijJacob 5 2．00 10．00，
10482Omschrijving　van　den　verl．　en　tegenw．　toestand　der　veldartillerijStieltle 5 6．90 34．50
10483Allereerste　gronden　der　cyferku！｝st Gelder，　de 40 3．05 122．00
10484Beginselen　der　geneometrie　en　trigonometrie La　Croix 5 2．50 12．50
10485Beginselen　der　differerltiaal　en　integraal　rekeningSchmidt 5 6．50 32．50
10486Proeve　eerler　verhand．　over　de　eigens．　draagbare　vuurwapenen 5 6．00 30．00
10487Bouwkundig　woordenboek Gijtar 1 10．60 10．60
10488Beschrijv．　van　de　voornaamste　wijzer　en　druktelegrafen 5 1．90 9．50
10489Onderwijs　in　de　beweging　der　lasten　va1儀artillerister1S eling 5 6．00 30．00
10490Harldl．　tot　de　versterkingskunst　voor　de　kadetten　van　alle　wapenenKerkwijk， v R 10 5．00 50．00
10491Verhandeling　over　het　waterpassen Kerkwijk，　van 5 4．60 23．00
10492Ha盒dboek　der　paardenke簸nis Netten，　v．　d． 5 5．80 29．00
10493Natuurkundige　lessen Fischer，　Biot 1 12．20 12．20
10494Verzame1．　van　formules　en　tafele1｝ten　dienste　der　wiskunde：Lobatto 1 4．60 4．60
10495Theoretis．　en　practisch　leerboek　der　algebra　of　stelkunstSagerwil 1 4．60 4．60
10496Geschiedenis　van　het　Nederlandsche　zeewezenJonge，　de 1 42．00 42．00
10497Handb．　en　aardrijkskundige　beschlrijving　va簸het　koningrijk　NederlandenKempen，　van 1 5．30 5．30
10498Litt．　taalenschoo148　cahiers Scho19 1 0．25 12．00
10499Litt．　taalenschoo148　cahiers Scholg 1 0．40 19．20
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10500Verkorte　werkdadige　rneetkunst Gerrit 1 4．00 4．00
10501Over　de　stoomwerktuig Verdam 5 27．10135．50
10502Volks　wis　en　werktuigkundigl　leesboek Oort，　van 1 4．00 4．00
10503Onmisbaar　handboek　voor　alle　standen Bron，　de 1 9．60 9．60
！0504Patentdekking　enz． 1 1．05 1．05
10505Plan　om　door　middel　van　verscheid，　watermolens 1 1．20 1．20
10506Paardenkoopers，　pikeurs　en　hoefsmids　zakboekje 1 0．95 0．95
10507Polyraspus　magazijn　van　algerneene　Ruttige　kundighedenDubois 1 6．25 6．25
10508Handleidiag　bij　het　lijnb．　en　meetku鍛dig　teekenenScheffelaar 1 10．50 10．50
10509Dertig　larig　oorlo9 Hoo9 1 10．80 10．80
10510Geschiedenis　van　het　Chineesche　rilk Gutzlaff 1 10．70 10．70
10511Korte　levenschr．　varl　de　voorn。　Nederl．　helden　en　heldinnenOostkamp 1 2．70 2．70
10512Tafer．　uit　het　leven　van　belangr．　Ned．　mann．　van　vroeger　e鍛1atere　tijdPe1，　van ? 2．25 2．25
10513Geschiedkundig　verhaal　van　de　be1．　der　citade1 Richmont，　de 1 3．75 3．75
10514De　zelfsopoffering　van　JCJ　va！隈Speijse Meerten，　Schilpenoort1 3．80 3．80
10515Peter　de　Groote，　keizer　van　Rusland Schiltema 1 4．00 4．00
10516Militair　zakboekje，　exercitie貸en　evolutien　der　cavallerieBrui n，　de 2 6．50 13．00
10517le　Gro難dslag　van　het　o簸derrigt 5 0．50 2．50
105182e　Scholen　te　voet 5 0．40 2．00
105193e　Ruiterschoo1 5 0．80 4．00
105203e　Peloton　school　te　paard 5 0．40 2．00
105213e　Escadrons　schoo1 5 0．50 2．50
105224Regiments　en　brigade　evolution 5 1．80 9．00
105235Afrigten　van　paarden 5 0．90 4．50
105246Voorschrifter1，　wapens 5 0．50 2．50
10525Handleiding　tot　de　paardenkennis Po11，　van　de 1 2．95 2．95
10526De　hoogere　afrigtings1《unst Merlen，　van 1 1．00 1．00
10527De　paarder三arts Clater 1 3．10 3．10
10528De　bayonet　schermkunst Mulen，　van 1 2．20 2．20
10529Voorschrift　betreffe熱de　het　teraiUeren 1 0．30 0．30
10530Verhandeling　over　het　buskruid 2 2．20 4．40
10531Reglernent　op　de　exercitiell　en　maaoevers　der　infanterie
105321Soldaten　school 12 0．20 2．40
105332Pelotons　school 12 0．20 2．40
105343Bataillo簸s　schoo1 12 0．40 4．80
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計105354Genie　schoo1 12 0．20 2．40
10536Handleiding　tot　de　beschouwend　en　werkdadige　stuurmarls1くur主stPila 12 15．50186．00
10537Zeemanstafelen　of　grondbegin．　der　dadelijke　zeevaartkundeDouwes 12 5．40 64．80
10538Verzameling　van　sterre！｝en　zeevaartkundige　tafelenSwart 12 8．75 105．00
10539Handleiding　voor　de　prac℃ische　zeevaartkunde 12 6．00 72．00
10540Verklaring　van　den　a11箕anak　ten　dienst　der　zeeliedenSwart 12 2．60 31．20
10541Besch：rij．　van　de　inrigt．　en　het　geb．．　den　sextant　van　HadleyGel er，　de 2 5．90 11．80
10542Zeemanswoordenboek Twent 5 3．20 16．00
10543Woordenboek　der　Fransche　zeetermen ：La捻dsheer 5 2．70 13．50
10544Militair　zakboekle Scharnhorst 2 8．00 16．00
10545Beginselen　der　verster1〈ingsku貧de，　le　de　veldverscharlsingSwart 5 6．25 31．25
10546Begirlselen　der　versterkingsku貧de，2e　de　vestirlgbouwSwart 5 5．75 28．75
10547Onderrigt　voor　de　ligte　troepe捻 Ne枕en，　v．　d． 1 4．80 4．80
10548Verk1．　eener　Rieuwe　handelwijse．．　va簸den　cabers　worte1：Lobatto 1 0．50 0．50
10549De　Iar｝dhuishoudelij　1｛e　gereedschapper1 Hamm 1 14．50 14．50
10550Tilds．　voor　den　handswerkman　en　het　fabriekwezen　h　Nedl． 1 17．40 17．40
10551De　ervaren　paardendocter Muller 1 2．50 5．20
10552Handboekje　voor　huisschilders 1 1．00 1．00
10553Algemeelle　schits　der　technologie Hermsta（it 1 11．00 11．00
10554Cosmographische　Iessen Velder，　de 1 4．90 4．90
10555Korte　geographische　oefeningen． Prinsen 5 1．00 5．00
10556Lessen　voor　de　algebra　of　stelkunst Bemmelen，　van 2 4．60 9．20
10557Begi鍍selen　der　stelktInst ：La　Croix 2 5．80 1L60
10558Opleiding　tot　de　kennis　der　algebra Ballde1 2 3．25 6．50
10559Tafelder　gewone，　of　Briggiaansche　logarit！γ｝e Speier 2 3．00 6．00
10560Kort　overzigt　van　het　Ned．　stelsel　van　maten　en　gewigtenLouis 5 0．10 0．50
1056！Beginselen　der　meetkunst Gelder，　de 1 3．50 3．50
10562Beginselen　der　hoogere　ineetkunst Schmidt 1 5．25 5．25
10563Beginselen　der　statika Schmidt 1 13．00 13．00
10564Begi簸selen　der　dynamica Schmidt 1 7．75 7．75
10565Beschrijving　van　Suriname Sypestien，　van 2 4．00 8．00
10566Algemeen　Nederduitsch　en　Maleisch　woordenboekRoorda　Eysi簸ga 2 13．50 27．00
10567Algemeen　Nederduitsch　e登Maleisch　woorde鍛boekOorgalea 2 0．70 1．40
10568Beginselen　der　meetktmst ：La　Croix 12 6．00 72．00
10569Leerboek　der　regtlijnige　en　spherische　driehoeksmetingLoba to 12 2．50 30．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10570Lessen　over　de　hoogere　algebra Lobatto 12 4．00 48．00
10571Over　de　deelen　der　rede　en　de　rededeelen Roorda 12 3．50 42．00
10572Over　de　illtegraal　en　differentiaal　rekening ：Lobatto 12 10．20122．40
10573Nederlandsche　letter1くunde SiegeRbeek 12 4．00 48．00
10574Handleiding　bij　qualitatieve　scheikundige　ontleedi簸genFresenius 12 3．60 43．20
10575Handleiding　bij　quantatieve　scheikundige　ontleedingenFresenius ！2 3．60 43．20
10576Ontwerp　van　een　voor1．　voorschrift＿der　veldartillerie
105771CanonRierschoo1 5 0．55 2．75
105782Stukkenschool 5 0．55 2．75
105793Batterijschoo1 5 0．80 4．00
105804Verrigtingen　met　rneerdere　batterijen 5 0．55 2．75
105815Artillerie　bewegingen　in　vereeniging　met　art．　en　cav． 5 0．70 3．50
10582Voorschriften　voor　de　rijdende　artillerie 5 0．55 2．75
105831School　voor　den　kanonniers　te　voet　2　stukkenschooI 5 0．55 2．75
10584Militaire　gelleeskundige　velddienst Qua血Willemier3 4．90 14．70
10585Handleid沁g　tot　de　ken捻is　van　de慧vestingbouw Kerkwij　k，　van 5 14．70 73．50
10586Handleiding　tot　de　aardrij　kskunde Heusde11，　va捻 40 5．08 203．20
10587Beginselen　der　meetkunst 40 5．80 232．00
10588Beginselen　der　hoogere　stelk娯簸st Badon　Ghilben 40 1．95 77．60
10589Gronden　der　beschrijvende　meetkunst Strootman 40 2．50 88．00
10590Beginselen　der　mechanica Delprat 5 4．60 23．00
10591Handleiding　bij　het　onderwijs　in　de　scheikunde Meulen，　v．　der 5 2．20 11．00
10592Beginselen　der　werktuigkunde Delprat 40 2．60 104．00
10593Stielers　handatlas　in　80　kaarten Stieler 1 27．50 27．50
10594Beschrijving　wegens　het　gieten　varl　het　metalen　kanonHoey，　Stiltema 5 3．20 16．00
10595Algemeene　gronden　der　rnechaRica Delaunay 5 9．70 48．50
10596De　schepvaart Houten，　van 5 7．00 35．00
10597Grondbeginselen　van　den　scheepsbouw Delchane1P 3 8．80 26．40
10598Handleiding　tot　de　kennis　der　mi1．　admiaistratie 1 3．40 3．40
10599De　stoommachine　van　lage　druk1くing　vcor　vaartuigenBro k，　v．　d． 40 0．80 32．00
10600Droogmaki難g　van　het　Iarld　door　stoomkracht Maurik，　van 5 1．00 5．00
10601Verklaring　van　het　stoornwerktuig Broek，　van　den 12 3．90 46．80
10602Nieuw　handatlas　der　aarde　h124　kaarten 24 19．90796．00
10603Algemeen　aardrijkskundig　woordenboek　met　supplementWilk，　van 1 38．50 38．50
10604Oude　en　nieuw　Oost　Indi6n Valentijn，　F． 18 6．80 122．40
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10605Verzame1．　varl　afbee1d．　uit　den　gehee1．　en．．verloskkundeMaygrier 2 16．20 32．40
10606Leerboek　der　verloskunde Busch 2 8．00 16．00
10607Atlas　der　verloskundige　afbeelding Busch 2 8．00 16．00
10608Theoretisch　en　practisch　verloskunde Busch 2 29．00 58．00
10609Handleidi鴛g　voor　vroedvrouwen　bil　de　uitoefe曲1g　van　haar　bedrijfBusch 2 1．65 3．30
10610Leerboek　der　verloskunde　voor　vroedvrouwen Martin 2 3．60 7．20
10611Compendium　der　verloskunde Scanzo難i 2 5．D35 10．70
10612Buitenbaarmoederlijke　zwaRgenschap Ge鍛uns，　Schrant 2 4．30 8．60
10613Beschrijving　va捻eenige　merkwaardige　misgeboortenVrolik 2 3．90 7．80
10614Handleiding　der　oBtleedlくunde　van　den　mensch Bock 1 15．55 15．55
10615Handboek　voor　beenbreuken　en　orltwrichtingnMess 1 4．90 4．90
10616De　Ieer　der　syphilis Wilson 5 5．90 29．50
10617Algemeene　en　bij　zondere　weefselen Gerlach 1 7．20 7．20
10618Werktuigkuade　voor　den　apotheker Mohr 1 6．10 6．10
10619Handboek　der　oogheelkunde Werdm蔵Uer 1 3．50 3．50
10620Handboek　der　practische　orltleidkunde South 1 16．50 16．50
10621Handboek　tot　de　Ieer　der　verbanden Kroekit2 1 2．70 2．70
10622Handleiding　de　natuurkunde　van　den　mensch Persille 1 5．50 5．50
10623Verhandeling　over　de　kenteekenen　van　den　doodBruchot2 1 2．50 2．50
10624Klhliek　der　buikziekten Hanock 1 4．20 4．20
10625Volksgeneeskunde Osiander 1 1．95 1．95
10626Leelrboek　der　scheikunde Berzelius 1 70．30 70．30
10627Hand1．　tot　de　beoefening　der　artseneikundige　scheikundeBla簸kenbijI 1 13．80 13．80
10628Leerboek　der　scheikunde SrnaUenburg，　Cats1 22．80 22．80
10629Handboek　der　beschouwende　en　werkdadige　scheik雛ndeYpey 1 44．80 44．80
10630Onderzoek　over　de　oorzakerl　der　beweging　der　vochten　inLiebig 1 1．80 1．80
10631Spheroidaal　toestand　der　vochten Broek，　van　der1 1 1．15 1．15
10632Handleidi鍛g　der　natuur1くmde Broek，　van　den 1 17．50 17．50
10633De　aarde　natuurkundig　beschouwd Reuschle 1 2．50 2．50
10634Natuurlijk　bestaan　der　zoogdieren Kling2 1 32．00 32．00
10635Het　mikroscooP Harting 1 20．25 20．25
10636Geschiedenis　der　microscopen Harting 2 1．25 2．50
10637Over　de　belangrijksheid　der　microscopische　ontdekkinge11Hartin 1 0．35 0．35
10638De　magt　van　het　kleine　zigtbaar　ell　vorming　van＿aardkorst 1 3．60 3．60
10639De　aarde　beschouwd　uit　een　physisch　oogpunt Beek，　A．　van 1 1．50 1．50
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10640De　omwenteling　der　aarde　om　hare　as Steijn　Parv6 1 1．00 1．00
10641Leerboek　der　scheikunde Reignault 1 10．60 10．60
10642Handboek　der　heelkundige　verbanden Burger 5 9．10 45．50
10643Ziekte　en　ge簸ezingsleer　van　de　syphilis 2 2．50 5．00
10644De　hysterie　en　hare　genezing Vale捻tener 1 2．50 2．50
10645Handboek　der　heelkunde Strohmeijer 1 12．95 12．95
10646Natu登rlijke　geschiedenis　der　zoogdieren Haspels 1 4、．30 4．30
10647Handl．　tot　het　bewaren　en　opzetten　va捻versch．　voorwerpen 1 3．60 3．60
10648De　nieuwe　Boerhave 1 6．20 6．20
10649Kraamvrouwen　ziekte Berndt 1 6．80 6．80
10650Verlosk競nde　en　Ieer　der　voortplarltirlg Kursch　van　Rotteran1 7．50 7．50
10651Handboek　voor　scheepsgeneeskun．digen BorgesP 1 8．60 8．60
10652Encyclopaedisch　woordeab．　der　genees，　heel　en　verlosku鷺deMost 1 46．00 46．00
10653Leerboek　der　heelkunde　　　師 Chelius 1 26．50 26．50
10654Vo11edig　zakboek　voor　vro疑wen　en　kindere盒 Anton 1 6．60 6．60
10655Leerboek　der　o鍛tleedkunde Hyrtl 1 10．10 10．10
10656Over　de　herkerlr｝ing　der　heelkundige　ziekte！｝ BerardP 1 3．35 3．35
10657：Leer　om　de　gezondheid　te　behoude11 Persille 1 3．20 3．20
10658Handleiding　der　vergiftsleer Hasselt，　van 1 2．85 2．85
10659Harldleiding　der．　vergiftsleer　bilzonder　gedeelte Hasselt，　van 1 4．00 4．00
10660Handleiding　der　vergiftsleer，vergifte簸vaR　t’plantenrijkHasselt，　van 1 5．95 5．95
10661Hand1．　der　vergiftsleer，　vergiften　uit　het　dierenrijkHasselt，　van 1 4．00 4．00
10662Ziekte貧en　derzelver　genezing Constadt2 1 11．55 11．55
10663Vo11．　zakboek　voor　geneeskundige　voorschrift．　van　inw．　ziektenAnton 1 6．60 6．60
10664Grondbeginselen　der　natuurkundig　wetenschappenDumeri1 1 15．00 15．00
10665Het　hoogbelang　vall　de　kennis　der　natuur Maas 1 1．35 1．35
10666Zakboekje　der　operative　chirurgie Isnard，　Prosch 1 6．40 6．40
10667Natuur　beschouwingen　met　platen Humboldt 1 11．60 11．60
10668Boek　der　natuur，　algemeerle　begir｝selen　der　physicaSchroedler 1 9．55 9．55
10669Natuurk膿de　van　den　mensch Valentin 1 20．10 20．10
10670Katechismus　der　1｝atuu．r Martinet 1 14．00 14．00
10671Beroeping　op　de　gekwelle鍛van　den　19　eeuw　voor　het　magnetPey　Senier，　de2 1 3．30 3．30
10672Geschiedenis　van　het　heelal　de　aarde　en　hare　beworlersGiebeI 1 4．35 4．35
10673Voorlezi捻g　over　de　dekldng　van　metalen　en　a鍛dere　mi鍛erologische　voorwerpenSturler，　de 2 0．90 1．80
10674Album　der　nat壊ur，　een　werk　ter　verspreidi捻g　van　natuurkennis 4 4．60 18．40
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計10675Verhande1．　over　den　wederstarld　van　balken　en，　ijzeren　staver1Delprat 2 2．15 4．30
10676Volmaakthederl　varl　den　Schepper　en　zijner　schepselenUilk s
106771deel　ingezaaid Uilkens 1 7．50 7．50
106782deel　af1。1－6 Uilkens 1 5．00 5．00
106793deel　afl．1－5 Uilkens 1 4．50 4．50
106804dee1 Uilkeas 1 5．75 5．75
106815deel　af1．1－6 Uilkens 1 8．00 8．00
10682Cathechismus　der　astronomie John 1 2．05 2．05
10683Zon　en　maan　beschouwingen　der　hemellige　kamerMadler2 1 1．05 1．05
10684Gronden　der　sterrekunde Quetelet 5 2．10 10．50
10685Beschrilv．　van　het　heelal　of　volksleesboek　va捻sterrekundeGleuns 1 4．20 4．20
10686Woordenboek　der　wiskunde　enz． 1 7．85 7．85
10687Verslag　van　het　Arnsterdamsch　geoctroyeerd　herstermeRt2 1 2．35 2．35
10688Verhar｝deling　over　de　zeekaarten Oalhoe捻P 1 1．70 1．70
10689Tijdschrift　toegewijd　aan　het　zeewezen 1 72．60 72．60
10690Over　den　wederstand Delprat 1 1．85 1．85
10691Beginselen　der　Neder（iuitsche　spraakkunst Weiland 1 0．50 0．50
10692Woordenboek　der　Nederduitsche　synoaimen Weiland，　Landr6 1 17．80 17．80
10693Beginselen　der　Nederduitshe　spaakkunst Weiland，　Bemmelen1 0．75 0．75
10694SupPlernent　op　het　ku簸stwoordenboek Weiland 1 6．75 6．75
10695Handleidi簿g　tot　den　Nederlandschen　sti11 Beijer 2 5．20 10．40
10696Gebrekkige　opstellen Beresse？ 5 0．55 2．75
10697Negen　leestafels Prirlse簸 2 1．50 3．00
10698De　Nederlandsche　briefstellen Gedi鍛gs～ 1 3．45 3．45
10699Het　leve難van　J．　van　Galen Oostkamp 1 1．85 1．85
10700Het　leven　van　Tromp　en　J．　Wassenaar　Obdam Oostkamp 1 2．45 2．45
10701Vaderlandsche　historie，2delen Wage捻aar 1
10702Vervolg　op　vaderlandsche　histoire Wagenaar 1 170．00170．00
10703Bilvoegsel　en　aanmerking Wagenaar 1
10704Nalezirlg　op　de　bijvoegse1 Wagenaar 1
10705Nederlandsche　heldendaden　ter　zee Engelberts　Gerr 1 23．70 23．70
10706Het　leven　van　Z．　M．　Willem　I 1 7．40 7．40
10707Algelneerとe　geschiedenis　der　wereld Engelen 1 19．40 19．40
10708Romeinsche　geschiedenis 1 0．55 0．55
10709Het　leven　van　H．　A．　de　Ruilter Brandt 1 19．00 19．00
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10710Leven　van　Napoleon Laurant　d’Ardiche1 30．00 30．00
10711Handleiding　tot　het　tee1くerとen　van　landkaarten Rieser 2 1．70 3．40
10712Reis　door　de　Vereenigde　Stater｝van　Noord－AmerikaZ egler 1 4．40 4．40
10713Reis　naar　O　eR　W　kust　van　Z　Amerika　eR　van　daar　naar　Sa簸dwich　eilandenB rlen 1 20．10 20i10
10714Winterreis　door　Rusland Dij　ksma 1 4．20 4．20
10715Levea　van　Z．　M．　Willem　II Bosscha 1 9．65 9．65
10716Ethymologisch　woordenboek 1 12．80 12．80
10717De　aard　en　beha簸deling　der？ 2 3．20 6．40
10718De　Vereenigde　Staten　van　Noord　Arnerika 2 4．60 9．20
10719Beknopte　handleiding　tot　de　wapenkenais PeI 1 1．85 1．85
10720Handleiding　bij　het　schieten　met　draagbare　wapenenWeitzeI 1 2．10 2．10
10721Het　Nederl．　Oost－1！曳dische　leger　ter　Westkust　van　SumatraLange 2 13．40 26．80
10722Handleiding　der　geneesmiddelen 2 7．30 14．60
10723Handb．　der　bijzondere　ziektekunde　en　genezingsleer　va捻den　menschChoulants 2 15．50 31．00
10724De　huisarts　of　aanwijzing　ter　bewaring　der　gezondheid　en 2 2．75 5．50
10725Compagnies　handboek　voor　drogiste鍛en　apothekers　leerlingen 2 7．50 15．00
10726Geschiedenis　van　de　Vereenigde　Staten　van　Noord－AmerikaHildreth 2 12．00 24．00
10727Populaire　voorlezingerl　over　de　planten　en　haar　leven 2 6．80 13．60
！0728Voorlezing　over　de　geschied．　van　scheepsbouw　e捻zeevaart 2 2．75 5．50
10729Handboek　der　aardrijksk級nde 2 3．20 6．40
10730Historis．　overzigt　van　de　bepal．　der　equivaL　te　gewigten 2 2．25 4．50
10731Overzigt　der　algemeene　aardrijkskunde 2 4．80 9．60
10732Bouwkundig　gids　voor　ingenieurs，　aannemers　enz， 2 3．25 6．50
10733Klapper　omgewerkt　door　Harderlberg　eerle　ha簸d1．　tot　de　bestaandeKesman 2 6．80 13．60
10734Bekrlopte　verzamel．　van　de　bepa1．　op　hande1，　scheepvaart　en　nijverheid1 4．80 4．80
10735Beginselen　der　scheikunde 2 3．25 6．50
10736Beknopt　leerboek　der　scheik級nde 2 4．40 8．80
10737Bouwkunstige　ontwerpen　van　woo曲uizen，　b積itenverblijven．。　　　　　　　　　　’2 15．00 30．00
10738De　aarde　en　hare　voortbrengselen Verwey 2 4．30 8．60
10739Handboek　voor　dell　beoefellaar　van　den　landbouwEnklaar 2 3．60 7．20
10740Volledig　kapPer｝boek： 2 13．20 26．40
10741：Leerwijze　tot　het　bepalen　den　afmetingeR　van　beldeedingsmuren＿ 2 3．70 7．40
10742De　electro－magnetische　llaaldwijzer　en　druk　telegraaf 2 3．25 6．50
10743Compleet　handboek　der　marloeuvres　met　zeilschepen 2 4．70 9．40
10744De　rlatuurkunde　in　de　volksschoo1 2 1．70 3．40
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10745De　herkenning　van　de　ziekte　der　longen 2 3．35 6．70
10746Neerlarlds　plar｝te鍛schoo1 2 4．70 9．40
10747De　koopmans　go雛dmijn 2 4．70 9．40
10748Zakboekle　voor　practische　werktuigk犠nde 2 1．50 3．00
10749Lessen　oveτde　ziekten　der　zuigelingen　en　kindereRBeisP 2 8．40 16．80
10750De　nieuwe　kaart　van　Java　uit　de欝ieuwste　bronnen　zamengestelt 2 3．50 7．00
10751Nieuwe　kaart　van　het　koningrilk　der　Nederland o 2 4．00 8．00
10752Handleiding　tot　de　geschiedenis　der　staatsschuldenW isse血9 2 15．60 31．20
10753HaRdboek　der　NedelaRdsche　landhuishoudku簸deWilkens 2 4．00 8．00
10754De　korst　der　aarde 2 2．85 5．70
10755Ha捻dleiding　over　het　verven　met　zinkwit Hoof 2 1．20 2．40
10756Groote　werken　in　Nederエand Diggelen，　varl 2 1．35 2．70
10757De　azijnめereiding ：Linge 2 2．00 4．00
10758De　getrouwe　leidsma簸ea　raadgever　voor　laRdverhuizersMento 2 2．55 5．10
10759Handleiding　voor　vrienden　der　sterrekunde Negelander～ 2 2．25 4．50
10760De　natuur　beschouwingen　en　tafereelen　tot　zelfonderrigtBroek，　va捻de簸 2 5．40 10．80
10761De　waarnemingen　van　de　temperatuur　van　het　zeewaterBuils，　Ballot 2 1．10 2．20
10762Nederland　geograpisch　historisch　overzigt Beausar 2 3．50 7．00
10763Bouwku簸stig　memoriaaI Brade 2 4．25 8．50
10764Hand1．　tot　het．。．　o韮｝derzoeken　der　schildverve簸en　olienJacobso鍛 2 2．00 4．00
10765Quatre　Bras　en　Waterloo KnoOP 2 3．00 6．00
10766Menschku登de BrerdochP 2 4．60 9．20
10767Natuurk犠ndige　wetenschap　der　longste　vilftig　larenKli cke，　de 2 4．30 8．60
10768De　Fransche　banketbak1くer Rombault 2 3．80 7．60
10769Tildschrift　voor　de　telegrafie 2 3．60 7．20
10770Hava捻a　o1儀dervind．　en　opmerk．　over　het　fabrieken　der　echte　sigaren 2 L20 2．40
10771De　wiln　scheikundig　beschouwd Mulder 2 3．90 9．80
10772De　scheik賛nde　van　het　onbewerktuigde　en　bewerk加igde　rilkStockhardt 2 5．25 10．50
10773Handleiding　voor　boom1くweekers　en　eigenaaren　van　bosscher1Tholen 2 3．80 7．60
10774De　wereld　in　den　strildbares　wording Ule 2 8．50 17．00
10775Onderzoek　hoeda鍍ig　de　rigtingen　van　de　hoofdassen　enz．Badon　Ghyben 2 2．00 4．00
！0776De　natuur　in　hare　wonderen　en　werken SchubertP 2 2．65 5．30
10777De　houtgewassen　ill　Nederland Uilkens 2 5．70 11．40
10778Meterologische　waarnemingen　i貧Neder1．　en　zijne　bezittingen 2 5．40 10．80
10779Handl．　bij　het　onderwils　der　meetk．　ten　dienst　van　scholenTomente12 2 2．55 5．10
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10780Over　de　betrekking　tusschen　de　snelheid　van　het　water　enDelp at 2 3．70 7．40
10781Het　goud ：Hooff，　van 2 0．65 1．30
10782Handl．　tot　de　boeferling　van　de　begi捻selen　der　sterrekundeLabberto11 2 2．35 4．70
10783Natuurkunde　beschrijving　der　Zee§n Maury 2 7．30 14．60
10784Verhandelingen　over　het　schot　der　draagbare　vut！rwapenenBooms 2 1．20 2．40
10785De　stereoscoop　en　zij捻e　verschillende　irlrigtingenBoot 2 1．20 2．40
10786Volledig　handboek　der　scheikund圭ge　technologieGottlieb 2 0．75 1．50
10787：Landbouw　scheikunde Meylink 2 1．35 2．70
10788Handboek　der　pathologiesche　hestologie Wid12 2 10．80 21．60
10789De　galvaniesche　stroorn　toegepast　op　de　electro－magnetische　telegraphenKote鍍，　va捻 2 3．30 6．60
10790De　guano　in　hare　geschiedenis Mulder，　E． 2 1．60 3．20
10791De　opvoeding　der　zintuiger1 Suringar 2 4．50 9．00
10792Leidraad　tot　de　algerneene　geschiederlis　des　vaderla！｝dVisscher 2 6．00 12．00
10793De　kinaboom　dt　Zuid　Amerika　overgebragt　naar　JavaVriese，　de 2 2．10 4．20
10794Klei鍛e　geschriften，　aard　ea捻atuurkundige　herinlleri！｝genHumboldt，　von 2 11．00 22．00
10795Het　praktisch　volkboek・ 2 1．80 3．60
10796Architectuur　perspectief Schaap 2 4．00 8．00
10797Onze　tijd，　merkwaardig　gebeurtenissen　onzer　dagen 2 60．75121．50
10798Flora　en　Pamona，　Magazijn　voor　tuinbouw　enz． 2 13．60 27．20
10799Telegrafie　gegrond　op　de　na加urkunde Vruggink 2 1．85 3．70
10800Handboek　voor　boomkweekers　en　tuinliede鍛 Hardy 2 4．00 8．00
10801Harldboek　der　scheiku簸de Pelouze，　Fremy 2 27．00 54．00
10802Seinboek　ingerigt　ten　gebruike　va難Nederlands　scheepvaartMarryat，　Richardson2 9．20 18．40
10803Handboek　voor　de　leer　der　Averijen Molster 2 3．00 6．00
10804Over　de　afwijkingen　van　het　kompas Stamkart 2 1．80 3．60
10805Geschiedenis　van　Neerlands　koophande1 Douw　v．　d．　Krap 2 1．50 3．00
10806De　wijsbegeerte　en　hare　ontwikkeling Velringa2 2 4．80 9．60
10807Handb．　voor　de　geschied．　der　aardrijksk．　der　middel　eeuwenPietz 2 4．60 9．20
10808De　volken　varl　den　aardbodem Berghaus 2 35．00 70．00
10809Het　leveR Eniekt 2 3．80 7．60
10810De　natuurkunde　gror｝dslagen　van　den　akkerbouwWolff 2 13．00 26．00
10811Onderzoek　naar　de　betrekking　der　groene　planten　dee韮enBouw rhoff 2 3．80 7．60
10812Gesprekken　over　orkanen Paddington 2 3．50 7．00
10813Handboek　bij　de　uitoefening　der　steurmanskunstHandrij　kerP 2 9．00 18．00
10814Practische　wenken　omtrerlt　Iuchtverversc1｝ing Walker 2 2．55 5．10
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10815Handboek　der　schapen Schmid 2 3．25 6．50
10816Een　nieuwe　vorm　van　een　zeilschip Over　de　Linden 2 3．25 6．50
10817De　draaibank　en　haar　gebruik 2 1．20 2．40
10818Voorlezing　over　de　artillerie Bruin，　de 5 11．50 57．50
10819Exercitie　met　de　schran1く 12 0．15 1．80
10820Exercitie　met　het　veldgeschut 25 3．20 80．00
10821Handleiding　tot　de　keRnis　der　artillerie Kuij　k，　Overstraaten40 11．80472．00
10822Versterkingskunst Slecht2 25 5．40 135．00
10823Proeve　eener　ha捻dleiding　tot　der　po捻tonniers　wetenschapStieltles 5 6．40 32．00
10824Handboek Pasteur 5 16．00 80．00
10825Over　de鍛oorlo9 Clausewitz，　von 5 1．60 8．00
10826Het　gietwezen Huguenin 5 14．75 73．75
10827Bijdragen　tot　het　gietwezen Hug鷺enin 5 5．50 27．50
10828Verhandeling　ricochetschoten Huguenin 5 1．40 7．00
10829Verhandeling　gloeijende　kogels Hug雛enin 5 1．80 9．00
10830Spraakkunst Weiland 2 3．25 6．50
10831Handleiding Storm　Buysingh 5 35．40177．00
10832Sterrenheme1 Kaiser 1 13．75 13．75
10833Handboek Brade 1 17．00 17．00
10834Bouwkundig　woordenboek Timmerlnan 1 3．40 3．40
10835Wereldkaart　in　410sse　bladen 5 11．50 57．50
10836Kunstwoordenboek Weiland 5 8．20 41．00
10837Kurlstwoordenboek Answah1 1 14．50 14．50
10838Eerste　grondbeginselen　der　natuurkunde Burg，　van　den 40 5．65 226．00
10839Schets　der　natuurkunde Burg，　van　den 12 2．15 25．80
10840Handleiding　tot　de　kenrlis　van　de　scheepsstoomwerktuigenHuygens 12 16．50198．00
10841Scheeps　stoomketels　hunne　beha難deling　en　za1笠e捻ste11ingHuygens 12 1．00 12．00
10842Voor　de　schroefmachine Huygens 12 1．00 12．00
10843Algemeen　kunstwoordentolk Kramers 5 10．80 54．00
10844Afbeeldinge！｝van　schepen　eR　vaartuigerと Le　Comte 5 19．00 95．00
10845Verhandel．　over　de　zamenstel．　het　verband　der　zeilschepenObreen，　v．　d．　Spek 1 9．70 9．70
10846Gronden　der　toegepaste　werktuigkunde Verdam 1 52．70 52．70
10847Het　marine　stoomwerktuig Roest 12 10．10121．20
10848Handleid，　tot　vervaardigiRg　van　verschi1．　emstvuurwerken 5 5．90 29．50
10849Proevell　eener　verhandeling　over　de　kustverdedigingEngelberts 5 3．70 18．50
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10850Memorie　over　de　versterlくingskunst Camp 5 6．90 34．50
10851Alg．　overzigt　betrekkelilk　het　bouweR　va鍛verkleedingsmurenM rkes 5 2．60 13．00
10852Geographisch，　statistisch，　historisch　ha簸dboek Kramers 5 17．80 89．00
10853Woordenboek　verkort Kramers 2 1．10 2．20
10854Scheikunde　voor　den　beschaafden　stand Girarden 1 9．90 9L90
10855Eerse　grondbeginselen　der　sterreku1｝de Burg，　van　den 5 1．70 8．50
10856H登ishoudelilk　woordenboek Chome1 1 36．00 36．00
10857Beknopt　aardrijkskundig　woorder｝boek　der　NederlandAa，　va 　der 1 9．90 9．90
10858Geographisch　woordenboek　der　geheele　aarde Kramers 1 16．65 16．65
10859Kort　begrip　der　hoogere　meetkunst Badon　Ghijben 12 2．00 24．00
10860Beginselen　der　differentiaal　en　integraal　rekerlingBadon　Ghijben 12 5．40 64．80
10861Hand1．　tot　de　kennis　der　militaire　administratie　in　Ned．　Indi§Boers 12 1．80 21．60
10862Hand1．　tot　de　kennis　van　het　stoomwezen　bij　de　marineKemper 12 4．60 55．20
10863Over　den　oorlo9 Clausewitz，　von 12 4．60 55．20
10864Geschiederlis　der　oorlogen　sedert　het　laar　1792 12 24．96299．52
10865Handleiding　over　het　onderwijs　in　de　gymnastiek 12 0．78 9．36
10866Ha鍍dleiding　tot　de　kennis　der　nieuwe　geschiedenisHeusden，　van 12 9．00 108．00
10867Handleiding　tot　de　ken捻is　der　Javaansche　taa1 Hollarlder，　de 12 5．80 69．60
10868Ha簸dleiding　tot　de　kennis　der　Maleische　taa1 Hollander，　de 12 5．80 69．60
10869Perl　en　Zwaard Kempees 12 1．17 14．04
10870Geodesie　voor　de　kadetten　var三alle　wapenen Kerkwijk，　van 12 4．60 55．20
10871Kort　begrip　der　tactiek Knoop 12 1．80 21．60
10872Harldleiding　tot　het　topographisch　teeke捻en Porte，　de　la 12 5．60 67．20
10873Handleiding　tot　de　beoefening　der　geologie Kner，　van 12 1．80 21．60
10874Idealen　van　oorlogvoeren ：Lossau，　von 12 11．80141．60
10875Karakterschetsen　van　Napoleoゴs　veldtogten ：Lossau，　von 12 9．20 110．40
10876Handleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraaten，　v． 12 3．00 36．00
10877The　rudiments　of　English　grammar，asketch　of　E捻g。1iteratureSanders 12 4．60 55．20
10878Hand1．　tot　de　kermis　der　b蟹ger1．　en　militair　bo犠wkundeGraverlsan（ie，　S．　v， 12 16．60199．20
10879Verzameling　va麹wiskundig　tafelen 12 2．60 31．20
10880Verzameling　van　stukken　en　memorien 12 2．60 31．20
10881Voorschrift　op　inwendig　dienst　bil　de　Koninklijk　Akademie 12 0．78 9．36
10882Voorschrift　omtrent　wapens　erl　munitie 12 0．32 3．84
10883Kaart　van　centraal　Europa 12 13．00156．00
10884Beschrijving　van　den　electro－magnet．　druktelegraaf 5 1．30 6．50
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10885De　electro　magn．　telegraaf　in　zij簸e　versch．　trap．　van　ontwikkelingHa11，　van 5 4．70 23．50
10886Inleiding　tot　de　beoefening　der　vestingbou．w1くur主deMerkes 5 10．90 54．50
10887Handleiding　tot　de　beoefening　der　Ned．　taal　erl　letterkundeK級ijper 5 4．70 23．50
10888Handleiding　tot　de　kennis　der　natuur Meulen，　van　d． 5 1．50 7．50
10889De　scheikUnde Duflos 5 4．70 23．50
10890Ha捻dleiding　bij　het　onderwijs　in　de　scheikunde Meulen，　van　d． 10 2．30 23．00
10891Proeve　eener　cursus　over　de　waterbouwkunde 1 42．30 42．30
10892Nieuw　volledig　zakwoordenboek　der　Nederlandsche　taal 5 4．75 23．75
10893Voorschrift　tirailleure！｝ 12 0．08 0．96
10894Grondig　o捻derrigt　in　het　teekenen　en　schilderen 1 1．40 1．40
10895Nieuw　punt　ABC　boekje Muller 12 1．15 13．80
10896Velddienst　ten　dienst　van　onderofficieren Mulken，　van 5 1．30 6．50
10897Tableau　der　kommando’s　en　bewegingen　van　de　batt．　schoo1Nahuijs 12 4．40 52．80
10898Grondbegillselen　der　aardrijkskunde Best 1 0．10 0．10
10899Korte　aanwijzing　nopens　het　gebruik　van　20　platen．．．Burgsma 1 6．55 6．55
10900Grondbeginselen　der　scheikunde Millard 1 2．60 2．60
10901Het　onderzoek簸ユet　de　blaaspijp Platt簸er 1 8．90 8．90
10902Overzigt　van　de　kenteekenen　der　alkalieR Plat頓er 1 0．90 0．90
10903：Leidraad　bij　het　onderwijs　in　de　zee　artillerie Oolten 12 8．90 106．80
10904Volledig　molerlboek　waarin　voorkomerl　beschouwingen　en　afbeeldHarte 1 14．90 14．90
10905Handboek　van　bouwkundige　onderwerpen Harte 1 9．00 9．00
10906Uitvoerig　onderwijs　in　de　perspectief Jacobs 1 4．65 4．65
10907Kort　begrip　der　wetenschappen　erl　kurしsten ：Lernpe 1 12．40 12．40
10908Tafereel　van　het　heela1 Sommer 1 21．25 21．25
10909Kort　begrip　der　werktuigkunde TakP 1 4．50 4．50
10910Natuur　en　huishoudkunde　historie　der　honden 1 1．30 L30
10911：Handboek　voor　de　officieren　van　het　korps　inge．，　Mineurs　en　sappewsPasteur 5 ！4．15 70．75
10912Beschrijving　wegens　het　gieten　van　het　metalen　kanonHoey　v．　Schildhouwer2 3．40 6．80
10913Het　schip Abbink 5 4．30 21．50
！0914Handl．　tot　de　versterkingskunst　ten　dienst　van　onderofficieren 5 1．60 8．00
10915Nederlandsch　Magazijn 1 17．00 17．00
10916De　afrigtillgskunst Merlen 1 1．00 LOO
10917TabeUerl　voor　het　bere1くenen　der　lengte 12 2．90 34．80
10918Begirlselen　der　hoogere　stelkunst Badon　Ghijben，　Strootrnan40 2．60 104．00
10919Leitfaden　zum　Unterricht　in　der　Duitschen　SpracheWeiffe鍛bach 12 3．60 43．20
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10920Het　marine　stoomwerk敏ig Roest 1 10．20 10．20
10921Gronden　der　toegepaste　werktuigkunde Verdam 1 55．60 55．60
10922Practische　zeevaartkunde Le　Comte 1 33．00 33．00
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10923Vestingbouwk銭nst　met　atlas Kerkwijk，　v． 100 15．601560．00
10924Artillerie！e　stuk Braij　a，　de 56 3．90 218．40
10925Artillerie　2e　stuk Braija，　de 58 7．00 406．00
10926Exercitie　met　de　schran1（ 100 0．10 10．00
10927Stukken　schoo1 100 0．60 60．00
10928Batterij　schoo1 100 1．70 170．00
10929Meerdere　batterijen 100 0．90 90．00
10930Artillerie　beweginger1 100 1．00 100．00
10931Konsenschoo1 100 0．50 50．00
10932Voorschrift　rildende　artillerie　K：te　voet 99 0．90 89．10
10933Voorschrift　s加kkenschoo1 99 0．70 69．30
10934Artillerie　2　delen Kuij　k，　Overstraaten69 11．20772．80
10935Versterkh飯gkunst Merkes 100 5．20 520．00
10936Voorschrift　batterij　geschut 99 0．30 29．70
10937Bijdragen　geschutgieterij Huguenin 84 5．10 428．40
10938Het　gietwezen　met　atlas Huguenin 98 11．801156．40
10939Hoogere　rneetkunst Badon　Ghijben 13 2．00 26．00
10940Differentiaal　rekening Bado！｝Ghijbe捻 13 5．40 70．20
10941Militaire　administratie Boers 13 1．80 23．40
10942Stoomwezen　met　atlas Kuiper 13 4．60 59．80
10943Over　den　oorlo9 Clausewitz，　von 13 4．60 59．80
10944Geschiedenis　van　den　oorlog Clausewitz，　von 13 27．40356．20
10945Gymnastiek 13 0．80 10．40
10946Marine　geschiedenis Heusden，　van 13 9．00 117．00
10947Maleische　taa1 Hollander，　de 13 5．80 75．40
10948Javaa簸sche　taaI Hollander，　de 13 5．80 75．40
10949Pen　en　Zwaard Kempees 13 1．20 15．60
10950Geodesie Kerkwijk，　van 13 4．60 59．80
10951Taktiek Knaap 12 1．80 21．60
10952Topographisch　teekenen Porte，　de　la 13 5．80 69．60
10953Geologie OknesP 13 1．80 23．40
10954Napoleon’s　veldtogten　2　delen Lossau，　vo簸 13 9．20 119．60
10955Idealell　va1｝oorlogvoeren　3　delen ：Lossau，　von 13 11．80153．40
10956Kennis　der　artiUerie Overstraaten，　van13 3．00 39．00
10957English　grammer LondoI 13 4．60 59．80
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計10958Bouwkunst Storm　v．　s’Gravensande13 17．60228．80
10959Verzameli嬢g　van　wiskunstige　tafels 13 2．60 33．80
10960Verzameling　van　stukken　va難memorien 13 2．60 33．80
10961Voorschrift　va！簾inwendige　die1曳st 13 0．80 10．40
10962Voorschrift　van　wapens　en　exercitien 13 0．40 5．20
10963Tirailleuren 13 0．10 1．30
10964Deutsche　sprache Weiffenbachs 13 3．60 46．80
10965Kaart　van　centraa1　Europa 13 14．00182．00
10966Handleiding　voor　boomkweekers　en　eigenaren　van　bossTholer｝，　N．　G． 10 3．80 38．00
10967Volledig　koPPenboek Winter，　M． 24 13．00312．00
10968Bouwkundig　ontwerp　rnet　platen 25 13．10327．50
10969Stoomwerktuigkunde Barldel　de　la　Riviere25 0．70 17．50
10970Bouwku貧dige　bijdragen Godefroy，　A．　N． 25 52．201312．50
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10971Kunstwoordenboek　supplement Weiland 161 40．001352．40
10972Nederlandsche　spraak1くunst　voor　scholen Weiland 300 0．70 210．00
10973Beginselen　van　Nederd縫itsche　spraakkunst Weilaad，　Bemmele簸44 0．60 26．40
10974Ha！1dwoordenboek　der　Nederduitsche　spelling Weiland 200 6．501300．00
10975Woordenboek　der　Nederduitshe　syno簸imen Weiland，　La且dre 79 8．30 655．70
10976Verhandelirlg　betrek1くelijk　het　zeewezen　1／16 20 135．002704．00
10977Lessen　voor　de　algebra Bemmelen，　v． 20 4．10 82．00
10978Scheikundige　tech籔010gie Gotlieb，　J． 29 0．90 26．10
10979Engelsche　veldartillerie Stieltles 5 1．00 5．00
10980Fra貧sche　veldartillerie Stieltjes 5 1．50 7．50
10981Beilersche　veldartillerie Stieltles 5 2．00 10．00
10982Nederlandsch　veldartillerie　met　platen Stieltjes 5 6．90 34．50
10983Cij　ferkunst Gelder，　de 60 3．10 186．00
10984Goniometrie　en　trigonometrie La　Croix 5 2．50 12．50
10985Differerltiaal　en　in．tegraal　rekening Schmidt 5 6．50 32．50
10986Draagbare　vuurwapen Stieltjes 5 6．00 30．00
10987Electro－magnetische　druktelegraph 5 1．90 9．50
10988Bewegi捻g　der　lasten Seeli捻9 5 2．30 11．50
10989Versterkingskuast Kerkwij　k，　van 10 5．00 50．00
10990Verhandeling　voor　het　waterpassen 5 2．30 11．50
10991PaardenkenRis Netten，　van　der 4 5．80 23．20
10992Natuurkundige　lessen Vischer，　Biot 1 6．00 6．00
10993Stoomwerktuigen　met　atlas Verdam 5 27．10135．50
10994Militair　zakboekje Brui簸，　de 3 6．50 19．50
10995Exercitien　en　Evolutien　der　cavallerie　1／6 5 6．10 30．50
10996Verhandelingen　voor　het　buskruid 3 2．20 6．60
10997Stuurmanskunst Pilaar 13 15．50201．50
10998Zeemanstafelen Douwes 13 5．40 70．20
10999Reglement　op　de　exercitien　en　manoeuvres　van　de　infユ／4 13 1．30 16．90
11000Sterre　en　zeevaartkundige　tafels Swart 13 8．30 114．40
11001Handleiding　tot　de　praktische　zeevaartkunde Swart 13 6．00 70．00
11002Tabellen　voor　het　berekenen　der　lengte Swart 13 2．90 37．70
11003TabeUen　door　afstanden Swart 13 2．90 37．70
11004Verklaring　van　den　almanak　ten　die！窪s£e　der　zeeliedenSwart 13 2．60 33．80
11005Gebruik　van　der　sextar主t Gelder，　de 3 5．90 17．70
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11006Zeemans　woordenboek Twent 5 3．20 16．00
11007Woordellboek　der　Fransche　zeetermenP ：Lansheer2 5 2．70 13．50
11008Militair　zakboekje Scharenhorst 3 8．00 24．00
11009Beginselen　der　verster1くingskunst Swart 5 12．10 60．50
11010Lessen　over　de　algebra Bemmelen，　van 3 4．60 13．80
11011Beginselen　der　stelkunst 3 2．50 7．50
11012Kermis　der　algebra Ba捻det 3 3．30 9．90
11013Logarithme　tafels Speyer 2 3．00 6．00
11014Over　mate登er主gewigten ：Louis 3 0．10 0．30
11015Beginselen　der　meetkunde La　Croix 13 6．00 78．00
110！6Drie　hoeksmeting ：Labatto 13 2．90 37．70
11017H：oogere　algebra Labatto 13 2．90 37．70
11018Over　de　deelen　der　rede Bordie 13 3．50 45．50
11019Praktijk　oefening　in　der　zirlso捻tleding Borski，　Wieringhen，　van25 1．60 40．00
11020Differentiaa1－en　integraaトrekening ：Lobatto ！3 10．20132．60
11021Vaderlandsche　lettterlくunde Siegenbeek 13 4．00 52．00
11022Qualitative　scheikunde Frese捻ius 13 3．60 46．80
11023Quantitative　scheiku難de Fresenius 13 6．20 80．60
11024VeldartiUerie　7　stukjes 5 4．30 21．50
11025Militaire　geneeskunde　veldar， Gue血Willemier1 4．90 4．90
11026Lithograph Schulz． 1 51．00 51．00
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11027Do　yo縫speak　English 48 1．20 57．60
11028Korte　schets　der　verbandleer 10 2．30 23．00
11029Leerboek（ier　SCheikunde Fresenius 10 5．70 57．00
11030Praktische　handleiding　der　taaloefening 50 0．10 5．00
11031Waterbouwk積nde Harte 30 13．50405．00
11032Leerboek　der　Engelsche　taal 48 0．70 33．60
11033Kleine　aardrijkskunde Sloten，　van　der 30 1．00 30．00
11034Nederduitsche　taa1 Stagoors 50 0．30 15．00
11035Beginselen　der　meetk矯nde Wiegand 20 1．40 28．00
11036Natuur　e1｝aardrij　kskunde Ansliln 30 1．90 57．00
11037Gro簸den　der　Nederduitsch　taaI Bakker 50 0．10 5．00
11038Woordenboek　vaR　Americanismen Bartlett 9 1．60 14．40
11039ChiRa KomerP 3 3．80 11．40
11040Leerboek　der　Eagelsch　taaI Cowa鍛，　Slooges 50 2．60 130．00
11041Ketelsleer　en　stoomketels Elsener 10 0．90 9．00
11042Verzameling　van　opstellen　ter　vertaling　in　het　ErlgelschFreri s 29 2．10 60．90
11043Zeiレwind－en　stroomkaarterヒ Galen，　van 2 1．00 2．00
11044Algemeene　scheikunde Girardi捻 20 1．20 24．00
11045Beknopte　handleiding　der　Nederd鱗itsch　taaI 50 0．20 10．00
11046Beginsele簸der　natuurkunde Heiszler 50 0．10 5．00
11047Statistische　tafel　van　alle　la捻den　der　aarde 8 3．60 28．80
11048De　Ellgelsche　Amerikaansche　tolk 48 1．50 72．00
11049Scheikunde Wagner 10 6．10 61．00
11050H：et　magnetismus Walker 10 2．80 28．00
11051Engelsch　en　Nederd積itsch　gesprekken WiUiams 20 1．50 30．00
11052Woordenboek　Nederlandsch，　Fransch，　Hoogd．　E捻gelschColint 20 5．90 118．00
11053De　aardbol Zimmerman 9 20．60185．40
11054Woordenboek　Fransch，　Nederlandsch　e1沼：oogduitschColint 20 7．50 150．00
11055Aardrijksku！窪dig　woordenboek Wijk，　van　der 10 28．40284．00
11056Burgerlilke　scheepsbouw Loon，　van 21 7．90 165．90
11057Nederlandsche　scheepsbouw Loon，　va簸 3 2．60 7．80
11058Handleiding　voor　onderofficieren Be昼scherP 50 10．80540．00
11059Nat慧犠rkundige　schooiboek 25 2．00 50．00
11060Rudimenta，　gronden　der　Nederlandsch　taa1 25 0．40 10．00
11061Syntaxis　woordvoeging　der　Nederlandsch　taa1 25 0．80 20．00
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11062Nederlandsc卜：Fransch　en　Fransch－Nederlandsch　woordenboekGert！zet 9 4．70 42．30
11063Geschiedenis Oosterwij　k，　v 10 0．60 6．00
11064Gramatika　Nederduitsch　spraakkunst 50 0．60 30．00
11065Land　en　zeereizen 5 3．20 16．50
11066Langue　frangaise Portevin 25 2．30 57．50
11067English　grammer Murray 24 2．70 64．80
11068English　exercise Murray 24 1．90 45．60
11069Geschiedenis　der　Nederland Sloten，　v。　d．2 25 3．40 85．00
11070Algemeene　geschiedenis　1，2β，stukjes Wilnne 25 6．00 150．00
11071Besturing　van　het　schip Groenedilk 25 3．00 75．00
11072Physique　experimentale Ganot 24 5．00 120．00
11073Sterrekunde Quetelet 25 1．70 42．50
11074Nederduitsche　spraakktmst Mulder 13 1．10 14．30
11075Nederd秘itsche　spraak1くunst Weiland 13 1．10 14．30
11076Leerboek　voor　kinderen Prinser｝ 13 0．20 2．60
11077Leerboek　voor　mingevorderder1 Prillsen 13 0．20 2．60
11078Beginselen　der　stelkunst Kempees 5 2．30 11．50
11079Algemeene　rekenkunde Hus2 1 3．00 3．00
11080Antw．　op　rekenkunde Wertvord 1 1．20 1．20
11081Beginselen　der　meetkunst Kernpees 5 1．80 9．00
11082Hoogere　meetkunde Badon　Ghijben 5 2．60 13．00
11083Mechanica Overstraaten，　van5 2．00 10．00
11084Operatieve　heelkunde 0縫denvoet2，　van 1 24．00 24．00
11085Scheikundige　geneesmiddelen Duflos 1 3．60 3．60
11086De　nieuwste　geheirnen　des　geneeskunde 1 1．90 1．90
！1087Ontleedkundige　atlas Jules　Cloquet 1 10．10 10．10
11088Jaarboek　voor　kunste簸en　wetenschapPen Bleekrode 1 14．30 14．30
11089Aardril　kskunde Heusden，　van 60 5．20 312．00
11090Nieuwe　handatlas　der　aarde Frijlink 20 18．50370．00
11091Aardbo1 Frillink 1 18．00 18．00
11092Alphabetische　naamlijst　van　boeken 2 1．90 3．80
11093Reglement 2 0．30 0．60
11094Lijdreswijze　voor　natuur1（u簸de 3 4．90 14．70









表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計11099Nederduitsche　spraak1くunst　ten　dienste　der　scholenWeiland 300 0．80 240．00
11100Begirlselen　der　Nederduitsche　spraakkunst Weiland 300 0．40 120．00
11101Woordenschat Kramers 18 2．10 37．80
11102Velddienst　voor　onderofficieren　der　kavallerie Fundter 50 0．70 35．00
11103Aanhangsel　op　de　batteril　schoo1 100 0．80 80．00
11104Handleiding　bij　het　schieten　met　draagbare　vt！urwapenenWeitze1 30 2．00 60．00
11105Handleiding　tot　het　onderwijs　i捻het　topogra．　teekenenPorte，　A．　de　la 20 5．70 114．00
11106Beginselen　der　hogere　meetk魏nde Badon　Ghijben 25 2．60 65．00
11107Kort　begrip　der　hogere　stelku，nde Badon　Ghilben 25 2．60 65．00
11108Beginselen　der　differentiaaトerl　irltegraa1－rekeningBadon　Ghijben 25 5．40 135．00
11109Over　den　oorlo92delen Clausewitz，　v． 25 5．20 130．00
11110Beginselen　der　mechanica Delprat 25 4．60 115．00
11U1Geschiede捻is　der　oorlog　in　Europa　sedert　1792，7delen 25 27．60690．00
11112Handleiding　voor　het　onderwils　in　de　gymnastiek 25 0．50 12．50
11113Handleiding　tot　de　beoefening　der　minerologie ：Kobe1，　van 24 1．60 38．40
11114Harldleiding　betrekkelijk　de　pontonnierdienst 25 0．70 17．50
11115Nieuwe　geschiedenis　2　delen He疑sden，　van 25 9．00 225．00
11116Pen　er｝Zward Kempees 25 0．90 225．00
11117Geodesie Kerkwijk，　van 25 4．60 115．00
11118Geologie Kner 25 1．80 45．00
11119Karakterschets　van　Napoleon’s　veldtogten　2　delen：Lossau，　von 25 9．20 230．00
11120Ideaal　va簸oorlogvoeren　3　delen ：Lossau，　vo捻 25 11．80295．00
11121Verhandelingen　over　de　oorlogsvuurpillen Kuilck 25 1．10 27．50
11122HaRdleiding　tot　de　kennis　der　artillerie Overstraaten，　van25 3．00 75．00
11123Handleiding　tot　de　paardenkennis Po11，　van　der 25 2．60 65．00
11124Artillerie　inspectie　1855 14 1．70 23．80
11125Artillerie　inspectie　1856 22 1．60 35．20
11126Reglement　voor　de　Koainklijk　Militaire　Akademie 25 0．50 12．50
U127English　grammer　and　English　literature Sanders 22 4．60 101．20
11128B雛rgerlijke　en　militaire　bouwkunst　met　atlas Storm　v．s’Gravensande，25 16．60415．00
11129Systematische　catalogus　van　de　Bibliotheek　der　M．Akademie 23 4．00 72．00
11130Verzameling　van　wiskunstige　tafelen 25 2．40 60．00
11131Stukken　Artillerie　12naterieel 24 2．60 62．40
11132Voorschrift　op　de　inwendige　dienst　bij　de　K。　Mi1．　Akademie 10 0．50 5．00
11133Voorschrift　betreffende　de　wapens 25 0．10 2．50
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11134Engelsche　taal Hollander，　de 25 1．20 30．00
11135Beknopte　geschiedenis　der　Nederlandsche　IetterkundeSiegenbeek 25 3．50 87．50
11136Handleidillg　bij　de　qt1antitative　scheikundige　o捻tledingen：Fr seni積S 25 5．80 145．00
11137Handleidin．g　bij　de　qualitative　scheikundige　orltledingenFrese捻ius 25 3．10 77．50
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｝表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11138Aanteekeningen　op　de　Phamacopoea　NeerlaRdica　met　atlasOudemans 25 15．10377．50
11139Encyclopaedisch　handboek　der　tandheelkundeHess 25 4．70 117．50
11140Hand1。　tot　de　leer　van　het　milit．　geneeskundig　o難derzoekHasselt，　van 25 4．50 112．50
11141Algemeene　schets　der　technologie　2　delen Hermbstadt 11 10．40114．40
！1142Handboek　voor　drogisten　enz． Campaglle 5 7．40 37．00
11143Handboek　der　algemeen　en　bijzondere　weefselenHageman 20 6．70 134．00
11144Geschiedenis　der　militaire　geneeskundige　dieastDommele盒，　va捻 24 3．70 88．80
11！45Handboek　der　gerlees－en　verloskunde　van　het　veeNuma簸，　A． 25 3．60 90．00
11146Vo1．　pathologisch　zakboe1くle　voor　vrouwen　en　ki！｝derziekteAnton 1 5．60 5．60
11147Leerboek　der　scheikunde　in　3　delen Hyrt1 25 10．10252．50
11148Leerboek　der　scheik駁nde　in　3　delen Smallenburg 30 17．40522．00
11149Halldboek　der　algemeene　en　bilzondere　gezondheidsleerOesterien 25 8．60 215．00
11150Ha難dboek　der　oogheelk級nde Verdmeulle，　Gronti30 3．30 99．00
11151Nederlandsch囁tildschrift　voor　heel　en　verloslくur｝de 30 18．00540．00
11152Operative　heelkunde　2　delen Dieffenbach 9 11．40102．60
11153Handboek　der　scheikunde　2　delen Polanze　en　Fremil25 13．40335．00
11154Woordenboek　van　droogerijen　4　delen Beets 5 20．70103．50
11155Handleiding　tot　de　leer　de　verbanden Trosche1 30 2．50 75．00
11156Leerboek　der　heelkunde　2　delen Emmert 1 21．20 21．20
U157Inleiding　tot　de　beoefening　der　pharmacie Reudler 3 2．40 7．20
11158Nederl．　lancet，　tijdschrift　voor　de　geneeskund．　wetenschap 10 27．70277．00
11159Buitenbaarmoederlyke　zwangerschap Genuns，　Schrant 30 3．60 108．00
11160Leerboek：der　verloskunde Martin 30 3．30 99．00
11161Handboek　der　geneesmiddelen Oesterien 10 16．60116．00
11162Grondbeginselen　der　natuurkunde　van　den　mensch　in　4　delenR cherand 20 15．60312．00
11163　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～gandboek　dαphysiologische　scheikunde Lehmann 25 4．90 122．50
11164Handboek　der　ontleedkunde　van　den　mensch　in　3　delenBock 30 12．90387．00
11165Spreekwoorden　der　rlederlandsche　taa1 Harrebom6e 20 6．80 136．00
11166Systernatisch　handboek　der　scheikunde　iR　8　delenYpey 6 25．60153．60
11167Radicale　genezing　van　het　klaauwzeer　der　schapenHolder 25 0．85 20．00
11168Over　den　invloed　der　inademing　van　den　zwaveトaetherSc lesinger 20 0．90 18．00
11169De　nieuwste　geheimen　der　geneeslく積nde Hufela捻d 20 1．60 32．00
11170Bijdrage　tot　de　kennis　der　verschi1．　elektrische　stroomenRombouts 25 1．90 47．50
1！171Geneesk駁ndige　kamergymnastiek Schreber 25 1．60 40．00
11172Volksgeneeskurlde 25 1．60 40．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計11173Haadleiding　voor　vroedvrouwe11 30 1．40 42．00
11174Verloskunde Martin 25 1．00 25．00
11175Gezondheidsleer Brain，　Kops，　de 25 1．20 130．00
U176Zeenuwse　koorts Tokker 25 0．60 15．00
11177Typhus Stromeyer 25 0．90 22．50
11178Werktuigkunde Mohr 30 5．70 171．00
11179WoordeRboek　der　genees1《unde　in　14　dele欝 Most 10 44．20442．00
11180Beenbreuken Mess 20 4．50 90．00
1118！Ontleedkunde Mess 9 13．80124．20
11182Geneesmiddelen　Ieer Quari簸Willemier10 6．70 67．00
11183Verlosk駁nde Scarlzoni 30 5．50 165．00
11184Beknopt　overzigt　van　de　verschynselen　tege簸gift　Ieer 20 0．70 14．00
11185Gerleeskundig　zakboekje Hoebeke，　Der｝igne30 0．80 24．00
11186Artsenij　zakboek ］しespinarse，　de 10 0．90 9．00
U187Verloskunde ］しespinarse，　de 10 1．60 16．00
11188Meetkunde Buys，　Ballot 5 2．90 14．50
11189Engelsch　en　Hollandsch　woorde曲oek Calish 16 4．50 72．00
11190Systhematische　catalogus　van　de　Bib1．　de　Kon．　Mi1．　Akademie 1 4．00 4．00
11191Handboek　voor　schilders　eR　g玉azenmakers 20 1．00 20．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計
11192Voorlezing　over　de　arti11erie　in　2　delen Bruyn，　de 5 11．90 59．50
U193Exercitie　met　de　schrarlk 13 0．20 2．60
11194Exercitie　met　veldgesh登t　5　stukjes 25 3．40 85．00
11195Versterkirlgskunst Merkes 25 5．60 140．00
11196Pontormiers　wetenschapPer1 Stieltles 5 6．80 34．00
11197Handboek　der　bouwkunde　in　3　delen Pasteur 5 16．60 83．00
11！98Voorschrifte捻batteril　geschut 100 0．60 60．00
11199Over　den　oorlo9 Clausewitz 5 1．80 9．00
11200Het　gietwezen　met　atlas Hug疑enin 5 15．20 76．00
11201Bijdragell　tot　het　gietwezen Huguenin 5 5．90 29．50
11202Ricochetschote鍛 Hugueni11 5 1．60 8．00
11203Gloeilende　kogels Huguenin 5 2．00 10．00
11204Spraakkunst Weiland 3 3．50 10．50
11205Handleiding　der　waterbouwkunde　met　atlas Storm　Buysing 5 36．00180．00
11206Sterrenheme1 Kaiser 2 14．20 28．40
11207Wereld　atlas　in　4　bladen 5 11．50 57．50
11208Kunstwoordenboek Weiland 3 8．40 25．20
11209Ernstvuurwerken Sesseler 9 6．10 54．90
11210Kustverdediging Engelberts 50 3．50 175．00
11211Vestingbouwkunde Merkes 50 14．20710．00
1ユ212Bekleedingsmuren　enz． Merkes　van　Gendt50 2．40 120．00
11213Handleiding　voor　kadetten　van　alle　wapenen Kerkwij　k 50 5．00 250．00
11214Nederlandsche　taa1 Kuyper 50 4．70 235．00
11215Aardrijkskunde H：eusden，　van 50 5．30 265．00
11216Volksgeneeskunde Osiander 50 1．80 90．00
11217Leerboek　der　scheikunde　in　6　delen Berzelius 50 65．403270．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小　計
11218ABC　boekle M登11er 195 1．00 195．00
11219Nederlandsche　spraak1くunst Muller 200 0．90 180．00
11220Aardrilkskundig　woordenboek　in　ll　delen Wil　k，　va登 55 72．703998．50
11221：Logaritmen　tafelen Speyer 100 2．80 280．00
11222Stoommachine Bosch，　v．　d． 30 0．90 27．00
11223Verklaτing　van　het　stoomwerktuig Bosch，　v。　d． 30 3．30 99．00
11224Geographische　oefeningen Prinsen 30 0．90 27．00
U225Rekenku雄de　e織algebra　2　dele難 Heis 30 3．10 93．00
11226Allereerste　begi簸selen　der　meetkuRde Gelder，　v．　d． 14 2．60 36．00
11227Werkdadige　meetku捻de Gelder，　v．　d． 23 5．60 128．00
11228Beginsele簸der　meetku簸de Gelder，　v．　d． 10 12．10121．00
11229Meetkunst　eerste　gronden　der　vlakte　fig鱗ren Gelder，　v．　d． 30 3．30 99．00
11230Hoogere　meetkunde　met　atlas Gelder，　v．　d． 30 13．30399．00
11231Geneesmiddelen Duflos 29 5．80 168．00
11232Nederlandsch－Engelsch　erl　Engelsch－Nederlar｝ds．　woordenboekBomh ff 20 4．80 96．00
11233Nederlandsch　en　Engelsch　woordenboek Hooyberg 30 2．80 84．00
11234Engelsch　en，　Nederlandsch　woordenboek Hooyberg 30 2．80 84．00
11235Handleiding　tot　het　lezen　enz　der　ERgelsche　taa1 Hakbij1 50 1．20 60．00
11236Nieuwe　leerwijze　der　E難gelsche　taal Gerdes 100 2．00 200．00
11237B：andboek　voor　inge！｝ieurs Scheffelaar 99 5．80 574．20
11238Nederlandsch　spraak1くunde Weyerma簸s 3 5．60 16．80
11239Nederlandsch　en　Fransch　woordenboek Dekker 10 4．60 46．00
11240：Frarとsch　en　Nederlandsch　woordenboek Dekker 10 4．60 46．00
11241Nederlandsch　sty1 Beiler 10 4．70 47．00
11242Belmopt　Nederlandsch　sty1 Beiler 10 1．20 12．00
11243Kosmos　in　3　delen Humboldt，　von 5 21．90109．50
11244Natuurbeschouwingen Humboldt，　von 5 6．40 32．00
11245Natuurkunde Poppe，　vo籍 25 3．30 82．50
11246Kort　begrip　der　scheikunde 50 0．70 35．00
11247De　pharmahopea　Neerlarldia 10 0．90 9．00
11248Handboek　der　chemie　en　pharmacie Reudler 10 8．30 83．00
11249Ha鍛dboek　der　Latijnsche　taaI Georges 8 11．30 90．40
11250：Leerwils　der　Fransche　taaI Gerdes 10 1．60 16．00
11251Handleiding　der　Engelsche　taa1 Hollander，　de 24 2．80 67．20
11252Nederlandsche　taa1 BilI 50 0．40 20．00
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表　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11253Nederlandsch　woordenboek Bomhoff 5 2．60 13．00
11254De　kleine　geographie 20 0．30 6．00
11255Nederlarldsh　spraaklくunst Holst 50 0．40 20．00
11256Differentieel　en　integraal　rekening Lobatto 10 10．60106．00
11257Meetkunde Pe1 50 1．30 65．00
11258Natuu獅en　geneeskundig　woordenboek Fock 10 8．00 80．00
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，　　　　　　　　表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11259Sterren　en　zeevaartkundig　tafels Swart 50 8．50 425．00
11260Handleiding　voor　de　praktische　zeevaartkundeSwart 50 6．00 300．00
11261Zeemans　tafelen Swart，　Douw6s 50 5．30 265．00
11262Tabellen　voor　het　bere1くenen　der　lengte　van　tijdmetersSwa t 50 3．00 150．00
11263Tabe11en　over　afstanden Swart 50 3．00 150．00
11264Verklaring　van　almanak 　　　　　　　　　　　　　　　　　　．rwart 50 2．50 125．00
11265Almanak　1859 Swart 50 3．30 165．00
U266Almanak　1860 Swart 50 3．30 165．00
11267Zeeman’s　woorden．boek Twent 50 3．10 155．00
112681Zeeman’s　woorde鍛boek Templeto鍛 50 3．80 190．00
11269Handleidi簸g　tot　de　kemis　van　het　scheepsstoomwerkeaHuygens 50 18．00900．00
11270Bijdragen　tot　de　kennis　van　de　schroefst◎omwerktu1genHuyg s 50 6．50 325．00
11271Afbeeldingen　van　schepen Le　Compte 5 19．00 95．00
11272Scheepsbouwkunst Obreen，　Speck　v．　d．30 12．00L360．00
11273Het　marine　stoomwezen RacetP 30 9．10 273．00
11274Stieleでs　atlas Stieler 15 30．00450．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11275Nederlandsch　spelling Weiland 100 6．20 620．00
1！276Kunstwoordentolk Kramers 295 10．803186．00
11277Woordentolk　verkort Kramers 300 1．10 330．00
11278Geographisch　handboek Kramers 149 17．802652．20
11279Schets　der　nat犠urkunde Burg，　v．　d． 100 2．20 220．00
11280Eerste　grondbeginsel　der　natuurkunde Burg，　v，　d． 100 5．70 570．00
11281Hand1。　tot　denk，　spreek　en　schrilf－oefeningen　voor　de　volksscholen100 1．80 180．00
11282Natuurkun（ie　van　den　mensch Valent恥 20 8．80 176．00
11283Natuurkunde　van　den　mensch EnbachP 19 4．40 83．60
11284Scheikunde Girardin 25 9．90 247．50
11285Kennis　der　artillerie Kuij　k，　Overstraater160 11．80708．00
11286Nieuwe　har｝datlas Fryエink 20 18．50370．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11287Militair　zakboekje Schamhorst 26 7．90 205．40
11288Vestingbouw　in　2　delen Swart 30 11．80354．00
11289Scheikunde Regnault 20 6．80 136．00
11290Bouwkundig　woordenboek Pytak 10 10．40104．00
11291De　leer　der　syphilis Wilson 9 5．70 51．30
！1292Paarden　dokter Muller 10 3．00 30．00
11293Veldartillerie　i鍛4deeltjes　en　l　atlas Stieltjes，　Jacobis 1 12．30 12．30
11294Sterrenheme12delen Kaiser 1 13．80 13．80
11295Heelkundige　verbandleer Burger 1 8．40 8．40
11296Driehoeks　metin9 Lobatto 1 2．60 2．60
11297De　blaaspijp Plattener 1 8．90 8．90
11298Bouwku鍛dig　woordenboek Timmerrnan 1 2．00 2．00
11299Woordenboek　van　zeeter1徽en ：Landsheer2 1 4．90 4．90
11300Magazijn　van　Nederla登dsche　taalkullde　in　g　dele貧 5 30．60153．00
11301Nieuw　Nederlandsch　Magaziln　1846　t／m　56，11　delen 3 69．00207．00
11302Banden　der　schatkamer　I846　t／m　56，11　dele！｝ 3 5．50 16．50
11303Zeemansgids　in　de　Chinesche　wateren MorrisOR 3 4．50 13．50
11304Engelsche　spraakkunst Murray 50 2．00 ！00．00
11305Scheepstermen Buchler 10 1．30 13．00
11306De　cocherlille　teelt 10 2．90 29．00
11307Verslag　minister　van　oorlo9 Froger 10 3．90 39．00
11308H：andboek　voor　denmachinist 10 1．10 11．00
11309Zeevaartkunde Hoorweg 10 2．90 29．00
11310Aardrijkskunde Steinmetz 50 1．40 70．00
11311Fransch－Nederlan．dsch　e難NederレFrans．　woordenboekRepper2 30 3．40 114．00
11312Taktiek　der　Kavallerie 20 2．00 40．00
11313Woordenboek　voor　de　pharmacopea　Nederlandia 10 2．40 24．00
11314Rekenboek　in　3　deeltles Callegoed，　v． 49 2．30 112．70
11315Verhandeling　over　het　buskruiden Schilthouwer，　v．　H．100 1．80 180．00
11316Gieten　vaロhet　metalen　1《anon Schilthouwer，　v．　H．72 3．30 237．60
11317Beredeneerd　Woordenboek Martirヒ 96 6．20 595．20
11318Pontonnier’s　wetenschap Stieltles 50 6．20 310．00










表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小　計
11324Soldaten　schoo1 300 0．40 120．00
11325Peloto難schoo1 300 0．40 120．00
11326Batamon　schoo1 100 0．40 40．00
11327Genie 100 0．40 40．00
11328Militair　zakboekle Bruiln，　de 98 8．00 784．00
11329Scheikunde Broek，　v．　d、 50 2．10 105．00
11330Stuurmansk囎st　2　delen Pilaar 100 14．001400．00
11331Waterbouwkunde　met　atlas Brade 50 14．50725．00
11332Bouwkulldig　handboe1《 Brade 50 11．10555．00
11333Scheiktmde Meulen，　v．　d． 50 2．00 100．00
11334Draagbare　vuurwapene捻 Stieltjes 50 5．70 285．00
11335Begi捻selen　der　stelkunst Badon　Ghijben 100 2．70 270．00
11336Beginselen　der　rneetkunst Badon　Ghijben 30 6．10 183．00
11337Begirlselen　der　hoogere！簸eetkunst Badorl　Ghilben 55 2．00 110．00
11338Cyferkunst Gelder，　de 100 2．70 270．00
11339Aardrij　kskunde Heusden，　v． 100 5．30 530．00
11340Nederlandsche　spraak1くunst Maas 300 0．60 180．00
11341Werktuigkunde　i鍛6delen　en　2　atlassen Verdam 30 53．501605．00
11342Zeevaartkurlde Galen，　v． 30 3．70 185．00
11343Onderrigt　in　de　beweging　der　lasten　voor　artillerieSeeling 30 5．70 171．00
11344Kookboek ：Lager 1 2．00 2．00
U345Boekhouden Schrikker 1 6．20 6．20
11346Boekhoude鍛 Schrikker 1 2．10 2．10
11347Rekenkunde 1 1．10 1．10
11348Etymologisch　woordenboek Terwen 1 11．20 1L20
11349Geographisch　woordenboek Kramers 1 16．70 16．70
11350Technologie Rust，　W．　A． 1 4．30 4．30
11351Geschied－aardrijks　en　fabelkundig　woordenboekWeytingh 1 4．10 4．10
11352Kookboek Gros 1 2．00 2．00
11353Dierenwereld　2　delen D縫bois 1 5．30 5．30
11354Een　reis　naar　Oost　Indi琶 1 1．10 1．！0
11355De　magt　van　het　geld 1 1．30 1．30
11356Bloemenspraak 1 0．80 0．80
11357De　onvermoeide　speelma1《er 1 3．40 3．40








表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11360Grondbeginselen　der　natuurkunde Burg，　v．　d， 60 5．70 342．00
11361Schets　der　natuurku1儀de Burg，　v。　d． 13 2．20 28．60
11362Hand1．　tot　de　kennis　van　de　scheepsstoomwerktuig．　met　l　bijvoegse1H縫ygens 13 16．50214．50
11363Hand1．　tot　de　kennis　va難＿2de　bijvoegsels Huygens ！3 1．00 13．00
11364Hand1．　tot　de　kennis　van＿3de　bijvoegsels Huygens 13 1．00 13．00
11365Kunst、voordentolk Kramers 5 10．80 54．00
11366Afbeeldingen　van　schepen　en　vaartuigen Le　Comte 5 19．00 95．00
11367Werktuigkunde　6　delen　en　2　atlassen Verdam 1 52．70 52．70
11368Stoomwerktuig Baert 13 10．10131．10
11369Kustverdediging Ellgelberts 5 3．70 18．50
11370Versterki鍛gskunst CamP 5 6．90 34．50
11371Bekleedingsmuren Merkes 5 2．60 13．00
11372Geographisch　woordenboek Kramers 5 17．80 89．00
11373Woordentolk　verkort Kramers 3 1．10 3．30
11374Sterrekunde Burg，　v．　d． 5 1．70 8．50
1！375Huishoudelijk　woordenboek　in　16　delell ChomeI 1 42．00 42．00
11376Natuurkunde Burg，　v．　d． 1 2．20 2．20
11377Geographisch　woordenboek Kramers 1 16．70 16．70
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11378Rudimenta　der　Nederlandsche　taa1 1 1．30 1．30
11379Syntaxis　der　Nederlandsche　taa1 1 1．10 1．00
11380Fransch　en　Holla貧dsch　woordenboek Bluss（∫ 12 3．10 37．20
11381Hollandsch　en　Fransch　woordenboek BIUss6 12 3．10 37．20
11382Nederlandsche　spraak1くunst Weiland 25 3．30 82．50
11383Natuurkundig　schoolboek Buys 20 5．10 102．00
1！384Natu“rkunde Burg，　v。　d． 1 5．70 5．70
11385Erlgelsche　spraakkunst 20 2．90 58．00
11386Beschrijving　van　Nederlandsche　Oost　en　West　Indiδ 17 0．70 11．90
11387Eerste　beginselerl　der　meetku簸st 18 1．50 27．00
11388Methode，　zamenspraak 30 0．60 18．00
11389Engelsche　taa1 Pijl，　v．　d． 5 0．90 4．50
11390Boekdrukku無st　en　lettergieterij HasperP 1 10．10 10．10
11391Arti11erie　2　delen Kuij　k，　Overstraaten1 12．20 12．20
11392Woordenboek　in　4　talen，2delen 4 22．50 90．00
11393：Latijnsch　en　Nederlandsch　woordenboek Schneither 2 11．20 22．40
11394Natuurlijke　historie　in　37　delen Linnac級sP 1 114．00114．00
11395Fransch　en　Hollandsch　woordenboek Halma 10 3．50 35．00
11396Hollandsch　en　Fransch　woordenboek Halma 10 3．50 35．00
11397Kunstwoordentolk Weilalld 10 8．10 81．00
11398Latijnsch　erl　Nederlandsch　woordenboek Kaercher 2 8．10 16．20
11399Taalkundig　woordenboek　4　delen Weiland 2 40．30 80．60
11400Taalkundig　woordenboek　ll　delen Weiland 3 40．30120．90
11401Bouwkundig　handboek Brade 2 11．10 22．20
11402Bouwkundig　woordenboek Pijtak 2 10．60 21．20
11403Algemeen　kunstwoorde捻tolk Kramers 2 10．80 21．60
11404Engelsch　en　Nederla簸dsch　woordenboek HoltrOP 20 5．10 102．00
11405Nederlandsch　en　Engelsch　woordenboek HoltrOP 20 5．10 102．00
11406Woordenboek　in　4　talen，2delen 2 10．80 21．60
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計U407Stoombemaling　van　het　Haarlemmer　meer Reuther 25 5．00 125．00
11408Stoomwerktuig Bernouilli 25 6．40 160．00
11409Verloskunde　2　delen Naegele 30 10．50315．00
11410Scheikunde Stockhardt 30 5．20 156．00
11411Stoomwezen　met　atlas Kemper 30 6．00 180．00
11412Leerwijze　der　Fransche　taa1 Pij1，　v．　d． 100 0．50 50．00
11413Het　zink 10 0．60 6．00
11414Telegraphie Vruggink 25 1．60 40．00
1！415Geneesmiddelen Aschenbremler10 4．30 43．00
11416Qualitative　chemische　analyse Fresenius 25 5．80 145．00
11417Kamerverwarming Koten，　v． 25 0．80 20．00
11418Bouwen　van　pakhuizen Bosscha 25 0．80 20．00
11419Nieuwe　handatlas Frylillk 50 ！8．50 925．00
11420Reglement　der　verschillende　ladinger1 50 0．80 40．00
11421Theorie　der　peloton　schoo1 50 0．80 40．00
11422Theorie　der　soldaterl　schoo1 50 1．20 60．00
11423Aardrijkskunde Best 20 0．10 2．00
11424Taalkunde Hees，　V．P 50 0．10 5．00
11425Spraakk穀nst Hees，　v．P 50 0．50 25．00
11426Spel　en　leesboekje　ia　7　stukjes Anslijn 50 0．70 35．00





表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
11430Werktuigkunde　5　delen　en　l　atlas Verdam 20 48．40968．00
11431Electro－magnetische　druktelegraaf Schellen 1 1．50 1．50
11432Electrische　telegraphie Forsach 1 1．40 1．40
11433Operative　chirurugie Isnard，　Prosch 1 6．20 6．20
11434Scheikunde Millard 1 2．10 2．10
11435Paardenboekje 1 1．10 1．10
11436De　dierenwereld，2delen Dubois 1 7．10 7．10
11437Pligten　der　guides　uit　de　batterij　school 20 0．80 16．00
11438De　medecijn　hof Vriese，　de 5 2．90 14．50
11439Militaire　administratie　in　Nederland Broers 20 3．20 64．00
11440Militaire　administratie　in　Nederlandsch　Oost　IndieBroers 20 1．80 36．00
11441Woordenboek　voor　landverhuizers Hillebrands 50 0．80 40．00
11442Naam　en　werkwoorden Schussler 10 1．10 11．00
11443Electro－magr｝etisch　telegraaf Gelder，　de 5 1．30 4．50
11444Electro－magnetisch　telegraaf Ha11，　van 5 4．70 23．50
11445Vestingbouwkunde　2　delen Merkes 5 10．90 54．50
11446Nederlarldsche　taal　en　letterkunde Kuyper 5 4．70 23．50
11447Scheikunde Meulen，　v．　d． 10 2．30 23．00
11448Handleiding　tot　de　kennis　der　natu簸r 5 1．50 7．50
11449Scheik綾nde　2　delen Duflos 5 4．70 23．50
11450Waterbouwkunde　2　delen　met　atlas Baud 1 42．30 42．30
11451Zakwoordenboek　der　Nederlandsche　taa1 2 4．80 9．60
11452Nieuw　prent　ABC　boekje Muller 13 1．20 15．60
11453Velddienst Mulken，　van 5 1．30 4．50
11454Zee　artillerie Calten 13 8．90 115．70
11455　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9oerspective Jacobsz 1 4．70 4．70
11456Har主dboek　voor　officieren　vall　het　corps　ingeneurs　3　dlnPasteur 5 14．20 72．00
11457Metalen　kaRon Hoey，　v．，　Schilthouwer3 3．40 10．20
11458Het　schip Abbi簸k 5 4．30 21．50
11459Versterkings　k幾nst Pe1 5 1．60 8．00
11460Het　heela14dele1｝ Sommer 1 21．30 21．30
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11461Verloskunde　2　delen Maygrier 3 16．20 48．60
11462：Leerboek　der　verlosku簸de Busch 3 8．00 24．00
11463Atlas　der　verloskunde Busch 3 8．00 24．00
11464Verlosktmde　2　delen Busch 3 29．00 87．00
11465Handleiding　voor　vroedvrotlwen 3 1．70 5．10
11466Leerboek　der　verlosku倉de　voor　vroedvrouwen Martin 3 3．40 10．80
11467Verloskunde Scanzoni 3 6．00 18．00
U468Buitenbaarmoederlijke　zwangerschap Genus，　v．，　Schrant 3 4．30 12．90
11469Misgeboorte Vrolik 3 3．90 11．70
11470Ontleedkunde　3　delen Bock 1 15．60 15．60
11471Beenbreuken　en　ontwrichtiRgen Mess 1 4．90 4．90
11472De　Ieer　der　syphilis Wilson 5 5．90 29．50
11473Weefselleer Gerlach 1 7．20 7．20
11474Werktt！igkunde　voor　den　apotheker Mohr 2 6．10 12．20
11475Oogheelkunde Werdm撮1er 2 3．50 7．00
11476Ontleedkunde　2　delen Lauth 1 16．50 16．50
11477Verbandleer Troschel 2 2．70 5．40
11478Natuurkunde　van　der主zieken　mensch Persi11e 1 5．50 5．50
11479Kellteekenen　des　doods Bouch雛t 2 2．50 5．00
11480B競ikziekten Henoch 1 4．20 4．20
11481Volksgeneeskunde Osiander 2 2．00 4．00
11482Artsenijmengdkundige　scheikunde Blankenbijl 1 13．80 13．80
11483Scheikunde　3　delen Cats　Smallenburg1 22．80 22．80
11484Scheikunde　8　delen Ypey 1 44．80 44．80
11485Beweging　der　vochten ：Liebig 1 1．80 1．80
11486Nat穫簸rkunde　2　delen Broek，　v．　d． 1 17．50 17．50
11487Geschiedenis　der　microscopen Harting 2 1．30 2．60
U488Over　de　belangrijkheid　der　microscopische　ontdekldngeaHarting 1 0．40 0．40
11489Heelkurldige　verbandleer Burger 5 9．10 45．50
11490Over　de　delving　van　metalen Sturler，　de 3 0．90 2．70
11491Over　de簸wederstand　van　balken　en　ijzeren　stavenDelprat 3 2．20 6．60
11492Over　de　drukldng　der　aarde Delprat 1 1．90 1．90
11493Sterrekullde Quetelet 5 2．10 10．50
11494Over　de　zeekaarten Calkoen 1 1．70 1．70
11495Nederlandsche　taa1 Beyer 3 5．20 15．60
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著　　者 冊数 単　価 小計11496Opstellen Renesse 5 0．60 3．00
114971eestafels Prinsen 3 1．50 4．50
11498Nederlands　helde簸daden　ter　zee　2　delen　met　atlas Gerrits 1 23．70 23．70
11499Over　het　teeke！｝en　vaa　Iandkaarten Beeser 3 1．70 5．10
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計
　　　　　，P1500Stelkunst La　Croix 20 1．90 38．00
11501Werktuigkunde Tate 10 4．40 44．00
11502Paardenkenais Po11，　van　de 10 2．90 29．00
11503Werk加igkennis ：Logeman 10 L70 17．00
11504Machinen　boek Harte 50 24．001200．00
11505Zeeartillerie CalteR 20 9．00 180．00
11506Zeeartillerie Gobius 20 2．50 50．00
11507K蟻stverdediging Engelberts 50 2．50 125．00
11508Werktuigku難de Holtzmann 50 2．20 110．00
1！509Meetku貧st Pimente1 2 1．50 3．00
11510Engelsche　let£erku鍛de Keijzer 1 5．70 5．70
11511Chronologisch　handboek Wald，　de 2 2．40 4．80
11512Belangrij　ke　ongesteldheden 2 0．50 1．00
11513Handboekje　voor　huisschilders 2 0．50 1．00
11514Handatlas Frylink 20 19．90398．00
11515Stoommachine Bosch，　v．　d． 60 0．80 48．00
11516Droogmaling　van　landen　door　stoomkracht Maurik，　v． 5 1．00 5．00
11517Stoomwerktuig Bosch，　v．　d． 13 3．90 50．70
11518Nieuw　en　oud　Oost　Indi琶n（sic．） Vale鍛tijn 18 7．30 131．40
11519Vestingbouw　l　deel　met　atlas Kerkwij　k，　V． 5 14．80 74．00
11520Werktuigkunde Delprat 60 2．70 162．00
11521Natuurkundig　tijdschrift　in　ll　delen 10 61．70617．00
11522Leerboek　der　Engelsche　taal　in　2　deeltjes Pee1 50 2．50 125．00
11523De　draaibank Logeman 25 1．00 25．00
11524Het　verven　met　zinkwit 7 1．00 7．00
11525De　scheikunde　op　de　landbouw　toegepast 25 2．50 12．50
11526Aardrilkskunde Ritter 50 0．40 20．00
11527Nederla｝｝dsche　spraakkunst Sandwyk 50 0．60 30．00
11528Architectuur　perspectief　l　deel　met　atlas 25 4．90 122．50
11529Scheikunde　in　2　delen Schramm 25 3．00 75．00
11530Goud　en　zilver　werken Schmit 10 1．50 15．00
11531Spel　en　Ieesboekje　il！2stukjes 300 0．20 60．00
11532Militair　zakwoordenboek Lechleitner 6 5．80 34．80
11533Bo積wkunde Enge1 25 9．00 225．00
11534Methode　familiδre Marin 100 0．40 40．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単価 小計11535Verloskunde　in　2　delen Maigrier 30 8．00 240．00
11536Engelsche　taa1 Pij　l，　v．　d． 100 0．90 90．00
11537・Infanterie Willes，　v． 50 2．20 110．00
11538Werktuigkunde WenteP 50 0．90 45．00
11539Kur｝st　tanden　en　gebitten 20 0．50 10．00
11540Galvanische　stroom　op　electro　magnetische　telegrafenKoten，　v． 251 3．20 80．00
11541Bouwkunde Heine 25 6．60 165．00
11542Nederlandsche　taa1 Kuijper 50 1．20 60．00
11543Rekenkunde　iR　6　stukl　es 9 100 0．30 30．00
11544Leesboek Sandwijk 50、 6．00 30．00
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11545Woordenboek　der　Nederlandsche　taa1 65 4．00 260．00
11546Werktuigkunde Delprat 100 2．80 280．00
11547Van　metalen Seeling 10 LOO 10．00
11548Trekken　va捻den　Cubus2　worte1 10 0．70 7．00
11549Nederlandsch　zeewezen　in　10　delen Jonge，　de 10 44．00440．00
11550Het　heelal　in　4　dele1／ Sommer 20 26．00520．00
11551Nederlandsch　ha簸dels　magazijn　i簸2delen 10 17．40174．00
11552Algemeen　woordenboek　2　delen　in　4　stukles Wijk，　van 20 15．60312．00
11553De　natuur　beschreven Broek，　van　de簸 10 4．90 49．00
11554Stoomschuifbeweging Aken，　vaR 20 1．00 20．00
11555Scheik囎de 1 5．50 5．50
11556Versterkingskunst Pe1 50 1．60 80．00
11557Uitspraakleer　der　Erlgelsche　taa1 50 1．00 50．00
11558Trigonometrie La　Croix 50 1．90 95．00
11559Nederlandsche　spraakleer Bri11 20 1．10 22．00
11560Rekenboekje　in　2　stukjes Baeser 20 0．30 6．00
11561Engelsche　taal　in　2　stukjes Beek，　van　de：r 50 1．60 80．00
11562Handwoordenboekje　van　uitvindingen Oosterzee，　van 10 2．20 22．00
11563Nederlandsche　taaI Keil　zer，　de 20 0．50 ！0．00
11564Kort　begrip　der　scheikunde 10 0．80 8．00
11565Verslag　Koninklijk　Instituut　van　ingenieurs　1853　e貧1854 8 4．50 36．00
11566Verslag　Korlinklijk　Instituut　van　ingenieurs　1855　en　1856 4 4．90 19．60
11567Instructieぬvoor　gezagvoerders Chapman 10 0．60 6．00
11568Draagbare　vuurwapens Booms 100 0．80 80．00
11569Ricochetschoten Huguenin 63 1．30 8L90
11570Gloeilende　kogels ：Hugue蜘 44 1．40 70．40
11571Nederlandsch－ijzer Huguenin 69 1．60 110．40
11572Milleralogie NumanP 25 7．00 175．00
11573Geolbgie　appliqu（∫e　in　2　delen Burat 25 11．80295．00
11574Meetkunst ：La　Croix 25 2．00 50．00
11575Scheikunde Meulen，　van　der 5 2．20 11．00
11576Meetkunst Badon　Ghijben 60 5．80 348．00
11577Hoogere　Iγ≧eetkunst La　Croix 25 2．00 50．00
11578Voorschrift　tot　oefening　van　den　pontonnier 25 0．10 2．50
11579Mechanica Delprat 5 4．60 23．00
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表　　　　　　　題 著　　者 冊数 単　価 小計11580Over　de　deelen　der　rede Roorda 25 1．00 25．00
11581Stelkunst Badon　Ghijber1 60 2．60 156．00
11582Het　metalen　kanon 5 3．20 16．00
11583HaRdboek　tot　oefening　de　boekdrukkullst 1 2．00 2．00
11584Hoogere　stelkunst Badon　Ghijben 60 2．00 120．00
11585Mechanica　in　2　delen ：Lonaij，　de2 5 9．70 48．50
11586Velddienst 25 1．00 25．00
U587Heelkunde Strohmeiler 1 5．00 5．00
11588Syphilis Canstatt 3 1．00 3．00
！1589Scheepvaart Houten，　van 5 7．00 35．00
11590Tirailleren　e捻schietoefeningen 25 0．10 2．50
11591Almanak　van　Batavia　1859 1 3．00 3．00
11592Zinsolltledinge11 Dr．　Borek 25 0．50 12．50
11593Kinderboekjes 1 5．00 5．00
11594Stieler’s　halldatlas Stieler 1 27．50 27．50
11595Geometrie Le　Roij 25 3．40 85．00
11596Noel　et　de　la　place，1angue　frangaise 24 3．80 91．20
11597Techrlologie　in　2　delen KnaPP 24 12．90309．60
11598Chiemie Pelouze 25 12．80320．00
11599Langt1e　frangaise Eschauzier 25 4．60 115．00
11600Maleische　taaI Hollarlder，　Dr 25 5．80 145．00
11601Voorschrift　op　het　tiraillerer1 25 0．10 2．50
11602Voorschrift　voor　het　bivouaqueren 25 0．10 2．50
11603Det芝tsche　leerbuch Buddingh，　Dr 25 1．00 25．00
11604Deutsche　sprache Heijse，　Dr 25 1．00 25．00
11605Grammaire　fra貸gaise H：oeven，　vaa　der 25 1．00 25．00
11606Deutsche　sprache Weijffellbach 25 2．00 50．00
11607Memorial　des　artistes Uilrijp 25 3．00 75．00
11608Javansche　letterkur｝de Hollarlder，　Dr 25 5．80 145．00
11609Natuurlijke　historie　in　37　delen Zinmans 1 144．00144．00
11610Oud　en　nieuw　Oosレlrldiδn Valentijn 18 7．30 131．40
11611Phijsik Ersellahr～ 24 6．00 144．00
11612Lighthouses Stevensor1 25 2．90 72．50
11613Chemischen　untersuchungen Balleij 25 7．80 195．00
11614Stereotomie　l　deel　met　atlas Le　Roil 24 21．20508．80
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